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AÑO l i l . Jueves 9 de enero de 1890.—San Jul ián y Santa Basilisa. 
V C M J S H O 8. 
1 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
X u e v a - l ' o r k , e n e r o 7 , d ¿as 
ó i d é l a tarde. 
Onzas cspatloln», ñ $15.70. 
Centones, ú $4.87. 
Descnento papel ooniorcial, 00 diY., 6 i .1 7 i 
por 100. 
Cambios sabré Londres, 00 div (banqueros), 
Idem sobro París, 60 dir. (banqueros), ¡1 5 
francos 2 H els. 
Idem sobro Hámbhrgo, 00 div. (banqueros), 
a m . 
Bonos registrados do los listados-Unidos, 4 
por 100, á 1274 o.x-cup<ín. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, rt 61. 
Centrífu^Rfi, costo f dete, fl Jí Sx lO. 
Regular ;t buen réflnd, de 5 á 6 i . 
Azúcar do niielj de Ü á 4 i , 
Mieles, homüiaíes* 
VENDIDOS: 22,000 sacos de azúcar. 
El mercado firme. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, á 0.121. 
Harina palent Miunesota, $"5.?5. 
Lóndres, eneró 7, 
Azúcar de remolacha, á II16J, 
Azdcar centrífuga, pol. 06, & 14i6. 
Idem regular reflno, 1 3 i . 
Consolidados, it 90J ex-interés. 
Cuatro por ciento espaüol, 72i ex-intorés. 
Descuento, Banco do Inglaterra, 6 por 100, 
Par í s , enei 'o 7, 
Renta, .'í por 100, i i 87 frs. 85 cts. ex-
divide ndó. 
001,505-10 D E C O H K E D O H E S . 
Oambios . 
Í
l á 4 p . § P., oro ee-
pafiol, aegrin plaza, 
fecha y cantidad. 
^ L p a ü ^ ñ o V " 
5Íetp5aLl-|3Vr0 
A L E M A N I A . | 41 á i j p.g P., oro espaíiol, á 3 dp. 
D E S C U E N T O MEKCAN-1 
T I L ' 
E S T A D O S - U N I D O S 
Nominal. 
Mercado nacional . 
AztroABEí;. 
Blanco, trenea de Deroime 7 ] 
Rillieux, birio á roOTilar.... 
Idem, ídem, iueía, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Copucho, inferior á rfepnlar, 
uúmoro 8 á 9. (T. H.) 
Idem, hueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
ndmero 12 á 14, idem 
Idem, bueno, n? 15 á 16. i d . . 
Idem, superior, n9 17 á 18, id. 1 
Idem, florete. u9 19 á 20. id., j 
n á. 10i p.g P., 010 
español, a 3 div. 
Sin operaciones. 
M e r c a d o ©s, t ranjoro . 
035KTBI TOO A B DE GDABAÍ O. —Fol 9 rización S4 6. 96. 
Ráeos: de 5í á 5;rs. oro ar., segiin número.—Bocoyes: 
Nominal. 
AZÜOA» VÉ MIEL.—Polaricación 87 á 89.—Nominal. 
AZÚCAK MABCABADO.—Comfin & regular refino.— 
Polarización 87 A SS —Nominal. 
SSSLOXOB Corredores do sasnana. 
D E CAÍIUIOS.—D. Guillermo Bonnet, auxiliar 
de Corredor. 
D E F K TITOS.—D. Em:lio Alfonso, y D. Andrés 
Zayas, auxiliar de Corredor. 
¿ s -opia.—Habana, 8 do enero de 18í0.—El Sin-
dico Presidente interino. José Aln dt Moniálván. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O H O 
(JUÑO KSP^JÍOL. 
Abrid á 2«H por 100 y 
cierra de g4(H 6 2401 
»«? ¡00. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipclocarioíi déla Isla d. 
Cuba 
Bonca del ATuntami-ínto. . . . . . . . 
ACCIONfíU. 
Banco Español de la Isla do Cubt 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Perrocarri-
les unidos de la Hobana y Al-
mucenofi do Kcgla. . . .« . 
Cocipahía de Osimiluve de Hierre 
de Cárdem» y Júcaro 
'líomp&Sia da Caminos de Hierre 
de Qaibiaridn 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Afntanras 4 Ra!i:tnilla 
Compafiia de Camtaoa de Hierro 
do Sagua la Grr.ndy 
Compañía de CRWÍÜOS de Hiem. 
do Cienfucgoa á Vil laclara 
CompaHía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Perrocirril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañíf». Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía do Gas líiapano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Coa de Matanzas. . .» . 
Rellnería do Cárdenns , 
Compañía do Alínacenes de Ha-
oendado* 
fiírapresa de Fom-ínln y Navega-
ob'm del Sur 
Compañía de Almarenoa de De-
pócito de la Habana 
ObligaoioneshipotecaTiaa de Cien-
'noi/oa c Villa-'Jaru 
Cédulas Hipotecarias 
Habana. 8 de 
Compradores. Venta 
105 á 11K 
41 á 43 
6 á 6 
Sin 
2 | á 2í 
S á 9i 
D 2f á 1 
l í á 3J 
M k J 
í á par 
3i á 51 
78 á 76 
42 k 30 
35Í á35} 
32i á 31? 
52 á 48 
20 á 10 
55 á 42 
363 í 5 
96 á 90 
13 á 15 

















Por el ú'timo vapor-correo de la Peníns'ila ha reoi-
b do el Excmo. Sr. Comandante General del Aposta-
dero la Real ü ideu siguiente, fecha 23 do noviembre 
próximo pasado: 
"Eícmo. Sr.:—Con esta fecha dice el Sr. Minif.tro 
del ramo al Presidente del Centro Técnico Facultati-
vo y Conouitivo de Marina lo que sigue:—Excelentí-
si-no .Sr.:—Envista d é l a petición formulada por los 
Secretarlos del Congreso de los Diputados para que 
so observen las disposiciones que rigen relativas al 
número de pasajeros que pueden conducir los buques 
de inmigrantes y que se estudiasen las condiciones 
nuo deben esigirue á los mismos por la relación que 
débe existir entro los víveres que embarquen, la dis-
tancia que tienen que recorrer y el número de pasaje-
ros; atendiendo á que, por Et-al Orden de 27 de mayo 
último se recuerda recomendando con eficacia á las 
Autori'iades de Marina el nií̂ s exacto cumplimiento 
do ¡o di-imesto en la de 9 de diciembre do 1871, que 
determina como máximum el número de pasajeros que 
pueden llevar los buques; y oidos los dictámenes de 
las Direcciones de los Eslableeimientos Científicos y 
del Material, así como el del Centro Técnico de este 
Ministerio, por lo que afecta íl la segunda parte de la 
mencionada petición del Congreso; S. M. el lley 
(q. D. g.) y en su nómbrela KeinaRegente del Reine, 
06 conformidad con dichos informes, ha tenido á bien 
disponer lo siguiente:—IV Que la alimentación que se 
facilite á los emigrantes debe exceder del peso de 
1,613 gramos diariamente.—29 Que debe obligarse á 
los buques que conduzcan emigranteF á embarcar vi-
veres para una mitad más de días que los que se juz-
gue pueden invertirse en la travesía.—3? Que los C a -
pitane» d ) puerto no autoricen la salida de ningún 
baq»" do los citados sin que por los respectivos consig-
natarios so les haya entregiido préviameute, nota ex-
presiva de las cantidades de víveres que hayan embar-
cado y días do duración en proporción al número de 
emigrantes que conduzca.—49 Los Capitanes de puer-
to deberán exigir se les presenten, acompañando á la 
citada nota, muefctras de todos los víveres que para la 
manutención do los emigrantes se hayan embarcado, 
las cuales se colocarán en paraje visible de las Capi-
tanías de puerto, á fin de que los pasajeros puedan 
examinarlos antes de su embarco.—f>9 Las citadas 
Autoridades, bien por sí ó comisionando á su segundo 
ó Ayudante, acompañado de un Médico, deberán cer-
ciorarse de la cantidad y calidad de la oguada y víve-
res, y si por el estado en que se encuontran podrán 
rebistir los díus calculados, en estado de ser suminis-
trables, procurándose en estos casos entorpecer lo 
menos po.-ible las faenas de carga y descarga y evitar 
demoras en las salidas de los buques.—Y 69 Como 
quiera que algunos géneros y especialmente loa cono-
cidos -por frescos, conviene tomarlos en los puntos de 
escala v no llevarlos desde el de salida para la totali-
dad del viaje, so interesará del Ministerio de Estado 
diété las instrucciones que estime oportunas, á fin de 
(pie por nuestroa Cónsules en los puertos de escalas 
so vigile asunto tan importante como el de que se trata. 
—Lo que de Real Orden digo á V. E . para su noticia y 
la de esa Corporación de su digna presidencia.—Y do 
la prop-a Real Orden comunicada por el referido So-
ñar Ministro lo traslado á Y . E . para su noticia y finos 
consiguientes." 
Y por disposición del Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero se publica en el DIABIO DE LA 
MABISA para conocimiento do las personas á quienes 
pueda interesar la preinserta soberana disposición. 
Habana, 28 de diciembre de 1889.—Antonio E n -
late. 3-2 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L PÚBLICO. 
E l jueves 9 del corriente mes, á las doce en punto 
de su mañana, prévio un contco general y escrupuloso 
oxamon. so introducirán en su respectivo globo, laa 
1000 bolas, máa 402 que se extrajeron en el anterior 
sorteo, que con las 15,508 que existen en el mismo, 
completan laa 17,000 de que consta el sorteo ordinario 
nám. 1321. E l día 10, antes del sorteo, se introducirán 
las 622 bolas de los premios correspondientes al mis-
mo sorteo, que cun las 4 aproximaciones forman el 
total de 026 premios. 
.̂  E l viernes 10 del mismo, á las siete en punto de la 
mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros díaa hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo; podrán 
pasar á esta Administración loa aeñores susenptores á 
recojer los billetes que tengan euacriptos correspondien-
tei al sorteo ordinario número 1,322; en la inteligencia 
de que pasado dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 4 de enero de 181)0.—El Administrador 
Central, A. E l Marqués de Gaviria. 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PÚBLICO. 
Desde el día 10 del corriente mes se dará principio á 
la venta de los 17,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,322, que se ha de cele-
brar á las 7 de la mañana del día 21 de enero del co-
rriente año, distribuyéndose el 75 p.g de su valor 
total en la forma siguiente: 
¿fúmero de importe 
premios. délos premio». 




10 de 1.000 
608 de 400 
2 aproximaciones de 500 pesos 
para los números anterior y 
posterior al primer premio.... 
2 aproximaciones de 400 pesos 
para los núincros anterior y 










NEGOCIADO D E I N S C R I P C I O N MAUITÍMA 
» l í I-A COMANDANCIA CJSÍNEltAL 
D E L A P O S T A D E R O . 
Por el último vapor-correo do la Península ha reci-
bido el Excmo. Sr. Comandante General del Aposta-
dero la Real Orden siguiente, fecha 23 del mea próxi-
m-> paaado: 
"Kxcmo. S r . : — E I S r . Ministro de Marina dico con 
esta tocha al Presidente del Centro Técnico Facnlta-
tivo y Consultivo lo que aiguc:—Excmo. Sr.:—Como 
consecuencia de una lustancia elevada á esta superio-
ridad por D. Francisco Laiglesia, en representación 
de loa Sres. Ibarra y Comp., de Sevilla, en solicitud 
de que se aclaren las disposiciones vigentes sobre re-
couocimieutos periódicos de los buques mercantes tn 
el sentido do que no so interrumpan los itinerarios 
fijos de loa vapores con aquel motivo y se aplace au 
recoi'ocimiento haata el término natural de sus esca-
las, que en cada línea lijará la cafa interesada, lo cual 
ropre*enta sólo una demora de algunos días en cum-
plir el precepto prevenido; S. M. el Rey (q. D. g.) y 
en tu nombro la Reina Regente del Reino, estimando 
razonables los fundamentos en que se apoya la peti-
ción del recurrente y con el fin do evitar los perjuicios 
que pueda acarrear á los buques el interrumpir BUS 
expediciones en puerto distinto de aquel en que acos-
tumbran á hacer sus reparaciones, ha tenido á bien 
disponer que los vapores que tienen señalado itinera-
rio fijo realicen sus reconocimientos periódicos en el 
puerto donde terminan sus reparaciones, designado de 
antemano por sus armadores.—De Real Orden lo digo 
á V. E . para su notiilia y la do esa Corporación de su 
digna presidencia.-Lo quo do la propia Real Orden 
comunicada por el referido Sr. Ministro traslado á 
V. E . para su conocimiento." 
Y por disposición del Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero so publica en el DIAUIO DE LA 
MAKIKA para conocimiento de las personas á quienes 
pueda interesar la preinserta soberana disposición. 
Habana, 28 de diciembre de 1889.—^.«íonio E n -
late. 
Por el último vapor-correo do la Península ha reci-
bido el Excmo. Sr. Comandante General del Aposta-
dero la RO AI Orden siguiente, fecha 27 de noviembre 
próximo pasudo: 
' Excmo. Sr . :—El Sr. Ministro del ramo dice con 
esta fecha al Presidente del Centro Técnico Faculta-
tivo y Consultivo do Marica, lo que sigue:—Excelen-
tísimo Sr.:—Como consecuencia de una consulta for-
mulada por el Ministerio de Estado en Real Orden de 
28 do diciembre del año último, acerca del destino q-ie 
deben dar los Cónsules en el extraiyero á los fondos 
de los marineros mercantes que desertan de sus bu-
ques, en conaonancia con el procedimiento usado en 
las Comandancias de Marina para tales casos, dentro 
do las disposiciones vigentes: Vhto el artículo 635 
del Código do Comercio y oidos los informes de las 
Autoridades de Marina de los tros Departamentos y 
Apostadero de la Habana y Asesor General de este 
Ministerio; S. M. el Rey (q. D . g.) y en su nombre la 
Rema Regente del Reino, de conformidad con el úl-
timo de di hos dictámenes, ha venido en resolver lo 
siguiente:—19 Que cuando en la contrata del marine-
ro mercante desertor se halle consignado el destino 
que debe darse á loa alcances que deje al tiempo do 
la deserción ha de cumplirse lo pactado.—Y 29: Que 
en defecto de pacto expreso, después de cubrirse con 
aquellos haberes los gastoa que origine el descnbri-
mienfo,.encarcelación, manutención y envío á los do-
minios españoles del desertor si el buque hubiese sa-
üdo del puerto, el saldo debe quedarae en el Consu'a-
do, hasta que trascurrido un mes después de la butea 
sin parecer el desertor, so entregue á los agentes del 
buque para que éstos los abonen en la cuenta del mis-
mo y queden en su beneficio.—Igual procedimiento se 
adoptará por laa Comandancias de Marina.—De Real 
Orden lo digo á V. E . para su noticia y la de esa Cor-
poracién de sn diena presidencia.—Y de igual Real 
Orden comunicada por el referido Sr. iHinistro lo 
traslado á V. E . para au noticia y demás efectos." 
Y por disposición del Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero se publica en el DIABIO DE LA 
M VRI.VA para conocimiento de las persogas á quienes 
^uo ia interesar la preinserta soberana disposición. 
Habana, 28 do diciembre de IW).—Antonio H u -
Son.... 626 premios $ 510.000 
Precio do los billetes: E l entero $40; el medio $20, 
el i-uadrayésimo $1 y el octogésimo 50 centavos. 
Lo que so avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 4 de enerodo 1890.—¡El Adminiatrador 
Ceiitrál, A. KL Marqués de Gaviria 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
SUCCION 2?—HACIENDA. 
E l Sr Alcalde Municipal se ha servido disponer se 
convoriuo por este medio á los vendedores ambulantes 
que ejerzan cea industria en esto término municipal, 
para que éji Jó que resta del mes actual ocurran á la 
' ificina de Recaudación, sita en la plan u baja de la 
Casa Capitular, entrada por Mercaderes, de once de 
la mañana á cuatro de la tarde, á satisfacer las cuotas 
que les correapondan por concepto de arbitrio, en el 
segundo semestre del corriente año económico. 
De orden de S. S. se hace público para conocimien-
to de quienea interese. 
Hahma, 4 de enero de 18!I0.—Agustín Guarardo. 
3-7 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
Venciendo el día de mañana el primer plazo seña-
lado á los contribuyentes de este término municipal 
para pagar la contribución por el concepto de Fincaa 
Urbanas, correspondiente al segundo trimestre del 
actual ejercicio económico de 18S9-90, así como de loa 
recibos do tiimcstrea anteriores quo no se babían 
puesto al cobro por rectificación de cuotas ú otras 
cansas, en equivalúncia á la notificación á domicilio, 
que ante1» se hacía y que ya no tieno lugar, por dispo-
sición del Gobierno General do esta Isla, fecha 2 de 
setiembre de 1887, ao concedo uu último plazo de tres 
días hábiles, que empezará á contarse de»de el día 11, 
terminando el 14, en los quo estará abierto el cobro de 
d:cha contribución en este Raneo hasta las tres de la 
tarde, y podrá satisfacerse sin recargo. 
Los contribuyentes que no lo verifiquen dentro de 
dichos tres díaa, incurrirán definitivamenie, desde el 
15 inclusive, en el primer grado de a'.ircmio y pagará 
el 5 por 100 sobre el total importe del reoibn talona-
rio, según establece el artículo 14 reformado de la 
Instrucción para el procedimiento contra los deudores 
á 'a Hacienda Pública. 
Lo que so anuncia al público en cumplimiento de lo 
dispuesto en la citada Instrucción. 
Habana, 9 de enero de 1890.—El Sub-Gobernad»r, 
José Godoy García. 1868 3-9 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
SECRETARIA. 
Negociado de Ayuntamiento.—Pluma de agua. 
Encargado este Establecimiento, según escritura de 
22 de abril de este año, otorgada con el Excmo. A -
yuntamiento de la Habana, de la recaudación de los 
productos del Canal de Vento, Zanja Real y Aeue-
ducto de Fernando V I I , y expedidos los recibos por 
el concepto de plumas de agua de los mismos; se na-
ce saber á los contribuyentes de esta capital, que el 
dia 2 del mes de enero del año próximo empezará en 
la Caja de este Banco la cobranza de dichos recibos 
de plumas de agua, correspondientes al año de 1800. 
L a cobranza se efectuará todos los días hábiles des-
de las diez de la mañana hasta las tres do la tarde, y 
el plazo para pagar sin recargo terminará el 2 de fe-
brero próximo; advlrticudo que el que no satisfaga su 
adeudo en el plazo señalado, incurrirá en el cinco por 
ciento y demás rerarges que marca la Instrucción de 
15 de mayo y la de 2S de julio de 1885, publicada en 
la Gacela de 25 de septiembre del mismo año para el 
procedimiento contra deudorca á la Hacienda Muni-
cipal. 
Habana, diciembre 16 de 1889.—Juan B . Cantero, 
1—968 alt0 8-15 
Orden de la Plaza 
del día 8 de cuero de 1890. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 9. 
Jefe de dia: E l Teniente Coronel del primer bata-
llón de Ligeros Voluntarios, D José do la Puente 
Visita de Hoapital j provisiouea: Ba'allón Cazado-
res Badén, segundo capitán. 
Capitanía Genera! y Parada: Primer batallón de 
L'geroa Vohiiitarios. 
Hospital Militar: Primer batallón Artillería de Plaza 
Batería d»; la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 2 ' 
de la Plaza, D. Antonio Ferrando. 
Imaf^naria en idom: E l 29 de la miama, D. Ce-
sáreo Rapado. 
Módico para provisiones: el de Artillería, D. Félix 
Estrada. 
Reouocimiento de pienso: Caballoría de Pizarro 
núm SO. 
Es copia. E l Coronel Sargento Mayor, A Ifredo 
Onwlln*. 
Ayudan lid dr. marina de Matanzas.—DON FEDE-
RICO BSTRÁC v JDSTO, capitán de fragata de la 
armada y fie este puerto y ayudante militar de 
marina del distrito. 
Habiendo aparecido en la tarde del día diez y nueve 
de mayo del próximo pasado año y como á dos millas 
al NO. de la boca do este puerto, un boto al garete, de 
pino, do ba.Man'e m-oy con las dimensiones siguientes: 
ilora 16 piés, manga 5 piés, puntal 3—2 piés, pintado 
de verde y el fondo color rojo, con un rótulo en la 
popa que dije •'Saratoga," se hace público por este 
medi á fin de que los que se consideren dueños de di-
cha embarcación, se presente en el termino do un mes 
á contar desde la publicación de este edicto, á deducir 
su derecho en la ayudantía de marina de esto dis-
trito. 
Matanzas, enero 7 de 1WQ.—Federico M t r a u , 
3-8 
m KSTEBAN. 
Enr9 9 Gaditano: Liverpool y escalas. 
9 City of Atlanta: New Vovk. 
. . 11 Saratoga: Voracms v eaoalas. 
. . 11 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
, . 12 Niceto: Liverpool y éscslaa. 
. . 12 Carolina: Liverpool y escalas. 
. . 13 San Agustín1 V'igu y escaias 
. . 13 City ot Washington: New York. 
14 Montevideo: Cádiz y ».-calas. 
. . 14 Arnnsuh: Nueva-Orleana y escalas. 
.. I t Palentino: Livei-pool y escalas. 
15 Ciudád Condal: Nucía Votk. 
. . 15 Vizcaya: Progreso y Voracruz. 
15 Washington: V'erarruz. 
. . 15 Flandria- Veracni?.. 
16 Séneca: Naera York. 
18 Niágara: Veracrur y escalos. 
18 Ver»aillos: Havre y escalas. 
. . 18 Miguel M. Pinilloa: Barcelona y escalas. 
. . 5M B. Iglesias Pfco tttr.^ • ..- yV. 
25 ' astel'ano: Liverpool y escalas. 
. . 25 Cádiz: Liverpool y c&calos. 
. . 2fi Yumnrí: Nueva-York. 
27 Pedro: Liverpool y escalas. 
. . 28 Enrique: Liverpool y cacnlls. 
FlrO. í; Manuelit» v María: P. Rico y c«üs,l«e 
7 Habana: Colón y cscalav 
Ener? 9 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueno. 
9 Ciiy of Columbia: New York. 
10 .ManTinHto v Slnría- í»"ivU) Rlf>" t - ínt i r 
10 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
10 Méndez Núñez: Nueva York. 
11 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 11 Saratoga: Nueva Yora. 
11 Ramón do Herrera: Canarias. 
13 City of Washinton: Veracruz y eacalaí. 
. . 14 San Agustín: Colón y escalas. 
.. 14 Aransas: New Oiieana y escalas. 
. 1« City of A'lavita; Nevr York 
Ifi FUrdria; llamburto y eocalas. 
1 (i Washington: St. Naraire y escalas. 
. . 18 Niágara Nu^va York. 
19 Versailles: Veracruz. 
„ 20 í. r.e'ii. P s e m Rico y oacala». 
. . 20 City oí Alciaudria: Veracnu y esoohu 
.. 23 Sáneoa: New York. 
., 27 Ynmurí: Veracruz y escalas. 
. . 31 Haldomero Iglesias: Ríoiv.7,-*'>vy 
VAFOKISS C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Ener?12 José García, en Batabanó, procedente do las 
Tunas, Trinidad y Clon fuegos. 
1̂  Manuela: de Santiago do Cuba y escala* 
15 Jooefita, en Batabanó: do Cuba, Mansanl-
Uo, Santa Crur, Júoaro, Tunos, Trinidad 
T Cienfuetfos. 
. . 24 B . Iglesias dn Santiago de Cuba ; ca sias 
Fbro. 5 Maouelita y María: de Santiago de Cuba y 
ééoálaa. 
SALDRAN-
Ener? !0 Manuclita y María: para Santiago de Cuba 
y escalas. 
12 Argonauta, de Batabanó, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcnro. Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
— 16 Avilés: para Nuevitas, Gibara, Mayarí, Sa-
. cua do Tánamo, Baracoa, Guantanamo y 
Santiago do Cuba. 
19 Joseüta, de Batabaró: para Cieníuegop, T r i -
nidad, Tunas, Jácaro, Santa Crux, Manza-
ollio y Cuba. 
^ X T ^ B t Ó B E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 8: 
(iCVl Veracruz y escalas, en 4 días, vapor-correo 
OV-' • esp. Ciudad de Cádiz, cap. Cardón, toneladas 
3.174. trip 116, á M. Calvo y Comp.—A laa 1\ 
£*AQ Liverpool y escalas, en 14 días. v?.p. cap. Gui-
U U O (i0t cap Lachú.ndo, tona. 2,064, trip. 89, á 
Deulofeu, hijo y Comp.—A la I J . 
S A L I D A i 
Día 8: 
Para Peusacola, gol. amer. Thos. G. Smith, capitán 
Adarus 
Progreso y Veracruz, Vapot-correb eSp. Reina 
María Cristina, cap. San Eihetérld. 
Nueva -Orléans y escalas, vapor americano Hut-
chinaon, cap. Staples. 
M o v i m i e n t o dio pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De V E R A C R U Z y escalas, eii el vapor-correo es-
pañol Cuidad de Cádh: 
Sres. José Mesa—Juan Fcrregro y 2 hijas—Fran-
cisco Avellana—Jorge Betrccd—Melchor ¡Méndei.-
Luia Artiaua—J. del Llano—Joaquín Guerra—Fran 
cisco Rodríguez—José Sábado Amadeo Serra—Ri-
cardo García—Antonio Bruno—Luis Orumas—Lo-
renzo Cuéüar—Canntb Munlalvo—Tomás Fcrnóndez 
—doté de los Ri>-es—Ciislóbal Brunct—José Castillo 
—Juan Iji'is—UamÓn Sandoval—Felipe Herrera— 
Frauoíáco Alvnrez—Manuel Arrciloudo y señora. 
Además, 11 ilc tránsito.—Total, 39. 
S A L I E R O N . 
Para P R O G R E S O y V E R A C K U Z , en el vapor-
correo eiip. Reina Muría Cristina: 
Sres. Francisco García—José García—José Dela-
bal—Juan López—Paulina Cuesta—Nicolás Diaz 
Antonio Soraoza—Leopoldo Rey—Pablo Hernández 
—Dolores Rodiíguez—Ju! a S Alvarez—José S. 
Crespo—Jesús Fonseca—E,'uardo Paz—Pedro Telle-
ria—Fránc-sco Sáncbéz—Víctor A Stevens—ÍVIanuel 
Carballiilo—Marcos Illades—Bernardo Arteaga, se-
ñora y 1 criada—Valentín Martin—Lucía Baaterra— 
Franoisca Celaya—Arturo López—José Serra—Anto-
nia ! lyar y 2 de faniilin—Dolorfs Moreno—Margarita 
Fernández—Trinidad Blanco—Juan Toledo—Antonio 
Rodríguez—Celestino Fernández—Josefa Pachón 
José G. Colomó—Dolores Contrcras—Petronila Car-
bouell—Joaquín Bordonado—Mahtiel Muñoz—Fran-
cisco Gara—Delia Muñoz.—Además, 56 do tránsito.— 
Total, 93 
Para N D E V A - O R L E A N S y escalas, en el vapor 
amer. Hutchinson: 
Sres James Mallón—Alejandro Rodríguez—Joa-
quín Porto—Pastora Pazos—Raimundo Pazos—Ani-
ceto Mojón—Marcelino Mesa—Félix del Castillo— 
Angel Etoy—Esteban Rojo—Francisco Cuelo —Auto 
lino Ferrer—Manuel Alvarez—Guillermo Capaz— 
Manuel Ramos—José María Ramos—Ramón Martf-
nez—Abelardo Santa Cruz— Emilio López—Doma 
Basiché—Inocencio Agüero—Inocente Alvarez Do-
ñiiago Espina—Bruno Alfonso—Dorotea Izquierdo— 
Balbino Valdés—Aurelio Santa Cruz—Antonio Ge-
ner—José Torres—Ramón Morales—Ramón Martínez 
—Cesáreo A. Sánchez—C. Noble—Albert E . F r r i -
ford—C. Ramos—J. F . Manus—O. D. Mayrick— 
Ruby Presión—Severo de Armas—F. Andrión—José 
A. González. 
M e r c a n c í a s impor tadae . 
De Veracruz y escalas, en el vapor-correo español 
Ciudad de Cádiz: 
De Ver-acruz. 
J . Astorqui: 25 s. almidói. 
Coro y Quesada: 235 s. frijoles. 
Codina tino.: 124 id. id. 
J)c Progreso. 
Martínez, Méndez y Cp: 4 tercios soga. 
J . Giralt: Í0 pacas henequén en rama. 
Do liverpool y escalas en el vapor esp. Guido: 
De Liverpool j 'ara la Jlabann. 
Consignatarios: 1 saco muestras. 
Bagucrí luo. y Cp.:2>0s. arroz. 
J . Ruiz y Cp.: 500 s. id. 
H Van Leut y Cp.: 75 c. queso. 
Nenhaná Nenmanny Cp.: >24 c. ginebra. 
J . C . Browne: '000 a. arroz. 
Cauo y Cp.: 14 fardos con 910 kilógramos carne de 
tasajo. 
Wül Unos.: 2 c. conservas, 1 c. pan 
P . Taladrid: J fardo tejidos. 
Castro, Fernández y Cp.: 2 c. ferretería. 
Muñiz, Llera y Cp.: 1 fardo tejidos. 
Ablanedo, Fernández y Cp.: 2 c. perfumería. 
J . Diaz: i c. id. 
Driarte y S. Martin: 1 c. id. y P c. papel. 
R . Martínez y Cp.: I o. cuchillería. 
A. Soto y Cp.: 1c. id. 
Araluce, Martínez y Cp.: 2 caacoa ferretería. 
Alvarez y lino : 1 c. quincalla. 
J . Curbelo: 2 c. impresos. 
E . Céspedes: 2 barricas vino. 
Crusellas, Uno. y Cp.: 30 tambores legía para j a -
boneros. 
Sábalos Hno. y Cp. : 50 tambores aoaa cáuatica. 
M, C . Galíndez: 2 fardos tejidea. 
García Corujedo y Hno.: 2 c. quincalla y tejidos. 
Valle y Cp.: 1 c. ferretería. 
J . Laviel e y Cp.: 3 huacales barro. 
A . Morante: 1 fardo tejidos. 
Orden: 3 c.. 40 fardos pasta para papel, 606 bul'os 
ferretería. 10,100 ladrilloa, 20 atados arcilla, 3 c. per-
fumería, 3 c. iiuincalla, 1 c . talabartería, 637 atados 
carriles. 
A Basterra: 40 fardos pasta para papel. 
Benito Alvarez y Cp.: 226 bultos ferretería y o-
tros. 
Ramos y Casti.lo: 54 id. id. é id, 
Urquiolu, Diaz y Cp : 10 id. id., 1185 calderos de 
hierro. 
J . Quintana y Cp.: 33 bultos ferretería. 
Priflo y Cp.: 17 id. id. 
A. Fernández: 1c . id. 
Tijerb y On.: 3?bvltos id. 
Martínez, Señay Cp.: 9 id. id. 
P. Bidegain: 1 c. tejidos. 
Ferrocarril del Oeste: 24 c. boja de lata. 
Buülay Cp.: 51 bultos ferretería. 
Pureta, Autclo y Cp.: 6 c. betún y 1 c. calzado. 
C. Crespo: 2 c. hierro. 1 c. quincalla. 
Somonte y Hevia: 1 c. tejidos. 
Lastra y Cn.: 202 bultos ferretería. 
D. Ruiz y Cp : 2 fardoa tejidos. 
De Santandrr para la Habana. 
F . Gamba: 67 bar. vino. 
J . M. Plá: 150 s. harina. 
F . Fernández y C?: 12 bocoyes vino. 
P . de loa Campos: 12pipas, 50 barrilc. id. 
J . Astorqui: 21 id. id. 
Orden: 1 c. chorizos, 1 c. carteras, 18 c , 18 fardos 
papel. 
R . B . Pegudo: 2 pipas vino, 1 c. nueces. 
D . Abaccal: 1 c. herramientas. 
J . González: 2 c. embutidos. 
González y Esquerro: 654 s. harina. 
J . Fernández: I c. gorras, 13 fardos sacos. 
A. Basterra: 22 id.. 6 atados papel. 
E . Diaz: 1 bulto camas. 
L . Bniz y Cí: 20 ». alubias. 
J . Solórzano: 2 c. carne. 
De Cádiz para la Habana. 
Parejo y García: 8 bocoyes vino. 
M . Johnson: 84 pipas. 
M . A . Calvo: 1 barril id. 
Veiret Lorenzo y C?: 22 botas, 190 barriles. S i pi-
pas id. 
Otamendi H ? y C9: 500 lar. aceitunas, 125 c , 17 
seras id., 36 id. ajos. 
Parto; 6i pipw y 29 bw.YiiWi 
San Román y Pita: 175 s. garbanzos, 500 id. sal '14 
id. habichuelas. 1 c. azfrán, 102 c. aceite. 
M . Muñoz: 45 c. vino. 
J . Balagurr: ÍOOs. garbanzos, 10 id. anís. 
Corea Loychate y CO: 50 s. avena, 200 barriles, 50 
c. aceitunas. 
J . Riera: 266 bar. i h 
R . Romero y C?: 66 c. id. 
L . Ruiz y C": 5 seras, 500 bar. id. 
Fernández Carrillo y C?: 50 c. id. 
J . Astorqui: 70 s. garbanzos. 
Orden: 210 s. id., 158 c. aceitunas, 4,047 c. pastas 
para sopas, 1.000 c. aceite, 100 c , 1 bocoy vino, 1 c. 
anuncioa, 26 fardoa orégano. 
De Liverpool para Mantaneas. 
B. Martínez y C1?: H huacalea barro. 
D . Luis: 1 c. tejidos. 
M. C. Galíndez: 52 fardoa ancoa. 
Amézaga y C?, 283 buUos ferretería, 
Bea Bellido y C'.': Ipaquetc muealraa, 527fardoa con 
27,003 kilógraraoa carne de taaajo. 
G. Gutiérrez y C ? : 2 c , 2 fardo"» tejidos. 
P a r a Smliago de Cuba. 
Cónaul italiano: J c. prendería. 
R. Valiente: 4 o. ferretería. 
Herrera Martínez y C?: 5 fardoa tejidos. 
Brooka y CB: 1 s. muealraa. 
P a r a Cienfuegos. 
C. J . Truii'lo: 362 bulto* f- rretería. 
Pérez O. y Cp: 174 idem idem. 
Cardona, I I . y Cp: ''S idem idem. 
B San Juan: 1 caja'sombreaos. 
Vda. de T. Terry: 6 bulíos maquinaria. 
A. Torres: 1 caja calzado. 
CCaowi 1 coja quincalla y 1 caja tejidos. 
Ofdeñ: 1 caja perfumería. 
De Santander para Matannds. 
Amézaaa y Cp: 2 cajas armas. 
C. L . Deetjen 7 Cp: 15 cajas embutidos. 
Orden: 150 sncoa harina. 
Para Santiago de. Cuba. 
F . Fernández y Cp: 4 cajas caatañas. 
Pora Cienfuryns. 
Planas y Sánchez: 200 sacos harina." 
Cardona, IT. y C p : l caja embutidoa. 
Castaño ó Intriago: 17 cajas embutidos. 
García-v Cp: 545 sacos harina y 1 caja embutidos. 
M. B. Pérez: 2 cajas papel. 
De Cádiz para Maiansus. 
J . Suris y Cp: 240 barriles, 5 seras y 10 c. aceitunas. 
Orden: 442 barriles id. 
Para Santiago de Cuba. 
L . C. Bollino: 2íi4 pipas vino. 
Orden: 400 c. aceite, 200 c. frutaa, 50 s. garbanzos 
y 50 c. vino. 
J . Bueno v Cp: 50 c. aceitunas y 17 seras ajos. 
E . líos y Cp: 26 c. y 800 barriles aceitunas. 
Para Cien fuegos. 
Castaño ó In'riago 8 barriles y 46 cojas vino. 
Alvarez, Llano y Cp: 50 cajos vino. 
Planas y Sánchez: 30 cajas idem. 
Pons y Cp: 70 cajas vino y 100 sacos garbanzos. 
García y Cp: 71 cajas aceitunas y 50 barriles idem. 
Cardona, lino y Cp: 42 cajaa vino. 
Orden: 2,900 cajas pastas, 05 cujas vino, 200 cajas 
frutas y 500 barriles aceitunas. 
Snt radas do cabotaje. 
Día 8: 
De Sagua, vapor Clara; cap. Bilbao: con 244 tercios 
tabácó y efectofl. . 
Manzanillo, gol. Margarita, pat. Calzada: con 800 
atravesaños y 10,000 piés cedro. . 
Nuovitaa, gol. Juanit-a, pat. Alémafiy: con 100 
atravesaños; 1,700 tiros majagua; 53 tozas cedro y 
caoba y efectos. 
Dosp ichadoa do cabotaje. 
Día 8: 
Para Arroyos, gol. Correo Canasí, pat. Valdós: con 
efectos. 
Caibarién, gol. Clío, pat. Villalcnga: con efectos. 
Bañes, gol. Dos Isabeles, pat. Gil: con efectos. 
Matanzas, gol. Amalia, pat Pérez: con efectos. 
Cárdenas, gol. Joven Pilar, pat. Alemañy: con 
efectos. 
Morrillo, gol. Agustina, pal. López: con efectos. 
Morril'o, gol. Britania, pat. Hernández: con efec-
tos. 
Banca, gol. Joaofa, pat Padilla: con efoctoa. 
Buqtae» coa registro abierto. 
Para Nueva-Orleana y escalas, vap. amer. Hutchin-
son, cap. Baker, por Lawton Hnos. 
Niieva-York, tnp. cap. Méndez Núfiez, capitán 
López, por M. Calvo y Comp. 
Pr.erlo-Rico y é>calas, vap. cSp. Manuelita y Ma-
ría, cap. Vaca, por Sobrinos do Herrota. 
Puerto-Rico, Cádiz y escalas, vapor-correo es-
pañol Ciudad do Cádiz, cap. Gardón, por M. Cal -
vo y Comp. 
Cananas, vía Caibarién, vapor esp. Ramón de 
Herrero, cap. Pérez, por Sobrinos de Herrera. 
Filadcllia, gol. amer. Oliver Pcckcr, cap. Hall, 
por H . B. Halilel y Comp. 
Suquea qtie se h a n despachado. 
Para Progreso y Veí&ornz, vnjmr-corroo cap, iíeina 
MíTÍU (-riotiíia. cap San Etricteriti, per J l . Calío 
y <'iiinp : con ]Si>,8lt) cjjetillaa ciTarroa y efectos. 
Nueva-Orleans, bca. e&p. \ oladora, cap. Serra, 
por Fabra y Comp : en lastre. 
Nueva-Orléans, bca eso. María y Antonia, ca-
pitán Riera, por Jani5 y Cómp.: én laatro. 
B a ques que han abierto registro 
hoy. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawlon Hnos. 
Pól i i saa cor r idas e l d ía 7 
do enero. 
Tabacos torcidosi; 8.775 
Cajetillas cignríos 280.171 
Aguardiente pipas i . . . 65 
1 
liatU-acto de l a carga de b r i q u e » 
despachados. 
Cajetillas cigarros 180.810 
* 
LONJA DE VÍVEKElí. 
Venias efectuadas el dia 8 de entro. 
M y María, de Puerto-Rico: 
'0 sacos café corriente $24i qtl. 
300 id. id. id. Rdo. 
Catalán, de Liverpool: 
100 barriles \ botellas cerveza PP Rdo. 
100 id. i tarros id. id. . . Rdo. 
Buenaventura, de Liverpool: 
100 barriles -\ botellas cerveza P P Rdo. 
100 id. \ tarros id. id. . . Rdo. 
D E 
Vapores-correos Franceses. 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 19 de enero el 
mágníQco y rápido vapor 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señorea importadores que las mer-
cancías do Francia importadas por estos vapores, pa-
gan igualea derecboa que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos do todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleadoa y militares obtendrán gran-
des ventajas en vii\jar por esta línea. 
De máa pormenores impondrán Amargura número 
5.—Consignatarios. Bridat. Mon'ros y C? 
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LINEA DE VAPORES 
entre Londres, Amberes y los pnertos 
de la Isla de Cuba. 
Sal idas regulares mensuales . 
Llamamos la atención de los comerciantes y hacon-
dadoa, sobre laa numerosas ventajas que ofrece esta 
nueva línea, además de los bajos tipos de fletes que 
tiene eatablecidos. 
Los vapores atracan en los muelles de los Almace-
nes de la Habana (a) San José, y así se ahorran los 
cargadores crecidos gaatoa de lanchage, guardoriaa, 
enceradoa, etc. etc. 
Para la maquinaria los señores hacendados que 
quieran hacerla llegar á algún punto do la costa, pue-
den atracar aus nioletas al mismo vapor, y su carga les 
será entregada directamente, ahorrandules así gaatoa 
inútilea. 
Nuestra línea ca la U N I C A que ofrezca semejantes 
ventajas. 
E l vapor 
Saldrá de Londrea el día 5 de enero próximo. 
Idem de Amberea el día 15 do idom. 
Recibiendo carga para la Habana, Matanzaa, Cai-
barién y Ciéufuegos, en las condicionea arriba men-
cionadaa y tocürá á ülroa puertoa ai ao presenta carga. 
Las personas que deaeen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar á aus agentes que sou los siguíontes: 
E n Lóndres Sres. E . Bigland y Cp. 
E n Amberes Daniel Stoinmann Haghe. 
EnlaHabona. . . . DussaqyCp.. Oficios 30. 
C1912 15-25d 
PIÍANT S T E A M S H I P L E N E 
A New-TTork en 7 0 horas . 
Los rápidos vapores-correos americanos. 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, jueves y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savannah, Charleston, 
Richmond, Washington, Filadolfla y Baltimoro. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, 8t. Louis, cbioa-
o y todas las principales ciudades de los Estados Uni-
os, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas de vaporas que salen de Nueva Tork. Billetes 
de Ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Loa 
conductores hablan el castellano. 
Para más pormenores dirigirse á «na oonaignatftriM 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 86. 
J . IX Hashegen, 281 Broadway, NuoTa-Yorit— 
O. B . FusM. Agento General Viajero. 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica 
S a l d r á pa ra d i c h o r puer tos direc-
tamente sobre e l d í a 16 de enero 
á las 9 de l a m a ñ a n a e l vapor-co-
r roo f r a n c ó s 
capitá.;n B a r g i l l i a t . 
A d m i t e carsa_para S A N T A K T D E H 
y toda Europa , K i o Janeiro , Buenos 
A i r e s y M o n t e v i d e o con conoci-
mien tos directos. L o s conociraxontoa 
do carga para R io Janei ro , M o n t e -
video y Bvienos A i r e s , d e b e r ú n ex-
p o c i í i c a r e l peso b ru to en k i l o s y e l 
va lo r en l a factura. 
L a carga se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
14 de enero en e l m u e l l e de Ca-
b a l l e r í a y los conocimientos d e b e r á n 
entregarse e l dia an te r io r en l a casa 
cons igna ta r i • con e s p e c i f i c a c i ó n del 
peso bruto de l a m e r c a n c í a . L o s 
bu l tos de ta baco, p icadura , etc., de-
b e r á n onviv. 'se amar rados y sel la-
dos, s i n o\\yo r s q u .sito l a C o m p a ñ í a 
no so h s l r á r o ' iip , ^ stívble.á las ia l tas . 
F l e t e p m . ds i a b á c ó s 3 \ . 
ITo se a d m i t i r á n i n g ú n b u l i o des-
p t i é s del dia s e ñ a l a d o . 
L o s vaporos de esta C o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
e l esmerado t r a to que t iene acrodi-
tado á precios m u y reducidos, i n c l u -
yendo á los de tercera. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatar ios . A m a r g u r a 5. 
B R I D A T . MOETT'ROS y Cp. 
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V A P O E E S - C O E E E O S 
D E i i A 
A N T E S D E m m LOPEZ Í COIP. 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n G-ardon. ' 
Saldrá para Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona el 10 
de enero á las cinco de la tarde, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite caifia y pasnieros para dichos puertoa. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz aolamento. 
Loe pasaportes so entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los oonsignata-
rloa antea de correrlas, cin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á hcfdo hasta el dia 8. 
De raán pormenores impondrán aus conaignatarioe, 
M. C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 26 S13-1 B 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia jes á 
Europa , V e r a c r u z y Cent ro 
A m é r i c a . 
Serán tres riaJea mensualef, saliendo los vaporea ds 
esto puortc y del do Nueva-York, lo» díac 10, 20 y 30 
de cada mea. 
E L V A P O R ^ 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá para SFew-York 
el día 10 de enero, á las cuatro do la tarde. 
Admito carga y passyoros, á loa que ofrece el buen 
trato nio este antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diforentes lineas. 
También recibe carga para ínglatorra. Hamburgo, 
Bremen. Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con ccnoeiniionto directo. 
L a Ofiiga ae recibe basta la víspera do la salida nola-
mente por el muelle de Caballería. 
L a correspondonoiá sólo ib reslbe en la Admluiatra-
cióu do Corroo». 
NOTA.—Esta CompaSía tiene ablíírta una pólka 
flotant». Rfit para esta línea como para todas las demá* 
baje la cual pueden asegurarse todos los efsetoa que 
te Bmti 'rauen en ung •vajiorea. 
Ha! oa '2 ii? diciembre'ir: !««».—M. O A L V O Y 
CB? < tolos i ? 28. t n. 27 81»-1 » 
L A S A H T I L L A ! 
NOTA.—Ksta Cómpaniá tiene aoieri» una ptílíÜS 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la onál pueden asegurarse todos los efectos que se 
embiinjii^u en ims vaporo». 
Habitúa. 21 do noviembre de 1S89.~M. Calvo y 
Compafiia, Oficios 28. 119 312-EJ 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día dl-
timo de cada mes. 
Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
Bantiago de Cuba. 5 
. . Ponen 8 
,¿ Maya^iiez »*• 9 
LÍ-iKOADA. 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Pouoe 
. . M a y a g ü c z . . . . . . . ' 
Puerto Rico 
RETOP.HO. 
S A L I D A . L L E G A D . 
De ruerto Rico el.- 15 
Mayagüez 16 
. . Poucé 17 
. . P. Príncipe 19 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
„ Nucvito 23 
A Mayagilez el 15 
Pouce 16 
. . P . Príncipe 19 
Santiago do Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nftevitiia 23 
. . Habana 24 
NOTAS. 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 do cada mes, la carga y pasajeros que para los pueiv 
tos del mar Caribe arriba expresado» y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Ratcelona el día 25 y do 
Cádiz el 30. 
En sn viaje de regreso, entregará al correo quo sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desdo el IV de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los tiltünos puertos.—M. Calvo y G? 
I 27 2y JD 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compafiías del ferrocarril do Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
VAPOR-CORREO 
c a p i t á n Cardona. 
Saldrá el dia 14 del corriente á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para Vigo y todos los puertos 
del Pacífico. 











Santiago do Cuba., 














Puerto-Rico. . . . . . 
Habana 
Santiago de Cuba.. 
L a Guaira 
Puerto Cabello.... 




























































Los trasbordos do la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede de la 
Península y al vapor M. TJ. PSZZaMrdí 
LIMA DE IA HÍBAM Y COLON 
E n combinación con los vapores do Nueva-York, y 
con las Compafiías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiia no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino v mascas de las 
mercancías. 
De Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
Cartagena 16 
. . Colón 18 
. . Puerto Limón. . 19 
. . Colón 21 
. . Cartagena 28 
. . Sabani l la . . . . . . . 26 
. . Santa Marta . . . . 27 
. . Paerto Cabello.. 29 
M L a G u a i r a . . . . . . 1 
Bgo. de Cuba.. 4 
Días. .LiliOADAS. 
. . A Sgo. de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
.- Puerto Cabello. 14 
. . Cartagena 16 
. . Colón 17 
. . Puerto Limón.. 19 
. . Colón 20 
. . Cartagena 22 
. . Sabanilla 24 
. . Santa Marta.. . 27 
. . Puerto Cabello. 29 
. . L a G u a i r a . . . . . 90 
. . Seo. de Cuba.. 4 
. . Habana . . . . . . . . 7 




l i l i l í jyiii iis^jitiiiiju. 
c a p i t á n D. O - e r m á n P é r e z . 
Establecida definitivamente la linea de Canarias, 
este vapor tniorendcrá su segundo viaje el 11 de ene-
ro á las doce (íel día. tocendo en Cnibarién para los 
puertos de 
Santa Cr i í á de la P a l m a , 
G-arachico, 
Santa Cruz de Tener i fe y 
P a l m a s de G-ran Canar ia . 
L a cc.rga «o recibe por el muelle de Caballería has-
ta H 9 inclusive. 
Lws stfioren pasajeros podrán embarcar por el mue-
lle de Luz. oij centrando a bordo las comodidades que 
ofrecen sud cámaras preparadas expresamente para 
estos viajes, timicudo igualmente un trato esmerado. 
Prec ios do pasajes. 
Primera c.imara $ 68 oro. 
Segunda cámara 51 --
Tercera cámara 25 . . 
Se despacha por sus armadores los 
Sres. Sobr inos de H e r r e r a . 
SAN P E D R O 26, 
11« K- -I 
N B f - Y O M M M . 
M a i l S t e a m S h i p C o m p a n y . 
H A B A S T A T W E W - T O R K . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E E D E E S T A C O M -
PAÑIA. 
Saldrán cosió sigue: 
D E ÍQ'SW-Y'OHK 
l iOS M I E I I C 0 L E 8 A L A S 4 D E L A T A R D E "V 
I.OH SABADOS A L A S 3 D E L A T A R D E . 
C I T Y O F A T L A N T A Enero 4 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 8 
S E N E C A 11 
C I T V O F A L E X A N D E L A 15 
ÍHTY. O F COLÜMBIA 18 
Y U S i ü R í ^ - ^ . - - 22 
N I A G A R A 4... 25 
O R I Z A S A 29 
D E L A H A B A N A 
L O S J U E V E S Y IiOH SABADOS A L A S C U A T R O 
D E L A T A R D E . 
S E N E C A Enero 2 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 4 
C I T Y O F C O L O M B I A 9 
S A R A T O G A H 
C I T Y O f A T L A N T A 16 
N I A G A R A . . . . . — . 18 
S E N E C A 23 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . J . . . . . 25 
C I T Y O P C O L O M B I A 30 
Kstca hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes cc-
módidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excefentoe cocineros e i -
pr.fioles y tranceses, 
L a carga ae recibe en el muelle de Caballeria hasta 
la víspera del día de la salida, y so admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos á 85 ots y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá ánicamente en la 
AdministrBCióJ' General do Correos. 
Se dan boletas 'lo viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool. Londres, Southompton, 
Havre París. On conexión con la línea Cunard, Whitf 
Star y con enpeclalidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las línea» de 
Saint Nazp.ive y ia Habana y Novr-York y el Havi t. 
L I N E A KT*TRS NUEVA Y O R K Y C I E N F U E G O - i . 
CON E S C A L A Í'.N NASSAU Y S A T I A G O D E 
CUBA IDA Y VU E L T A . 
JSTLOÍ» hc.'iiiosos vapores de hierro 
capitán A L L E N . 
capitán C O L T O N . 
Salen en Ift íorma siguiente: 
De JSTew-Y'ork. 
CJENFÜEGOS Enero 
S A N T I A G O 
C i E N F Ü E G O S 
Do Cienfuegos. 
CIENFÜEGOS Enero 
S A N T I A G O 
Do Sant iago de Cuba. 
S A N T I A G O Enero 
i ' I E N F U E G O S 
ISTPiisaje por ambas llneso á opción del viajero. 
Para • eteií diridrne á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
.• iaiA uormonoroe impondrán sus oonsignaturlo», 











* Para V E R A C R U Z directo. 
Sáldrá para dicho puerto sobre el 5 de enero pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n Halan. 
Admite carga á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. 
Prec ios de pasaje. 
E n 1? c ám aí a . - ^ 
E n proa 
$25 
12 
Para H A V R E y H A M B U R G O con escala e n H A I -
T Y y ST. T H O S AS. saldrá sobro el 16 de enero pró-
ximo el nuevo vapor-cofríjo plnmán 
c a p i t á n EEahn. 
Admite bfifgá para los citados puertos y también 
trasbordos con conOütóiiKnt'"* directos para los si-
guientes puntoa: 
"C\.y, /vr.Q. LomjnEB, Southamptou, tííteoby, 
JDiUrOpct . LivEaPOOL, BKEMKN, AMHE-
BBS, Rotterdam, AMKTKBDAM, Bordeaux, Nantee, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Gothenburg, ST. PB-
TEH6BUEG y LlSBOA. 
A m é r i c a d e l S u r : « " ^ ^ 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catbarina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BÜEXÍOO 
AIKKS, Rosario, San Nicolás, LA QÚAIBA PÜKBTO 
CABELLO y COBAZAO. 
A QÍQ. CALCUTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
iA.oict. Sii.j,-apore, HONOKONO, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hlogtf. 
X •A.írto . Porc Sr.id, Suez, CAPBTOWN, Algoa Bay 
XSAXl\já>. Mosselbay, Knisna, Kowie, EastLondon 
y Natal. 
A u s t r a l i a * ADBLAIDB' MELBOUBNB y Sn>-
rVhQPrvnni^n- L a carga para L a Guaira, Puer-
V/üfc>ervUL10Il. *<, cabello y Curazao se tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Tbomi*8, Haity, el Havre v Hamburgo 
i precios arreglados, sobre los que imponorán los con-
signatarios. 
L a cargase recibirá per el muelle da Caballeria. 
L a correspondencia sólo se recibo en la Adminlntra-
eión de Correos. 
Para más ponnonoTea .ürigírse á los consignatarios 
•lalle de San igaa<"n nlimero 54. /.panado do Correos 
« 7 . — F A L K , KOHÍ.MEH V C P 
Pftrai Kruova-Orl&ans c o n escala en 
Cayo Hueso . 
Los vapores de esta linea saldrán de la Habana los 
MIÉBCOLES á las cuatro de la tarde en el orden si-
guiente: 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
{ara Sun Francisco do California. Se despachan bolo-as directas para Uoug Kong (China). 
Do más pormonoies dirigirse á Mercaderes S6, sne 
oomiignaíarioE, L A W T O N H E R M A N O S . 
^ 19 * E 
w m costeras. 
ESPAÑOL 
A . D E L C O L L A D O T C O M P " 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S SEMÁNALES D E L A HABANA A BA-
K I A - U O N O A , R I O BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y M A L A S AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá do la Habana los sábados á las diez de la no-
íhe, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliondo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados cn el muelle do 
Luz, y los fletes y paHnjes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D. A N T O L i N 
D E L C O L L A D O , y cn la Habana, los Sres. F E R -
NANDEZ, G A R C I A y C?. Mercaderes 37. 
f!tv83 IBft-lB 
Debiendo entrar el vapor T R I T O N en dique para 
carenarlo y forrarlo cn cobre, se ha dispuesto que esta 
operación empiece á efectuarse después del regreso 
del Viaje que emprenderá el sábado diez y ocho del 
corriente mes; y al participarlo á loa cargadores es 
con el objeto de que aprovechen los viajes que faltan, 
para proveerse con anticipación do las mercancías qoe 
puedan necesitar mientras so realizan las obras indi-
cadas, que harán perder al vapor dos viajes próxima-
mente de su itinerario. 
Para facilidad de los señores cargadores, so pondrá 
á la carga una goleta, cuyo nombre y fechas de salidas 
so publicará en los principales periódicos (fc esta ca-
pital. 
Habana, 7 de cnoro de 1880i 
2¿a m 
Vapor u Alava. 55 
Debiendo hacer reparaciónes, suspende sus vhyes 
hasta nuevo aviso. I 18 31-D 
'ÉMk VAPORES ESPAÑOLES 
C O K E E O S D S L A S A N T I L L A S 
Y TRASPOKTES MILITARES 
JD.B 8OBB.INO8 D B M E R I t I L I t A . 
V A P Q K 
c a p i t á n D. J o s ó M a r í a V a c a . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de ene-
ro á las 5 do la tarde para los de 
H u e v i t a s . 
Gribara, 
Baracoa, 
G - u a n t á n a m o , 
Cuba, 
Pusr to-P la ta , 
Ponco, 
M a y a g ü e z , 
A g u a d i l l a y 
Puer to-Pico . 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en Port-
au-Prince (Ilpití.) 
Laa pólizas para la carga de travesía solo ee admiten 
haata el día anterior d» su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Giburu.— Sres. Silva y RoHrigucz. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guautánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. D. Josó Ginebra. 
Ponce.—Sres. y P. Salazar y Cp. 
Mayagüez.—Sres. Schulre y Cp. 
Aguaailla.—Sreb. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.-Sres. Feddersen y C? 
So despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
28, plaza de Lu«. 125 312-1B 
V A P O R 
c a p i t á n D . M a n n e l Za lv idea . 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 16 de ene-
ro á la" 6 de la tarde, para los do 
Nuevitas , 
Gibara , 




C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara.—Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantáuamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Re despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , San 
Peuro numero 26, plaxa do Luz. 
I n. 25 813-1 B 
c a p i t á n D . M a n u e l Grinesta. 
Este vapor saldrá directamente para Puerto-Padre 
todos los martes desde el día 7 de enero, retomando 
por Nuevitas, desde donde saldrá los sábados por la 
mañana y Uceará á la Habana los domingos por ia 
tarde. 125 S I - D 
Esta empresa tiene abierta una pólíia on ol ü , B. 
Lloydsdo N. York, bajo la cual asegura tíuitolas 
mercancíao como loa vuloros que se embarquen en suc 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en partícula?, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera. Sen Podro ES, 
pitea d«T.UB. 1 25 818-13 
V A P O R 
Í J L J 
c a p i t á n D . J . Sanjur jo . 
Eate vapor saldrá para 
Sagua l a Grande y C a i b a r i é n 
los miércoles de cada semana desde el miércoles 19 
de enero próximo. 
S A L I D A 
déla Habana á las fi da la tarde, llegando á Sagua 
loa .nevos al amanecer y á Caibarién Tos viernes por 
la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los gábados á las 8 de la maña-
na después de la llegada del tren de pasajeros y llega-
rá á la Habana tocando en Sagua, los domiugos á las 
9 de la mañana. 
So dei pachán por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
número 26. plaza de Luz. 
12n 27-D 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista, sobro todas las principalef 
plazos v pueblos de eeta I S L A y la de P U E R -
TO-RÍCO. SANTO DOMINGO, y SAINT 
fHOMAS, 
ESPAÑA, 
I S I . A S B A L E A R E S fi 
I S L A S CANARIA». 
También oobr« las principales plazas ds 
IfitANCIA, 
I K O L A T E R R A , 
M E J I C O Y 
L O S E S T A D O S UNIDOS. 
O B I S P O 31. 








8, O'REÜ/IiY 8, 
Ü j S O l u ^ A MERCADERES. 
HACEN PAGOS E L CABLE 
F a c i l i t a n car tas de eres»:*0-
Giran letras f.ohro Londres, Nsw-York, Noif-O»' 
leans, Milái:, Turín, Roma, veneda, Florencia, Nár 
peles, Lisboa. Onorto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo, 
Paria, Havre, Nantea, Burdeos, Marsella, Li l ta Lyon, 
Méjico, Veracrua, San Juan de Puerto-Rloo, « • 
Sobre todas laa capiteles y pueblos: cobro Palma dt 
Mallorca, Ibiia, Mahón, y Santa Cn.2 de Tenerifo. 
Y E N E S T A JSTJA 
• >bre Matanzaa, Cárdenas, Remsíiios, Santa Clara 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Ciwiuogcí, 
Sancli-SpírituB, Santiago do Cuba, Ciego do Avila 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibora. PuotUi-Prin Ape, 
KtaOTltM. ¿ « ^ 2Í> E 
. B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S 
9 T V — W * * * ' ^ 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POB E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á cor ta y l a rga visto 
S O B R E N E 1 V - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAP 
FILANOI8CO. NUEVA-OUIíEANS, V K R A C R I f Z , 
MjSjIOO, SAN JUAN DK HUERTO-»? IÍIO, PON-
C E , IHAxAGÜBZ) L O N D R E S , P A R Í S , i tVl i -
D E O S , L Y U N , BAYONNE, H A M B U R G O . B &V-
M E K B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A N . B R U -
S E L A S , B-OOCki ÑAPOLES, M I L A N , GENOVA, 
E T C . , ETCM ASI COMO S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , COMPRAN Y VENDEW RENTAD 
E S P A S O L A S , F R A N C E S A S , ¿ I N G L E S A S , MO-
WOW H>E bOSfiSTApOS-ÜMINOS« V C U A L Q U I E -
-XA O T R A C L A K 8 W VAI.ítmzft P U B L i r O S , 
1 - . nn» "Sft-i A* 
MEDAIiGO Y COMP. 
Hr.cou pagos por el cable, giran letras á corta ylargt-
Tista. y dun cartas do crédito sobre New-York, Phila-
dalplúa, Nsw-Orlcans, San Francisco, Londres, París, 
Madrid, Barcelona y demdi capitale* y ciudades im-
portantei ds los Estadoa-ünido'j y Europa, así como 
•obre todos los nuahl.-»'- 'le E-TOIBÜ r «rr-a provincia*. 
• . 30 ' « - ' E 
GIRO D E L E T R A S . 
C U B A NU^I. 4.3, 
' » 3-1 
OBISPO -sr 
Pectoral dOl D r . A: 
|aumenta maravillosamente 
I fuerza y la flexibilidad 
lia voz. 
z a 
D E L DR. AYER-
Las enfermedades mas penosas y.fatalcs de l a 
garganta y los pulmones principian general-
mente por peligrosos desórdenes que se curan 
rúcilinente si se les aplica en tiempo el remedio 
propio. L a dilación suelo ser fatal. Los Kes-
frlados y l a TOB si no so cuidan, pncien 
degenerar en Larlngi i i s , Asma, Bronniiftis, 
Pulmonía , ó Tisis. Para estas enfernieaaoes 
y todas las afecciones pulmonares, el mejor 
remedio es el 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer. 
JAS familias donde hay niños deben tenerlr. 
siempre en casa para administrarlo inmediata-
mente que se necesite. E l retraso de un día en 
combatir la enfermedad puedo cn muclios ca,»o3 
retardar la cura y hasta hacerla imnosible. N <» 
debe por lo tinto perderse nn tiempo precioso 
experimentando otras medicinas do, ríic-ioia 
dudosa, sino aplicar de una vez el remedio 
mas seguro y mas activo cn sus efectos. E l 
remedio mas probado y mas univ<-r.s,iimcnte 
conocido es el PECTOKAIÍ DE CEBEZA UEL DB. ATEB. 
PRKPAnADO ron EL 
DR. J. C. AYER y CIA., Lowel!, Mass., E.Ü. A. 
De venta en las principales íarmacias y droguerías. 
JOSÉ SASEA, Agente General, Habana. _ 
lOO, A G T O T A K I O S . 
ESQUINA A AMABaTTRA. 
HACEN PAGOS POB E L CABLE 
F a c i l i t a n car tas do c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s & co r t a y l a r g a v i s t a 
•obro Nueva-York, Nueva-Orleane, Veracruz, Héjlco. 
Genova, Marsella, Havre, Lalle, Wantes. bi. quintil , 
Dieppe, Tolouee, Véncela, Florencia. Palermo, T u -
rín, Mesina, Se, así como sobre todas la» capitales y 
puoblos de 
ESPAÑA É IrlIiAB O A N A B S A B é 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l i A Ñ O 1839. 
de Sierra y Grómsz. 
¿i d'a'Ja en la caZ«5 de Juslis, cnlr: las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café de L a J íar ina 
E l viernes á las doce se remararán con intervención 
del señor auente de la Compañía de Seguros Maríti-
mos del Lloyd inglés, 172 piezas arpilleras con 5,2(\S 
yardas por 40 pulgadas; 185 idem idem de 80 yardas 
por 42 ídem; 187 idem con 5,fi5Ci yardas por 44 pulga-
das.—Habana y enero 7 de 1890.—Sierra y Gómer. 
248 3-8 
M E E O A N T I L E S . 
iresss 
Banco Hispauo-Coloinalde Barcelona 
Deleg:aci(»u en la Isla de Cnba. 
Venciendo en 1? de enero próximo el cnp< u, núme-
ro 14, de loa Billetes Hipóte, arios de esta Islr., emi-
sión de 188(>; so procederá al pago de él desde el ex-
presado día. 
E l pago tanto de loa cupones vencidos, como do los 
billetes amortizados en el 149 sorteo y anteriores, se 
efectoará presentando los interesados los valores a-
compañados de doblo factura talonaria, que se facili-
tará gratis cn esta Delegación, 
Laa horas de despuebo serln do <- ú 10 de 11 mañana 
desdo el 19 ai 19 de enero, y, trascurrido esto plazo, 
á las mismas horas do los lunes y martes da cada se-
mana, excepción hecha siempre de los sábades y días 
de correo para la Ponínsula. 
Habana, diciembre 30 de 1889.—Los Delegados, M. 
Caito y C i , Üfieioa 28. C 1928 10-31 
COMPAÑIA ESPAÑOLA 
D E A L U M B R A D O D E GAS. 
Los rtefións aecionic'aa de esta Empresa uueJen 
pasar á percibir el dos y medio por ciento sobre bu» 
respectivos capitales, correspondiente al semestre de 
arrendamiento que ba de vencer el día 31 do mayo 
próximo, todos los dias bábilea, despuéí del día ' S del 
corriente, eu estas olicinas, calle del Principo Alfonso 
1890.—El Presidente, B. ii. 1. Habana, enero 4 de 
Zorrilla. C 54 4a-4 4d-r 
i 2, AMASCiUIiA 13. 
S A C S N FAGOS iFOZ? CABIÍB. 
GIRAN LETK.AS 
A C O R T A Y A I Í A R G A V I S T A , 
gibro Londres, París, Berlín, Nueva-Tork, y demá 
Í
lizas importantes de Francia, Alemania y Kílauos 
Fiidos; así como sobre Madrid, todas las capitales dt 
provincia y pueblos ciücoí 7 grandes do Bspafia, Iíl*J 
BANCO D E L COMERCIO, 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s do l a H a b a n a 
y A l m a c e n e s de Hegla . 
FEIvROCAIlRlLES. 
A D M I N I S T 1 1 A C I O N G E N E R A L . 
Desde el día 15 del presente, los precios de pasajes 
combinados con otras Empresas por Bfiuba. lian que-
dado reducidos en la parte correspondiente á cola .So -
ciedad á los vigentes o á desdj Bemba, con el rebajo 
de diez por ciento. 
Los precios especiales do Villanueva, Ciénaga y 
Regla á Cárdenas y Colón, y do Matanzas á Colón, 
continúan vigentes. 
Los precios especules do Matanza» ti Cárdenas 
quedan anulados, por ser menores IOB que abora ee es-
tablecen. 
Habana, diciembre 23 de 1889.—Ei Adminiatodur 
«(«nnral. y4. ^T.Wno. T? I01R lñ.»-27 W-VH» 
Compañía del íerrocarrü entre 
Cienfuegos y Villaclara. 
S e c r e t a r í a . 
E n cumplimiento do lo preceptuado en el artículo 
23 del Reglamento, se convoca á los sefiore^ aecioüis-
tas íí junta general qdo ha de celebrarso el dia 15 de 
enero del aBo próximo de 1890. d las 12 dol día, ea 
la casa calle del Aguacate número 128, estinína íi R i -
ela. En dieba junta se procederá á h. elección do V i -
co-Presidente y tres Vocales de la Junta Directiva, y 
ao ífitará de los demás asuntos á que se réfieh ti ar-
tículo 2o del Reglamento; advirtiéudose que so verifi-
cará cualquiera que fea el número de concurrentes y 
que los trabajos de Contaduría estarán á disposición 
de los señores accionistas desde el dia 15 del cor len-
to mes.—Habana, diciembre 12 do 1889.—El Secretc-
rio, .dníoaio S . de Bustamanle. , . , 
C 1S47 26-14d 
M E R C A D O - TACON. 
So proroga la subasta de las casillas d é l a galería 
hnja N . S. para el dia IR de enero próximo vouidero. 
la cual se verificará oon arreglo al mismo pliego do 
condiciones redactado y que se halla de manifiesto en 
la Diputación v en la oficina de los que susenhon. 
Habana, 25 de diciembre de 1889,—Los conccsio-
norios. 
- V I S O A L P U B L I C O . — C o n etta fecha 7 d e E -
' \ ñero he comprado la fonda San Nicolás esquina a. 
Esperanza núm 55.—No haciéndome cargo de ningu-
na deuda que haya sido contraída antes de esta fecha, 
Hahana, 7 de enero de 1890.—José Fiador. 
230 . 
r OS D U E Ñ O S D E L A S G O L E T A S C O S T E -
Liras de este puerto al do Cárdena» han acordado 
que del día 10 de enero del presente afio cobrarán loa 
íleíes á cuarenta y cinco centavos billetes por carga, 
iiabana. enero 19 de l̂ OO. 126 8-5 r 
Expreso de Gutiérrez de León. 
E S T A B L E C I D O E N 185G. 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S . 
Bajos de la casa de los vapores-correos Trasatlánticos 
Remisiones de bultos, equipajes y encargos para, 
toda la Isla, la Península y el extranjero por laa vías 
más rápidas y seguras. Hace entradas, pólizas, em-
barques, desembarques, diligencias y despachos dft 
mercancías en Aduana y muelles. 
15050 alt 15-1 Id 
Regimiento de Caballería do 
Tacón núm. 31. 
Autorizado este Cuerpo por la Subinspección del 
Arma para la adquisición de 424 bandoleras con bolsa, 
v gancho y 424 mantas poncho, un boti'¡iiíii de caba-
llos y un clarín con cordones, con sngecióu á los mo-
delos que se hall;in de manifiesto en la oficina dal De-
tall sita en la calle del Espíritu-Santo n(ím. 2 (P. Nue-
vo) se avisa por este medio para los qec deseen intere-
sarse en la provisión do las mñmas, presentan sus 
or oposiciones en pliego cerrado cn la expresada de-
pendencia hasta las ocho de la mañana del jueves 16 
leí próximo mes de enero cn que so reunirá la Junta 
•lara el exémen de las proposiciones Será de cuenta 
Iel postor á quien se adjudique la contrata, el pago do 
auoncios y el medio por ciento á la Hacinda. 
Matanzas. 2fi do diciembre de 1889. — E l Coman-
dante Mavor, Andrés Saliquet. 
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CATALOGO COMPLETO 
DE LA LIBRERÍA 
L i P R O P A G A M I I T E R M . 
Este C A T A L O G O contieno didñdument© clafiflcG-
das las innumerables obras y efectos quo posee esta 
casa, con sus precios al margen. 
Se remite G R A T I S á todas las personas que lo so-
liciten por carta. 
C O N S I D E R A B L E K E B A J A . 
Haciendo el comprador pedid™* directamoiíta 
obtiene un descuento de T R K I N T A POIi CI l íNTO 
en las obras del C A T A L O G O . Esta rebaja enpiez^ 
el 1? de enero y p^n^ye el 81 d« ciarzc de '800. 
í¿ B. &3 5-1 
HABANA. 
JUEVES 9 DE ENERO DE 1800. 
Xeiügr&ma^ por el Cable. 
SERYICMÍ FAÜTICÜLAK 
ota 
B i a r i o de la Marina. 
AX, DIARIO OM tUk MARINA. 
Hekbanft 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Nueva- Yorl; 8 de enero, á l a s ) 
8 de la mañana, s 
E l H e r a l d publica un telegrama do 
Madrid , en el que se dice que S. M. 
©1 R e y D . Alfonso X I I I se ha agra-
vado en la enfermedad que padece. 
L o s per iódicos de aquella capital 
comentan e n é r g i c a m e n t e la propo-
s i c i ó n presentada al Senado por el 
Sr . Cal i , representante de Florida, 
diciendo que los argumentos en que 
e s t á basada son absurdos, puesto 
que la mayor parte do la Deuda 
de la I s l a de Cuba se halla en poder 
de e s p a ñ o l e s y franceses. 
L a Epoca, agrega el citado telegra-
ma, dice que E s p a ñ a no se ha ins-
pirado j a m á s en n i n g ú n sentimien-
to utilitario respecto de la I s l a do 
Cuba, y que é s t a no será nunca ven-
dida. 
L o s proteccionistas liberales es-
p a ñ o l e s persisten en pedir la revi-
s i ó n de los aranceles de Aduana, y 
el Sr. Sagasta, á consecueneia de 
esa actitud de dicha fracción, ha de-
clinado el encargo de constituir mi* 
nisterio. 
S. M . la Re ina c o n s u l t a r á á los 
Presidentes del Congreso y del Se-
nado y á los hombres politices im-
portantes, y se considera probable 
l a formac ión de un G-abinete provi-
sional, encargado de hacer aprobar 
el presupuesto. 
Londres, 8 de emro, á las ( 
8 y 16 ms. de la mañana. S 
S e g ú n noticias recibidas de Shan-
gay, una manga de agua p a s ó sobre 
ITanking, pereciendo ahogadas cer-
ca de cien personas. 
Madrid, 8 de enero, á las 
S y 30 ms. de la mañana. 
E l Sr. Sagasta ha aconsejado á 
S. M . la Re ina Regente que consulte 
á los presidentes del Senado y del 
Congreso, á los esc-prosidentes del 
Congreso y ex-presidentes del Con-
sejo de Ministros. 
S e i á n consultados, por consi-
guiente, los Sres . Alonso Mart ínez , 
M a r q u é s de la Habana , Martes, Jo-
vel lar , M a r t í n e z Campos, Sagasta, 
y los Sres. C á n o v a s y Conde de To-
reno. T a m b i é n s e r á consultado el 
Sr . Montero Ríos . 
E l martes fallecieron en esta Cor-
te 156 personas. 
S. M . el R e y tuvo ayer tarde un l i -
gero recargo en la fiebre que pade-
ce; pera d e s p u é s ha mejorado. 
Madrid, 8de enero,álas) 
8 y 45 ms. de la mañana. £ 
E l Sr . Sagasta ha ofrecido apoyar 
á cualquier Gobierno que obtenga 
l a a p r o b a c i ó n de los presupuestos 
y del sufragio universa l . 
H á b l a s e de la f o r m a c i ó n de u n Mi-
nisterio encargado de legal izar la 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
Nueva-York, 8 de enero, á las ) 
9 de la mañana. S 
E l n ú m e r o de las personas que fa-
llecieron ayer, martes, en esta ciu-
dad fué 2 3 5 y el lunes 146. 
D é l a s 2 3 5 m u r i e r o n de Hfflfi/ppe 
y de otras enfermedades producidas 
por aquella, 130 . 
L a ref inería americana de Califor-
nia ha apelado de la sentencia del 
tribunal superior de just icia de a-
quel Estado, 
Berlín, 8 de enero, d ios) 
í) y 20 ms. de la mañana. \ 
L a Emperatr iz Augusta m u r i ó 
tranquilamente. 
E n el momento de morir, unas cua-
trocientas treinta personas, en su 
mayor parte parientes de ella, ro-
deaban s u lecho. 
L a enfermedad que le produjo la 
muerte fué una p n e u m o n í a que se 
le dec laró el lunes por la noche; mas 
la enferma carecia y a de fuerzas 
para poder combatir el mal . 
V a r i a s veces, on el trascurso de la 
enfermedad, perd ió el conocimiento; 
pero a l morir se ha l laba en comple-
to estado de lucidez. 
Todas l a s ca sas de esta ciudad se 
ha l lan enlutadas. 
Lisboa, 8 de enero, á las ) 
10 de la mañana. \ 
S a n sido depositados en el P a n 
t e ó n R e a l los restos de la Empera-
tr iz del B r a s i l . 
S. M . el Rey , individuos de la fa-
mi l i a Rea l , los Minis tros y persona-
jes importantes, fueron á la e s t a c i ó n 
del ferrocarril á esperar los restos 
de l a Emperatr i z , á los cuales acom-
p a ñ a b a n s u esposo el Emperador D. 
Pedro y l a famil ia imperial . 
L o s representantes de las nacio-
n e s extranjeras esperaban el corte-
jo f ú n e b r e en l a Catedral , para des-
de a l l í a c o m p a ñ a r el c a d á v e r hasta 
el P a n t e ó n R e a l . 
Lisboa, 8 de enero, á las l 
11 y 10 ws. de la mañana. \ 
L a c o n t e s t a c i ó n del gobierno por-
t u g u é s á l a nota de L o r d Sal isbury, 
s e r á concil iadora y digna. 
Par ís , 8 de emro, á las ) 
11 y 20 ms. de la mañana. $ 
K a sido destruido por un incendio 
e l teatro " A l c á z a r " del Havre . 
Londres, 8 de enero, á las } 
11 y 40 ms. as la mañana \ 
S e g ú n la s noticias recibidas, la 
fjrippe sigue e s t e n d i é n d o s e por E u 
ropa y los Estados-Unidos. 
Lisboa, 8 de mero, á las ) 
11 y 40 ms. de la mañana. \ 
E n l a nota que ha dirigido L o r d 
S a l i s b u r y á este Gobierno, pide que 
inmediatamente se ordene á los a 
gentes de Portugal, que se absten 
gan de ejecutar actos parecidos á 
los l levados á cabo por el Sr. Serpa 
Pinto; pues de otro modo, no s e f í a 
posible l l evar tranquilamente la 
d i s c u s i ó n d i p l o m á t i c a de este a 
sunto. 
Nueva- York, 8 de enero, á las ) 
12 de I':, mañana. \ 
D i c e E l S e r a l f l en un telegrama de 
F O L L E T ' ^ 14 
E L R E Y D E PARTS 
novela esíiila en francés 
FOli 
L U I S LfÉTANGL 
(Publicada por " L a España Editorial" do Madrid, 
y de venta en la 
Galería Li terar ia , de la Habana: Obispo, .55). 
(CONTIKCA.) 
V. 
Nacido en Lyon el año 1859, Armando 
había sido educado sencillamente, como lo 
son todos los hijos de los comerciantes po-
bres; y eso que su cariñosa madre hacía 
cuanto estaba á su alcance para tenerle al 
igual de los más ricos y mejor considerados. 
Su educación, hecha en la escuela pública, 
se resentía mucho de esta debilidad mater-
nal, y Armando fué el muchacho más vo-
luntarioso ó indisciplinado que se sentó ja-
más en los bancos de las escuelas de Lyon. 
Con gran desesperación de su madre, hacía 
novillos la mayor parte de los di as, y cuan-
do por casualidad asistía á clase le impo-
nían doce horas de retensión sobre las vein-
te que ordinariamente debían pasar los a-
lumnos en la escuela. A ñn de no sufrir esta 
suma de castigos, Armando no volvía á pa-
recer por allí en toda la semana. Ibase al 
campo, donde pasaba el tiempo solo, entre-
tenido en mirar la constitución de los árbo-
les y cómo las coloreadas masas de nubes 
se reflejaban en las apaciáles aguas del Se-
na, ó en las ondas rápidas del Ródano. 
A los ocho años, ya trasladaba al papel 
el escuálido perfil de su maestro; á las diez, 
le representaba de cuerpo entero, con ur 
bastón en la mano y sin que faltasen los 
enormee faldones de su levitón, golpeando 
1 Madrid, que el s eñor Sagasta mani-
festó á S. M. la Reina que no le que-
daba m á s recurso qxio formar un 
Ministerio con sus amigos pol í t icos 
ó retirarse, puesto que todos sus 
esfuerzos en pro de la conoi l iac ión 
hab ían fracasado. 
S. M. le contes tó qua decidiría 
hoy. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Bruselas, 8 de enero, á las} 
3 y 30 ms. de la tarde. \ 
H a n sido destruidos por Un incen-
dio el teatro P e a l y la Bolüa. 
Londres, 8 de enero, á las) 
8 de la noche. S 
Se hallan enfermos de la grippe el 
Principe de Galos y sus hijos V i c -
toria y Jorge. 
Madrid, 8 de enero, á las) 
8 y 30 ms. de la noche, s 
L o s Presidentes de ambos Cuer-
po» Colegisladores han conferencia-
do con S. M. la Reina Regente, acon-
sejándole la conveniencia de que 
cont inúe el Sr. Sagasta al frente del 
O-obierno. 
E l Sr. C á n o v a s del Castillo ha a-
consejado t a m b i é n á S. M. que debe 
continuar en la Presidencia del 
Consejo el Sr. Sagasta, con el fin de 
qus puedan ser aprobados los pre-
supuestos de la nac ión . 
M a ñ a n a s e r á n recibidos en au-
diencia particular por S. M. la Rei-
na, los Sres. Martines. Campos, Jo-
vellar, Martos y Conde de Toreno. 
Se crée que los Sres. Mart ínez 
Campo» y Jovellar aconaejarán á 
S. M. la cont inuac ión en el poder del 
Sr. Sagasta; y que el Sr. Martos le 
indicará la conveniencia do la for-
mac ión de uu mlnisterto de transi-
ción. 
H a llegado á esta corte el Archi -
duque Eugenio, hermano do S. M. la 
Reina Regento. 
Las cuestiones sociales. 
Decíamos haco poco, on uno de los ar-
tículos consagrados á estas iruportantoa 
materias, que la suerte del obrero es ac-
tualmente objofo do profundos estudios, 
inspirados por los aontlmlontos máa nobles y 
generosos. Ninguno sobrepuja en interés 
y traecendoncia social á aquel que se refie-
ro á la manera y forma de realización del 
trabajo del niño y do la mujer, dos mani-
festaciones de la debilidad humana dignas 
de protección y amparo, como independien-
tes do la voluntad, hijas de la misma natu-
raleza. Ha hecho muy detenidamente ese 
estudio el Poder legislativo en Franela. La 
ley referente á ose asunto, aprobada por la 
Cámara de Diputados, resulta esencialmen-
te modificada on el texto votado por el Se-
nado. La quo en aquella república no pu-
diera denominarse Cámara alta, con entera 
propiedad de lenguaje, aún cuando lo sea 
en realidad, ha mantenido la prohibición del 
trabajo de noche, para los niños y mujeres 
menores do edad, en filbricas y talleres, es-
tablecida en el proyecto remitido por la 
Cámara de Diputados, pero no la admite 
para la mujer mayor de edad. 
No intentamos terciar en ese debate que 
reviste el mayor Interós, mas crcómos que 
agradará al lector el conocer los respectivos 
argumentos de los defensores de unas y o-
tras doctrinas. Un iluetradísimo periódico 
parisiense ha dicho que en aquella contro-
versia se encontraban fronte á frente dos 
escuelas que -olaeifioa do este modo. De 
un lado, la escuela teórica y sentimental (el 
•docuent© diputado legitimista, Sr. Cheme 
long figura en ella, sostenido, apoyado en 
esta ooaflón por el Sr. Tirard, presidente 
del Consejo de Ministros); de otro, la es 
cuela del buen sentido práctico (represen 
tada en la discusión por los Sres. Butíott y 
Carlos Forry). r,a primera se obstina, si 
guo diciendo ol periódico á que nos referí 
mos, en ver las cosas, no cómo son, sinoco 
mo deberían sor en un mundo ideal. La 
segunda no se forja ilusiones acerca de la 
imperfección de nuestro estado social y bus 
ca, do buena fe, los medios de remediarla 
El verdadero puesto que debe ocupar la 
mujer, decíanlos partidarios de la primera 
escuela, está on su hogar. Todo aquello 
que do su hogar la separe es digno de re 
probación, y debe sor rechazado por las le 
yes. "Sin la madre, decía el Sr. Chesne 
long, el hogar se enfría; el contento, la a 
legría dasaparecen. No es ya un ambiente 
purificador, en el cual se dilatan los senti 
mientes buenos, en que se renuevan las 
fuerzas sanas. Es un lugar sombrío, donde 
fermentan las malas pasiones, nacen los 
instintos perversos, y el desorden trae con 
sigo amenudo el embrutecimiento". ¿Quién 
podrá negarlo? Todos estamos de acuerdo 
en reconocer que el verdadero lugar que co 
rrospondo á la mujer, es ol hogar del que es 
alma. Ella da á la familia su unidad vi-
viente; ella es su centro y sostén; ella forti-
fica el valor del padre y vierte en el cora-
zón de los hijos lo mejor que contiene su 
Pero no todas las miyeres tienen la dicha 
de haber podido crearse.'un hogar. Todas las 
mujeres no tienen un marido cuyo jornal 
les permita entregarse á los cuidados de la 
casa. Hay que contar con la obrera que 
permanece soltera, que tiene carga de al-
mas, como dice la Iglesia, cuyo trabajo 
mantiene á sus padres ancianos ó enfermos. 
Hay que contar con la mujer casada, cuyo 
marido gana un salarlo insuficiente para 
cubrir las necesidades de la familia. Hay 
que contar con la mujer desvalida y sola; 
con la viuda, con la huérfana. 
ÍÜS oxiguas pantorrillas, á los doce, le di-
bnj 'lian en todas las acritudes, sentado, de 
ó, inclinado, de frente, de espalda, de eos 
• rio, ,'. popar de la sa.ita indignación del 
loMiaJí» mapRtro, quo sorprendía á veees V.;-
n.-av's de las ocupaciones escolare?, de: 
¡oven Lesparre. 
iv,:s maestros de escuela son personav 
muy ínclioadas á considerar su misión con:; 
un verdadero sacerdocio; faltarles al respe-
to es para ellos cometer un crimen aboml 
Dable; lo que equivale á decir que Armando 
Lesparre era tratado como un pequeño ban-
dido por el digno pedagogo lyonés. 
Una suprema injusticia llevó al colmo el 
hoiror que nuestro estudiante sentía por los 
trabajos escolares. Ofendido por una carica 
tura que le representaba con cabeza de bu-
rro y larga cola de mono, el maestro de Ar-
mando se vengó concediéndole tan solo el 
terer premio de escritura. 
¡El tercer premio! ¡Bondad divina! ¡Él, 
que desde su más tierna infancia gozaba, 
sin disputa, del primero! Verdad es que sus 
pretensiones sólo se fundaban en esto. 
A partir de aquel día, Armando Lespa-
rre no quiso volver á parecer perla clase, y 
le pusieron á trabajar en compañía de un 
arquitecto. Pero no tardó en hacer planos, 
bajos relieves y mediciones, y cansado su 
principal de hallarlos márgenes de sus l i -
bros y memorias llenos de adornos, más ó 
menos burlescos, le volvió bien pronto á su 
familia. 
Concluyeron por enviarle á una academia 
de dibujo. A l punto Armando sufrió una 
completa transformación, haciéndose el a-
lumno modelo, el más asiduo y trabajador, 
el mejor dotado de disposición, el más bri-
llante que hubo desde la inauguración de 
loe cursos. E l porvenir ge lo presentera 
Do todos esos seres tan dignos de com-
paelón ¿qué ha de hacerse? ¿Podrá negár-
seles el derecho de ganar su alimento, so 
pretexto de que el lugar de la mujer está en 
el hogar, de que sus verdaderas funciones 
consisten en los cuidados domésticos? 
Se pensará acaso que estos problemas no 
nos afectan directamente "que carecen de 
un Inmediato interés en un país que ha te-
nido fama proverbial de rico y que parece 
dispuesto á no querer perderla con justi-
cia. Mas de todos modos, se advierte que 
vamos poco á poco, casi insensiblemente, 
entrando en la regla general, dejando de 
sor la excepción; y que ya ciertas indus 
trias abren un campo provechoso á la labor 
femenina, necesitada de su auxilio. Sea co-
mo fuere, no os tanto nuestro ánimo exa 
minar una cuestión práctica, en nuestra lo 
calidad, como 1 acor ver quo allí donde pre 
sonta utilidad é Interés Inmediatos, es ob 
jeto del estudio do los poderos públicos, que 
so preocupan de la euerto de los séres des 
graciados, donde quiera que éstos se en-
cuenlron, ya lo sean por razón de la edad, 
ya por la del sexo, ya por otra cualquiera 
circunstancia 
Concretándonos, por ahora, á la condi-
ción de la mujer, diremos con los más elo-
cuentes oradores do la Cámara francesa: 
desearíamos que la mujer no tuviese nece-
sidad de ir á la fábrica ni al taller, quo pu-
diese trabajar en su casa, educar á sus hi-
jos y embellecer el hogar doméstico. Por lo 
demás, si ella misma se condena al monó-
tono trabajo de la fábrica, es por la obliga-
c ión quo le Impone la necesidad. SI, en vir-
tud do un precepto legal, y bajo la capa de 
la filantropía, so le arrebata la única ma-
nera de ganar su pan ¿se encargará el Es-
tado de proveer á sus necesidades y á las 
de los suyos? Tal pregunta so han dirigido 
los legisladores franceses. 
Do aquí ha resultado que, separándose 
el Senado del sistema de reglamentación 
forzosa, ha procedido con prudencia, al 
permanecer fiel á los principios do la liber-
tad del trabajo, que no os posible violentar 
impunemente sin lucurrir en el peligro de 
precipitar al Estado en la arbitrariedad ó 
en el socialismo. Registremos estas pala-
bras do uno do los Diputados que en la 
discusión Intervinieron: "El Estado moder-
no tiende demasiado á mezclarse en las 
cuestiones de orden privado para que ha-
ya necesidad do empujarlo en ese sen-
tldo.^ • 
Cónsules españoles. 
En el vapor americano Olivette, quo sale 
hoy para Cayo Hueso, se embarcará el 
Sr. D. Joaquín María Toroja, con objeto de 
hacerse cargo nuevamente del Consulado 
de España en dicho punto, á consecuencia 
de pasar el Sr. Marinas, que lo desempeña 
actualmente, á ejercer dicho cargo en San-
to Domingo. 
La Difnsión en Cuba. 
Sabemos por conducto que nos merece 
entero crédito, que el Ingenio "San Joa-
quín,,) situado en la jurisdicción de Matan-
zas, propiedad del Excmo. señor Conde de 
Ibáñez, ha dado comienzo, con toda felici-
dad, ásu molienda con los nuevos aparatos 
difusores, recientemente Instalados, y que 
han de producir una revolución en el siste-
ma de fabricación del azúcar en esta Is-
la, con resultados satisfactorios para la 
miaina. 
También podemos anunciar á nuestros 
lectores que el ingenio "La Montaña," pro 
piedad del mismo señor Condo, situado en 
Bahía Honda, dará comienzo á sus faenas 
do zafra dentro de tres 6 cuatro días, con 
iguales aparatos. 
Felicitamos sinceramente al referido se-
ñor Conde por ello y no dudamos que ve. 
rá recompensados sus afanos y constan-
cia. 
Regreso. 
En el vapor Méndez Nuñez, que entró en 
puerto en la noche del 6, ha regresado á 
esta ciudad do su viaje á la Guaira, nues-
tro distinguido amigo el Sr. D. Segundo 
Alvarez, Presidente de la Cámara de Co-
mercio y condueño do la fábrica de tabacos 
y cigarros "La Corona." 
Sea bien venido. 
La Emperatriz Augusta de Alemania 
Un telegrama de nuestro servicio parti-
cular, que publicamos en el DIARIO de 
hoy, anuncia el fallecimiento de S. M. Ma-
ría Luisa Augusta Catalina, duquesa de Sa-
jorna, que por espacio do sesenta años fué la 
esposa del Emperador Guillermo l de Ale-
mania, abuela del actual Soberano de esa 
poderosa nación. La Emperatriz Augusta 
había nacido el 30 de septiembre de 1811, 
y era hija del ilustro Carlos Federico, gran 
duque de Sajonia-Weimar. Cuando el 11 
do junio de 1829, contrajo matrimonio con 
Guillermo I , este monarca era sólo príncipe 
de Rusia. Descendía la Emperatriz de Ale-
mania de la gran Catalina de Rusia, y fué 
educada en Weimar con verdadera admi-
ración hacia la antigua corte de Francia. 
Su matrimonio con el principo Guillermo 
fué un matrlmonlode Estado. La Empera 
triz Augusta, por su tenacidad en cumplir 
con los deberes de su rango se había con 
quistado las simpatías de los embajadores 
de todos los países. 
En Berlín, donde tenía su habitual resi-
dencia la Emperatriz, apenas se conocía 
No salía jamás con su esposo, ni en carrua-
je descubierto, y la generalidad de sus ha-
bitantes ignoraba cuándo se hallaba fuera de 
la corte. Hasta EUS retratos son fotografías 
tomadas de cuadros al óleo ó de bustos j 
nunca directamente de su persona. Ha-
blaba y escribía el francés con admirable 
corrección. 
eueño. cuando fué violentamente herido por 
a de-gracia. 
Murió su padre dejando los negocios en 
mal estado, y Armando, que poseía un co-
azón elevado, echó sobre sí la carga de pa-
K'ar ocho mil francos de deudas. Contrajo 
obligaciones formales con los acreedores y 
se puso á trabajar. 
Aunque rendía culto á su arte, se resignó 
IÍ ejercer el oficio pintando multitud de cua-
dritos de escaso valor, pero de segura y rá-
pida venta. Sin embargo, sus horas más 
apacibles, aquellas en que se sentía libre de 
toda preocupación terrestre, las empleaba 
en ciertos buenos trabajos, en los que po-
la todo su saber y su latente genio. Uno 
le eus cuadros le valió medalla de tercera 
clase. 
Comenzaba, pues, á entrar libremente en 
el camino del arte elevado, cuando su ma-
dre, debilitada por los sufrimientos de una 
vida penosa y llena de sufrimientos, murió 
también. Este golpe fué muy sensible pa-
ra Armando, que amaba á su madre entra-
ñablemente. Conservó de esta durísima 
prueba una tristeza y una melancolía que se 
reflejaban en sus lienzos, dándoles un en-
canto que atenuó felizmente los arrebatos 
de sus primeras obras. 
En el constante estudio y perseverante 
trabajo halló Armando lenitivo á tan pro-
funda pena. Permaneció tres meses ence-
rrado, fuera del contacto del mundo exte-
rior, en una casita que transformó en estu-
dio, próxima á la espesura de Fontaíne-
bleau. El resultado de este voluntario se-
cuestro, fué un cuadro magistral. Bajo el 
ramaje, algo sombrío, pero de un tono po-
deroso, de una originalidad decisiva, que 
excit^ la admiración de las personas enten-
didas y el entusiasmo de los aficionados. 
Entre estos últimos, Pascual Riboire fué 
La Emperatriz PÓÍO tuvo un hijo de su 
matrimonio: Federico Guillermo, que pasó 
como un meteoro por el trono de Alema-
nia, sucediendo breves meses á su ilustre 
padre, con el nombre de Federico 111. Se-
ñaló el nacimiento do ese hijo, ocurrido el 
18 de octubre de 1831, la dedicación de la 
Soberana á los deberes de su rango. Du-
rante mucho tiempo profesó gran enemiga 
al príncipe de Bismarck. Pero en los úl-
timos años hubo una reconciliación entre 
la Emperatriz y el gran Canciller. La ilus-
tre soberana de Alemania, desde los nueve 
años de edad, no ha pasado día sin tomar 
medicina. A los setenta años sufrió una ope-
ración delicada. Hacía diez quo andaba 
en un sillón de ruedas. Sin embargo, la 
energía do su carácter le hacía ponerse de 
pié y andar algunos pasos siempre que creía 
Indispensable recibir corte. Hasta sus úl-
timos días conservó una memoria sorpren-
dente y una vista de lince, y á su oído no 
se escapaba la frase más tenuamente pro-
nunciada en el círculo de las personas que 
la rodeaban. 
En sus últimos años ha recibido dos gol-
pes muy rddoé) prlraere lamusrtedel hom-
bre al que unió sus destinos y con quien vi-
vió ligada por espado do sóseu ta años; 1 negó, 
la do su único hijo. Estassacudidasquebran-
taron fuertemente su espíritu, abatiendo su 
energía. Se ha diclv» que tenía el propósi-
to do abjurar la religión protestante, abra-
zando ol catolicismo. La emperatriz Au-
gusta pasó su vida a mando en una sociedad 
á la francesa. Loa principales periódicos 
que leía oran franceses: el Fígaro, el Tiem-
po, el Diario de los Debates y la Revista de 
Ambos Mundos eran sus asiduas lecturas. 
Escuelas Dominicales. 
A la una de la tarde del domingo 5 del 
actual, bajo la digna Presidencia de nuestro 
respetable Obispo Diocesano y ante un nú-
mero considerable de personas, en que figu-
raban muchas distinguidas señoras y seño-
ritas de esta sociedad, so efectuó en los co-
rredores bajos de los claustros del Real Co 
leglo de Belén la solemne ceremonia, que 
acostumbra efectuarse anualmente en dicho 
lugar, de la distribución de premios á las 
alumnas de las Escuelas Dominicales que 
existen en esta clndad. El acto fué en ex-
tremo simpático y conmovedor. Más do no-
vecientas alumnas, entre las que había desde 
niñas de cinco á seis años, hasta ancianas 
de cincuenta á noventa años, blancas y de 
color, hallábanse sentadas en numerosos 
bancos, acompañadas do sus respectivas 
maestras, señoras y señoritas de la mejor 
sociedad, que tienen la abnegación de sa-
crificar las horas del descanso, acudiendo 
los domingos, de doce á tres do la t;irde, á 
los diversos lugares donde existen las Es-
cuelas, para instruir á las niñas, jóvenes y 
mujeres pobres, no sólo en las primeras no-
clones de la educación, sino on los deberes 
religiosos. 
El Sr. Obispo distribuyó loa premios otor-
gados á esas novecientas alumnas, que al 
recibir el objeto que les tocaba, so Inclina-
ban respetuosamente para besar á S. Ilus-
trísima el anillo. La ceremonia duró cerca 
do tres horas, y terminada, el Sr. Obispo 
dirigió á los oyentes una expresiva plática, 
alusiva al acto, enalteciendo la abnegación 
de las maestras, recomendando á las dlací-
pulas que poreoveren on su conducta y apli-
cación, y elogiando cuanto se merece la ge-
nerosidad del comercio de la Habana, que 
este año, como los anteriores, ha acudido 
con noble desprendimiento á proveer á las 
señoras de la Directiva, que tan dignamen-
te preside la Sra. Da Angela Echániz de 
Araíztegui, de mantas, tolas, medias, pa-
ñuelos, juguetes y cuanto constituyen loy 
premios ofrecidos La plática del Sr. Obis 
po fué verdaderamente notable ó inspirada, 
y todos la oyeron con la mayor satisfacción. 
Junta municipal. 
Por la Secretaría del Excrao/Ayunta 
miento se nos remito para KU publicación 
el siguiente anímelo: 
En el ¡sorteo vnifleado por el Excmo. A-
yuntamiento, en sesión pública del día 2 dei 
que rige, con el fio de cubrir varios cargos 
vacantes de vocales asociados de la Junta 
Municipal, han resultado electos los Sres. 
que á contínuacióc ee exproaan, los que e-
jorcorán el expresado cargo on el corriente 
año económico: 
Vocales que se citan. 
Secciones.—Número del sorteo.—Nombre 
y apellidos.—Domicilios: 
Ia—61—D. Agustín Bosch Rafuls, Mer 
ced 4. 
Id.—220-D. José González Vega, Prín-
cipe Alfonso 42. 
Id.—385—D. Manuel Martínez Ríos, San 
Ignacio 44. 
2a—23—D. Ramón Martí Boada, Aguiar 
35. 
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto 
en el art0 05 de la Ley Municipal vigente, 
se publica de orden del Sr. Alcalde Muni-
cipal para general conocimiento y á fin de 
que los interesados puedan presentar las 
escusas legales, á que se crean con derecho 
dentro do) término de 8 días, á contar desde 
la fecha del presente anuncio á los efectos 
del art. 60 de la mencionada Ley. 
Habana, 7 de enero de 1890.—Agustín 
Guaxardo. 
"término, designado por aquél, eligirá en-
"tre los opositores al que mejor resuelva 
"tres proposiciones, sacadas on suerte, de 
"las que comprenda nn programa adecua-
ndo." 
Habana, 3 de enero do 1890 —El Secre-
tario, Agustín Guaxardo. 
Convocatoria. 
Por la Secretaría do la Intendencia gene-
ral de Hacienda recibimos para su publi-
cación el siguiente aviso: 
Los señore* quo á continuación se expre 
san y á quienes se ha concedido retiro ó 
pensión, se servirán presentarse por sí ó 
por medio de apoderados en la Secretaría 
do la Intendencia general de Hacienda, pa-
ra que mamtlesteu las cajas por donde de-
sean percibir sus respectivos haberes. 
D. Ramón Núñez Matheu, D. Tomás Sor-
beira y Decampo, Da Angola, Da AdeUna, 
Da Juana, D. Francisco, D. Pablo y D. Ju-
lián Calero y Sanobria, D. José Durango y 
Llanes, D. Juan Bautista Solióse y Solloso, 
Da María dol Carmen Salvago y Rodríguez 
y D. Ildefonso Fernández Nava. 
Habana, 7 de enero de 1800.—Aniceto S. 
Jiménez. 
Química industrial. 
SOBKK L A NÜBVA PÓLVORA. 
La creencia eu qué están muchos todavía, 
por ignorar el curso en que vienen suce-
diéndose los estudios sobre la nueva pólvo-
ra, debida al talento de nn químico francés, 
la cual han pretendido imitar los alemanes 
v alguien más sin haberlo logrado; esa ig 
norancla, decimos, es la quo motiva el que 
hasta entre nosotros so crea que el descu 
brimiento de la pólvora sin humo ha fraca-
sado por completo: por fortuna no es así, 
Hay, pu'̂ a, que saber que ese hallazgo es 
más completo hasta ahora en el laboratorio 
del químico, donde como lo ha demostrado 
con la modestia que le es propia, Mr. Meslier 
quemando la nueva pólvora en una atmós 
fera seca, esa pólvora es fumívora; esto os 
la misma pólvora so come el humo, en cuyo 
caso, como no existe agua en el aire, no ha 
lugar á un fenómeno que en ol tecnicismo 
de la ciencia se llama hidratación. 
Ha probado Mr. Meslier de este modo que 
no es iuano propiamente dicho el de la pol 
vora nueva como el que en parte so forma 
en la combuatlón de la pólvora común al 
arder, sino la creación de un compuesto al 
quemarse la nueva pólvora, y que al com 
binarse con el agua higométrica de la at-
mósfera se torna en otro compuesto, pro 
ducléndose un fenómeno químico parecido 
al que se opera cuando se a.cerca, v. g., el 
cuello do un pomo con ácido murlátlco al 
de otro fraco quo encierra amoniaco ó álcali 
volátil, en cuyo caso se forman unos vapo 
res turbios, blancos, que Impropiamente se 
llama humo por el vulgo, el cual se sorpren 
de á la vista de un fenómeno tan común. 
Nosotros estamos esperando, ó en guar-
dia, nuevos datos científicos en este rumbo 
ó sentido emprendido por el químico Mr 
Meslier acerca de la nueva pólvora, con 
ánimo de tener al tanto aquí sobro este otro 
ballazgo feliz de la química moderna, de 
éxito tan posible en todas las atmósferas, 
ora secas, ya húmedas, toda la vez que co-
no LÚ da la causa y obedeciéndose al precep 
to latino subíala causa, tolitur efectu, el 
descubrimiento será un hecho, toda la vez 
que no es por cierto de aquellos que no 
están comprendidos entre otros Imposi 
bles tan bien expresado en un diálogo del 
famoso drama de Shakespeare, entre Hamlt 
(así se llama el drama) y un soldado, y di 
ce así: 
"Ello es Horacio que en el cielo y en la 
tierra hay cosas que no comprende la hu 
mana filosofía." 
Las experiencias del químico Meslier que 
dejamos aquí apuntadas, encuentran apoyo 
para prestar robustéz al descubrimiento do 
la pólvora fumívora ó sin humo. 
A. CARO. 
Plazas vacantes. 
Por la Secretaría del Excmo. Ayunta-
miento, se nos pide la inserción del siguien-
te aviso: 
Vacantes seis plazas de practicantes de 
las Casas do Socorros de esta ciudad y En-
fermería de la Cárcel, y acordado por el 
Excmo. Ayuntamiento sacarlas á oposición, 
el Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha ser-
vido disponer se convoquen por este medio 
aspirantes á las mismas, á fin de quo dentro 
del término de treinta días, contados desdo 
la primera publicación de este anuncio, pre-
senten en esta Secretaría sus solicitudes 
documentadas, dirigidas á S. E., y en las 
que deberán acreditar que se encuentran 
en las condiciones que exige el artículo 25 
del Róglamonto para los servicios Saniia 
ríos Municipales, inserto á continuación. 
Y do orden de S. E. se publica para ge-
neral conocimiento. 
Articulo que se cita. 
"Artículo 25.—Para optai- á estas plazas 
"hay que acreditar haber estudiado el pri-
"mer grupo de Medicina y no haber llega-
r l o al sexto—dándose preferencia al que 
"sea hijo de viuda pobre ó tenga á su padre 
"impedido.—Un Jurado constituido por el 
•'Inspector Sub-Inspector y un médico de 
uno'de los más ardiente?', quiso conocerá 
Armando Lesparre v un amigo común el 
doctor Pablo Chevalier, se apresuró á com-
placerle. 
La amistad entre ambos no se hizo espe-
rar mucho. Armando y Pascual eran dos 
naturalezas demasiado francas y generosas 
para no experimentar desde su primera en-
trevista esas afinidades que pronto estable-
cen corrientes de simpatía y que, por recí-
proca estima, por atracción del sentimien-
to no tardan en hacer hrotar una sólida y 
leal «mistad. 
El pintor y el novelista fueron, pues, en 
breve espacio do tiempo, los dos mejores a-
mlgos del mundo, y cuando en el verano sa-
lió Armando de París, para ir á trabajar á 
su retiro de Fontaineblau, hízolo prome-
tiendo solicitar de Pascual larga hospitali-
dad en la Gasa de los Bosques así que la 
calorosa estación hubiera pasado. 
He aquí á nuestro artista otra vez en su 
improvisado estudio y á vueltas con los en-
cantos de la naturaleza. 
Una tarde del mes de agosto se hallaba 
terminando un complicado lienzo que re-
presentaba magnífico grupo de hayas al 
borde de uno de esos caminos sinuosos que 
trepan por flancos de los ribazos de Val-
vins, cuando una joven acertó á pasar por 
allí. 
Sencillamente vestida, con un traje de 
color claro, un sombrero de paja sobre las 
espesas trenzas de sus cabellos rubios, mar-
chaba despacio, mirando con deslumbrado-
ra inocencia la misteriosa harmonía de colo-
res que el sol producía en las tupidas ramas 
y en el terroso suelo. 
Antes de que ella se hubiese apercibido 
de la presencia del artista, Armando la si-
guió con la mirada llena de admiración: es 
que la joven poseía un modo de andar gra-
P • * 
Aduana de la Habana. 
RECAUOACIÓN 
Pesos. CtS 
Ei 8 de enero 35,293 62 
COMPARACIÓN. 
Del Io al 8 do enero de 1889.. 151,409 70 
Del Io al 8 do enero de 1890.. 147,145 14 
De menos en IS'JO. 4,264 56 
^ S O N I C A O E I S r E R A l , . 
—Varios boteros de los quo existen en 
:oá muelles de Herrera, extrajeron del mar 
en la mañana do ayer, á un individuo blan 
o que se había arrojado al agua. Dicho 
¡í'ijeto, que resulta ser D. Antonio Otero y 
F'K^eroa, vecino de Matanzas, fué trasla 
lado á la, rasa do socorro del primer dlítri 
to, donde reconocido, no presentaba lesión 
algana en su cuerpo. Se dló conotlmlent 
del hecho al Juzgado correspondiente. 
—Segün telegrama recibido on la maña 
na de ayer en el Gobierno General, en Ma 
tanzas so han sentido con síntomas de into 
xicacién 13 personas, á cauaa do haber co 
mido queeo dol país, en estado de descom 
nolición. Los enfermos no ofreccen peli 
gro, ¿excepción do un niño do 12 años, cu 
»o oeta»!o es grave. En el mercado fué 
decomiaadn tfdo el queso que allí había. 
—Escriben de Limonar á E l Correo d 
Matanzas con fecha 3 del corriente: 
"Cumpliendo con HU petición, adjunta le 
remito una relación de los Ingenios en pro 
ducción en este término municipal de Gua 
macaro, aparatos de que se sirven para 1 
elaboración del azúcar y colonias agrega 
das á los mismos, con expresión del nom 
bre de sus dueños. 
El ingenio "Merced", que posée un trén 
mixto, muele además del fruto de su cam 
po, ol del ingenio "Mamey". 
El ingenio "La Paz", tiene sólo tren co 
mún y no muele otra caña que la propia 
El ingenio "Francisco", posée un tren 
mixto y muele además del fruto propio, 
leí ingenio "María", y el de varias coló 
nías 
El ingenio "San Miguel", posée aparato 
y muelo la caña de tu campo y la de varias 
colonias. 
El Ingenio "Santa Lucía", sólo tieno tren 
común y no muele más caña que la de su 
campo. 
El ingenio "Central Limones", posée 
magníficos y modernos aparatos y muele 
además do su extenso campo, el do los in-
genios "Santa Catalina", "San Felipe", 
"Rosario", "Rosalía", "Victoria", "Per-
la", "Diamantes", "San Salvador", "Arca-
dia", "Santa Isabel", "Santa Catalina" y 
además la de varias colonias. 
El ingenio "Julia", tiene tren mixto y 
sólo muele su campo. 
El ingenio "Petrona", posée aparato y 
muele además de su campo, la caña del 
demolido ingenio "Aventador", y la de las 
colonias "Liaño" y "Recurso." 
El Ingenio "Nieves", poeée_ aparato y 
además de la propia, muela cana del inge-
nio "San Francisco", y la de una colo-
nia. 
Por último, los Ingenio "Ojo de Agua", 
"Descanso" y "Santa Rita", así como el 
denominadlo "Gabriela" y muchas colonias 
«.loadas en Sumidero, Guamacaro y Cao 
l>a¿, muelen on centrales situados fuera del 
térro mo*'' 
—En ei pasado año fallecieron en la ve-
cina población de Regla 306 personas, lo 
que da un promedio de 25^ defunciones por 
cioso en extremo y que su modesto traje era 
tan feliz nota en "medio del paisaje, quo el 
pintor, de una sola pincelada, trasladó al 
lienzo la impresión que le causara. 
A medida que ella avanzaba, Armando 
veía precisarse los detalles, y su admira-
ción se agrandaba por momentos, al reco-
nocer quo nunca cuerpo más esbelto había 
servido de sostén á busto más perfecto, me-
jor modelado ni más fino, y que nuca ojos 
más bellos de un azul celeste habían ilumi-
nado tan dulce semblante. 
Al pasar junto al pintor, no se atrevió la 
joven á acercarse para ver el lienzo, mas 
dirigióle una mirada tímida, y se ruborizó, 
porque sus ojos tropezaron con la mirada 
del joven, y porque reconoció su sombrero 
y su vestido en el bosquejo de la figura que 
ocupaba el centro del cuadro. 
Pasó rápidamente turbada y sin mirar, á 
pesar de sentir un vehemente é incompren-
sible deseo de mirar otra vez el cuadro, y 
sobre todo al apuesto mozo que lo pintaba. 
Así que hubo andado unos doscientos pasos, 
y como entre la- arboleda elevábanse en 
abundancia racimos de campanillas, rosa-
das centauras y gavillas de claveles silves-
tres, se inclinó un poco y comenzó á formar 
uno de esos ramos multicolores que exhalan 
diversos perfumes á la vez, reconstituyendo 
el olor acre y característico de los bosques. 
La curiosa niña hallaba de esta suerte, 
sin parecerlo, medio de dirigir algunas mi-
radas rápidas y furtivas hacia el lugar en 
que Armando se encontraba. 
El, por su parte, había vuelto un poco su 
asiento y no dejaba de mirarla coger lenta-
mente las flores. 
—¡Qué hermosa esf—se decía Armando 
terminando por el momento con algunos 
rasgos definitivos el boceto en que se ocu-
pab i . ¡Qué gracia tan poética y virginal! 
i 
mes, ó sea i por mil sobre una población 
de 12,000 habitantes. Del 1? al 6 del co-
rriente mes han fallecido 2. 
La chalupa americana Maund M. Lain, 
que salió remolcada para Cárdenas el día 
4, tuvo que entrar de arribada al día si-
guiente por la tarde, pues rompió tres ca-
labrotes á causa de la mar gruesa y vientos 
contrarios. 
—Procedente de Veracruz y escalas en-
tró en puerto en la mañana de ayer, miérco-
les, ol vapor-correo nacional Ciudad de 
Cádiz, con carga general y 39 pasajeros. 
—A las ocho y media do la mañana de 
ayer, se hizo á la mar, con rumbo á Progre-
so y Veracruz, el vapor-correo nacional Rei-
na María Cristina, con 93 pasajeros para 
dichos puntos. 
Con objeto do cubrir plazas en la es-
colta del Presidio de la Habana, so cita al 
licenciado de la Guardia Civil Ventura Ló-
pez y á los de ejército Manuel López A-
guiar y León Corrales Fola, para quo eu el 
término de ocho días se presenten en las o 
fiemas de dicha dependencia, pues de no 
verificarlo serán dados de baja en ol esca-
lafón. 
—Los periódicos do Santiago de Cuba 
recibidos últimamente, traen alarmantes 
noticias respecto do los estragos que está 
haciendo en aquella capital el crup, que KO 
ha presentado allí con carácter epidémico. 
El Ayuntamiento ̂ e Santiago de Cuba en 
esión ordinaria acordó suspender las cla-
ses en las escuelas munb ipales hasta el 15 
dol actual, prohibiendo la asistencia de ni-
ños á los entierros. 
-Según E l Criterio Popular de Reme-
dios, las obras de prolongación dol ramal 
do la Encrucijada á Camajuaní so encuen-
tran tan adelantadas, que según se creo, 
para fines de febrero ó principios do marzo 
próximos llegará la locomotora á Camajua-
ní, puesto quo las paralela» distan menos 
de una legua de ese punto y se extienden á 
un kilómetro más allá del magnífico puente 
construido sobre el rio del mismo nombre. 
El tramo que falta por concluir está listo 
para recibir las traviesas y rieles. 
—Como á las cuatro de la tarde del sába-
do último, se declaró un violento incendio 
en la colonia La Foja, que en el barrio do 
Cumanayagua, Palmillas, posée D. Pedro 
Lamberto, quemándose unas 32,000 arrobas 
de caña parada. Este Incendio ee crée ca-
sual, producido por una chispa desprendida 
de la máquina del ferrocarril de Matanzas. 
—El mismo dia por la mañana un violen-
to incendio redujo á cenizas la casa núme-
ro 49 de la callo de Colón, en Corral Falso, 
propiedad de los herederos do Panza. Este 
fuego se crée Intencionado. 
—Debiendo proveerse por oposición la a-
yudantía de la escuela de término para ni-
ños de Guanabacoa, dotada con el haber 
anual do 600 pesos para personal; de orden 
del Excmo. é Iltrao. Sr. Rector se convocan 
aspirantes á la misma, para quo on el pla-
zo de 30 días presenten sus instancias do-
cumentadas en la Secretaría de la Junta 
Provincial de Instrucción Pública de la 
Habana. 
—Por ol vapor-correo BtímailfaWa Cris-
tina, se han recibido en la Capitanía Gene-
ral las siguientes resoluciones del Ministe-
rio do la Guerra: 
Aprobando la medida adoptada, para que 
continúe la Comisión nombrada para el estu-
dio do costas, para su terminación. 
Destinando á esta Isla al teniente de Ar-
tillería D. José Marchosi Sagarra. 
Concediendo indemnización al capitán de 
infantería D. José Llaseras Jovollar; Idem 
Idem al teniente de Id. D. Eloy García Mo-
reno; Idem id. al alférez do id. D. Isidoro 
de la Torre; Idem id. al teniente de caballe-
ría D. Eduardo Barrón; ídem id. al alférez 
D. Angel Rodríguez; Idem id al oficial 1° de 
Administración Militar D. Enrique García. 
Destinando á esta Isla al capitán de ca-
ballería D. José Sanz Masa. 
Concediendo indemnización al coman-
dante de infantería D. José Menéndt z; ídem 
id. al teniente de caballería D. Eduardo 
Barrón; ídem id. al maestro de obrasD, Lo-
renzo Suárez Maclas; ídem indulto al con-
finado Francisco García Díaz. 
Destinando á las islas Filipinas al tenien-
te do ingenieros D. Omer Pimentel Iparra-
gulrre. 
Concediendo prórroga de embarque para 
esta Isla al Idem do la Guardia Civil D. 
Leopoldo Venegas; ídem indemnización al 
comandante y teniente de infantería don 
Juan Balbás y D. José Suárez, respectiva-
mente; :dem id. al comandante de Id don 
Benito Vázquez; Idem id. al teniente coro-
nel de Ingenieros D. Sebastián Kindelán; 
Idem id. al alférez do id. D. Guillermo San-
tié; idem pensión á Da Concepción Sanz 
Hierro; Idem indemnización á varios jefes 
de E. M. por loa trabajos topográficos quo 
están llevando á cabo: idem id. al teniente 
coronel y alférez de infantería D. Dámaso 
Berenguer y D. Antonio Ivod ríguez Valdo?, 
respectivamente; idem id. al comandante 
de idem D. Celedonio Baltauás; Idem Id. al 
idemD. Leopoldo Ortega; idem Id. al al-
férez de infantería D. Arturo Lezcano; 
idem id. al teniente do ingenieros D. Cons-
tantino Sánchez; idem id. al capitán de id. 
D. Juan Fernández; idem trasmisión do 
pensión á los hijos del capitán do caballería 
l). Antonio Jarquín Giraldo; idem pensión 
á Df Amalia Pacheco; idem id. á Da Jua 
na Perdomo; Idem empleo do escribientes 
do 1^ clase del cuerpo auxiliar do oficinas 
militares, á D. Sebastián Escalona, D. Da-
vid Bollón y D. José Mesa 
Desestimando instancia dol oscrlblonte 
do 2:! clase de dicho cuerpo, D. Narciso 
Brua, quo podía ol empleo superior. 
Concediendo el empleo do teniente audi-
tor de guerra de 1" clase, á D. Ricardo Ell-
zondo Mendloroz. 
Aprobando el nombramiento do auxilia 
res do la auditoria de guerra do esta Isla, 
hecho á favor de los Licenciados en Dere-
cho D. Manuel Mojarrieta y D. Francisco 
Carreras. 
Destinando á esta Isla al farmacéutico 
L? D. Narciso Francoli Armengol. 
Aprobando licencia por enfermo, conce-
dida al capitán do artillería D. Rafael Ma-
lote. 
Resolviéndola forma en quo han de ro-
clauiarse los haberos del soldado José Ló-
pez Fernández. 
Destinando á esta Isla á los jefes y ofi-
ciales siguientes, del Arma de Infantería: 
oomandantes D. Agapito Picazo Sobiza, 
D. Tomás Boger Llompar y D. Norberto 
Valencia Huerias. 
Capitanes: D.José Solano Torres, D. Pe-
dro Muñoz Sierra, D. Sabino Herou Deu-
londer. 
Tenientes: D. Wenceslao Mateos García, 
D. Manuel Torres Ascarza, D. Francisco 
Bruna Sánchez, D Enrique Brualla Gil, 
D. Alfredo V;1eroMoreno, D. Antonio Gon-
zález Hernández, D. Juan Alonso Otero, 
ü. José Ruiz de Castro, D. José Gómez del 
llosa!, I). Ricardo Corras Ortas y D. Cruz 
Franco González. 
Alféreces: D. Antonio Fernández Barre-
to, D. Pedro Agullar González, D. Luciano 
\neiros Pazos, D. Ladislao Hidalgo Do-
mínguez, D. José Amat Vera, D. Mario 
Ruiz de la Torre, D. Antonio Carpinell 
Martoroll y D. Alejandro de Quesada Ro-
sas. 
Aprobando los destinos dados en el Ar-
ma de Caballería en el mes de agosto últi-
mo. 
Confirmando retiro concedido al capitán 
do infantería D. Cristino García Elorrííi.ra 
Concediendo mejora de retiro al capitán 
de oarabinéróa D. Miguel Arnau Vlla; idom 
retiro al soldado Francisco Carballeira. 
Confirmando retiro concedido al coronel 
de infantería D. Juan González Regidor. 
reRREÍWNPEMiA DEL 'DIARIO DB U MARINA.' 
CARTAS DE EUROPA. 
Par ís , 15 de diciembre. 
El gabinete Tirard-Conatans ha vencido 
en su primera batalla política ante al nuevo 
cuerpo Legislativo, presentándole valiente-
mente el restablecimiento de los fondos se-
cretos quo tuvo quo sacrificar eu las asam-
bleas anteriores. 
A las vivísimas impugnaciones, prin-
cipalmente hechas por los boulangeristas, 
el ministro de lo Interior ha respondido 
que eran demasiado numerosos todavía, los 
conspiradores contra la República y los pe-
queños Catillnas para que el Gobierno lee 
dejase la libertad de sus complots. La opo-
sición afirmó por el contrario, que los fon-
dos secretos lejos de servir para mantener 
el orden público y afirmar la seguridad 
del Estado contra enemigos exteriores, se 
consagraban á corromper la prensa y á 
violentar las elecciones. La mayor parte 
de la dorocha guardó en estos debates ac-
titud bastante imparclal, votando la re-
ducción á 800 mil francos de los 1 600,000 
que pedía ol gabinete, separando así los 
t os realmente destinados á la conser-
vación del orden público, de aquellos que 
se consagraban á subvenciones de la prensa 
ó á infiuenclaa electorales. Y cuando hecha 
esta protesta ya la lucha se oircuuscribió 
entre los elementos conservadores republi-
canos y el boulangerismo y la izquierda ra-
dical, la mayoría de los monárquicos marcó 
bien su separación de estos elementos avan-
zados, absteniéndose una parte de los di-
putados de la derecha do la votación, mien-
tras los más inclinados á la conciliación con 
los centros votaron resueltamente con la 
mayoría que ascendió así á 290 votos con-
tra 122. Fué muy notada la concentración 
en estos escrutinios entre el centro izquier-
do quo dirige León Say y los principales 
orleanistas. 
Desgraciadamente una gran parte do la 
mayoría republicana hace bien escasos sa-
crificios para esta conciliación, olvidando 
los primeros propósitos de imparcialidad 
que mostró al princlp'o en el examen de 
las actas. No porque haya desaprobado la 
dol Conde de Dillón, coeanaturalísima des-
de el momento en que era reo condenudo 
por el Senado, como alto tribunal de Justi-
cia. Poro pudo limitarse á hacer lo mismo 
con la elección do Boulanger, diputado 
por París, sin necesidad de llevar la pasión 
de partido á proclamar diputado á Joffrín, 
quo quedó en el colegio de Montmartre en 
grandísima minoría. La sesión en que se 
realizó este acto de pasión fué agitadísima. 
La Grange, Naquet y Deroulede, principa-
les oradores boulangistas combatieron e-
nérgicamonto tal abuso de la fuerza parla-
mentaria y ol Cuerpo Legislativo, aún 
cuando ¡o probó la proclamación de Joffrín, 
demostó que so hacía violoncia, no reunien-
do la mayoría más de 311 votos contra 
243. 
Rota la valla han venido otras anulacio-
nes sucesivas, principalmente de bulange-
ristas y algunos conservadores, para dejar 
libres algunos distritos á • Julio Ferry y 
Courbet vencidos on la última lucha elec-
toral. 
La Cámara desea terminar esto enojoso 
examen do las actas antes de Pascua, á fin 
do quo pasada en harmonía la tregua délas 
Pascuas, so entre en el año nuevo en el 
examen de las grandes cuestiones financie-
ras y económicas, sobre las cuales se pro-
nuncia una fuerte corriente de protección á 
la industria francesa, y ol deseo do que la 
República para cuando llegue dentro de un 
año la espiración de su tratado de comer-
cio con Alemania, esta no pueda reclamar 
ol recibir el trato de la nación más favorecí 
da, una vez que habían cesado los tratados 
de comercio franceses con las otras nació 
nos do Europa. 
Para celebrar la Pascua, Madame Carnet 
esposa del Presidente do la República ha 
tenido un pensam'ento felicísimo: el de ha 
cor que los Maires de los numerosos distri-
tos municlpalea do París elijan entre las 
familias pobres veinte niñas y niños que 
asistirán á la fiesta del Arbol de Navidad 
en el Elíseo, fiesta tan popular en Alema-
nia y quo empieza á transplantarse á tierra 
francesa. Además de los regalos útiles quo 
penderán del grandioso árbol, Carnet ha 
tenido el pensamiento filantrópico do pe-
dir á la Caja de Ahorros inscripciones de 
un capital de diez francos, para los jóvenes 
invitados al Elíseo, cosa que tratándose do 
varios centenares do niños representa una 
; uma respetable. 
París está bajo el dominio de la enferme-
dad llamada Id Influenza, quo viniendo de 
Pcrsia y entrando por ol Bésforo y el Mar 
Negro, en Rusia, se ha extendido por toda 
Europa. 
En los almacenoB del Louvre, en la es-
cuela Politécnica, on los Liceos como en los 
grandes centros donde se reúne numeroso 
personal de empleados, se cuentan á cientos 
los invadidos. Afortunadamente, la epide-
mia no es mortal. 
En Madrid se ha presentado también be-
niguamento y uno do los primeros atacados 
ha sido el niño Rey, si bien sin presentar el 
más leve cuidado para los amantes do la 
Munarquía. 
El Czar atacado de la misma Influenza, 
está ya bien, y la epidemia, que sin sor mor-
ía!, es enojosa por la postración de fuerzas 
que deja, disminuye en San Petersburgo y 
en Moscou. 
Es incansable el Emperador Guillermo I I : 
apenas reposado do su gran viaje por Orion 
to y por [talla ha ido á Francfort, donde ha 
pronunciado un gran brindis-discurso do 
tonos sumamente pacíficos. Vione á unirse 
á esto síntoma satisfactorio, el rumor de 
que Berlín quiere celebrar también eu 1891 
su Exposición Universal como las han te-
nido Viena y París. Sería ésta la garantía 
más eficaz de paz, aun cuando no se confir-
masen las siempre obscuras noticias sobre 
el enlace del Czarewltch con la Princesa 
Margarita do Prusia. Su madre, la Empe-
ratriz Federico, ha tomado ya habitación 
para enero en el elegante hotel Brlstol do 
Rooia; y EU viajo á la capital de Italia, aun-
que so explique por el deseo que tieno, con 
sus hijas, do visitar las grandes basílicas y 
monumentos de la Ciudad Eterna, así como 
de presentar sus homenajes á León X I I I , 
que ya en vida visitó Federico I I I , ha de 
redoblar necesariamente los nunca muertos 
rumores sobro el enlace do la menor do sus 
hijas, ahijada do la Reina Margarita, con el 
Principo heredero do Italia. Poro renun-
ciemos á descifrar la incógnita, dejando de-
cidir al tiempo si soráClementina de Bélgi-
ca ó Margarita do Prusia la destinada á dar 
una nueva Reiua do este nombre á la casa 
de Saboya. 
Es Indudable quo desdo las entrevistas del 
Czar y el Emperador, seguidas por las de 
ésto con los Soberanos de Italia y Austria, 
se ha hecho una gran calma en Europa. La 
cuestión de Creta que amenazaba coníiictos 
ontre Turquía y Grecia, ha entrado resuel 
tamente en las sendas do las soluciones pa-
cíficas. El Sultán ha nombrado un Gober-
nador cristiano en la persona do Kareotheo-
dosi-Bajá, que conocí como Embajador en 
Roma, quo representó después á la Turquía 
en el Congreso de Berlín, y que es ahora 
gobernador-príncipe de Sames. 
La otra cuestión de Bulgaria parece igual-
mente muerta. El Sultán, ni ha dado la 
investidura al Príncir o Fernando de Cobur 
go ni tampoco ha expedido todavía la cir 
eular que se dijo enviaría á las grand'8 
potencias, llamando eu atención sobro la 
situación irregular de la Bulgaria. Por su 
¡Qué adorable expresión! ¡Qué ojos cla-
ros tan encantadores! ¡Eh! serla 
una inmensa fortuna tener 
Más no tardó su deseo, porque la joven 
acababa de hacer un brusco movimiento, 
lanzando un grito de sorpresa y dolor. 
—¡Gran Dios!—exclamó Armando—-¿qué 
la habrá sucedido? 
Y, abandonando lienzo y colores, fuése 
hacia la linda muchacha, ganando en pocos 
segundos la distancia que de ella le sepa-
raba. 
—¿Qué tenéis, señorita?—preguntó alar-
mado. 
—¡Ahí! ¡ahí! —gritó ella—mien-
tras señalaba á una espesura de musgo, en 
cuyo centro so destacaban varios tallos do 
orquídeas y de esquilas, coronados por so-
berbios panículos do flores violáceas. 
Armando miró y pudo comprobar la pre-
sencia de un reptil que se deslizaba entre la 
yerba. Verlo y aplastarlo con el pie, fué 
obra do un instante. 
—¡Oh!—replicó la joven aterrada—es una 
víbora ¿no es verdad?.... 
—No, no—respondió Armando para tran 
quilizarla—pues una sola ojeada le había 
bastado para conocer el venenoso r e p t i l -
es una inofensiva culebra. ¿Os ha mordi-
do?.... 
—¡Ay! s i . . . . Quise coger esta flor... No 
vi nada pero sentí de pronto una horri-
ble sensación de frío luego un fuerte 
escozor mirad aquí es 
Y tresentaba al joven su mano derecha 
extendida. 
—TraDquilizaos—-le dijo Armando—eso 
no es nada, -os lo J uro 
La pobrecita estaba pálida como la muer-
te, sus ojos so abrían desmesuradamente, y 
de tal suerte temblaba, que nuestro artla-
parte ol Austria tampoco ha reconocido al 
Príncipe; poro ha autorizado la cotización 
de! nuevo empréstito búlgaro en las Bolsas 
de Pesth y de Viena. El Czar parece de-
sinteresarse cada vez níás de Jo que pas? 
en Sofía, y ha quitado toda esperanza d^ 
apo,~o á las agitaciones del partido búlgaro 
favorable á Rusia. 
Una circunstancia que puede favorecer 
altamente la situación del Príncipe Fernan-
do de Bulgaria, es el matrimonio que se d i -
ce concertado entre el Archiduque Fran-
cisco Fernando, como primogénito del Ar -
chiduque Víctor, heredero del trono de 
Austria Hungría, después de la catástrofe 
del Príncipe Rodolfo, con la Archiduquesa 
María Dorotea, hija del Archiduque José, 
general de las milicias húngaras. La ma-
dre de la que sería así an día Emperatriz 
de Austria, es una Princesa de Sajonia Co-
burgo Gotha y sobrina por lo tanto del 
Príncipe Fernando de Coburgo. La madre 
de ésto la Princesa Clementina de Orleans, 
vuelve á Sofía á pasar la Pascua, insistión-
dose en que no está abandonada la idea del 
enlace do su hijo con su prima la Princesa 
de Alencón. 
Volviendo á la Alemania, de la que tanto 
nos hemos alejado, diré que su Emperador, 
después de su visita á Francfort ha ido á 
Worms, la ciudad por esencia germánica, 
pues además de ser la cuna de la leyenda 
de los Niebelungen, tan poetizada en la gran 
partición de Wagner, fué la ciudad dond© 
en los días de Cárlos V fué juzgado Luteroi 
Alemania tenía ya su Partenón en el tem-
plo do las glorias germánicas de Vallhadd 
cerca de Ratisbona: su teatro lírico nacio-
nal en Beyruth, donde todos los veranos j 
para o r el "ParsifaF de Wagner, se reuné 
toda la Germania lírica. De hoy más va á 
tener su teatro dramático nacional en 
Worms, creado por una suscripción pa t r ió -
tica, y donde accionan como actores ciuda-
danos y jóvenes del mismo Worms. Esta 
escena se ha inaugurado con un drama le-
yenda de Hans Herrig, titulado Los Tres 
Siglos del Bhin. Empieza en la invasión 
de la patria germánica en 1688, cuando 
Luis X I V quiso arrancar al elector de aque-
lla parto de la Alemania todo un territorio 
para darlo al Duque do Orleans, que pre-
i . odía la sucesión del elector palatino Car-
los, contrariada por los Príncipés al^aanes. 
En el drama leyenda se ven el inc lio de 
Worms por los franceses: salvándose única-
mente su antigua catedral gótica, al tiempo 
mismo que Luis X I V daba á sus ejércitos la 
orden de destruir hasta 1,200 poblaciones, 
entrtí ellas Colonia y Maguncia. Los suce-
sos son referidos por una especie de coro 
griego, y pasan por la escena á través da 
los siglos las otras invasiones de Napoleón 
I en Prusia, y la última guerra con la re-
constitución del antiguo Imperio germá-
nico. 
Como se ve, si la paz está siempre en los 
labios de los Soberanos y de los gabinetes, 
los recuerdos de las dos luchas seculares no 
se borran de la memoria de los pueblos. 
ta, muy turbado, no encontraba palabras 
do bastante consuelo para Infundirlo valor. 
—Vamos—le decía, cogiéndola con deli-
cadeza la mano herida—no os atormentéis, 
estoy algo al corriente do lo quo ha do ha-
cerse en casos semejantes; trabajo todos 
los días en el bosque, y aunque estos con-
tratiempos suceden rara voz, voy provisto 
de lo necesario para remediarlos. ¿Confiáis 
en mí —prosiguió, sonriendo con dul-
zura. 
—Sí—respondió ella con un signo de ca-
beza. 
—Entonces me convierto en cirujano, 
médico, farmacéutico, operador y demás. 
Bien, veamos la herida. 
Miró la delicada mano do la joven y no-
tó al instante, por debajo del pulso, en la 
primera parto de la reglón de la palma, 
dos puntos rojizos, separados por un espa-
cio de medio centímetro próximamente. 
—El maldito reptil ha clavado sus dos 
dientes—so dijo á sí mismo. 
Después y con aire desenvuelto, excla-
mó: 
—?BahI es una simple picadura; un ra-
toncdlo hubiera hecho más. ¡Qué! ¿Movéis 
la cabeza con incredulidad? 
—Sí; tengo miedo. 
—Hacéis muy mal, porque Pero es 
inútil: cualesquiera que fuesen mis razo-
nes, no os convencerían; el miedo no so cu-
ra con la lógica. ¡Y bien! Supongamos que 
estas dos picaduras, casi impercoptibles, 
son realmente peligrosas, y tomemos todas 
las precauciones necesarias. ¿Queréis? 
—¡Yo lo creo!—exclamó ella dirigiéndolo 
una mirada llena de confianza. 
—Convenido—dijo Armando tan turba-
do como la joven.—Venid á sentaros 
Así, perfectamente Ahora vuestro pa-
ñuelo gracias— Lo rasgo en varias 
Más grato ha sido el espectáculo de las 
fiestas de la capital de Rusia celebrando el 
jubileo del gran pianista y compositor 
Rubistein. Gran banquete en las sociedades 
filarmónicas, soirée-concierto con asisten-
cia de los primeros artistas y de muchos 
príncipes do la familia Imperial. Y el últ i-
mo día en el teatro de la corte el oratorio 
titulado "La Destrucción de Babilonia," 
cantado por un coro de 700 voces y la eje-
cución de la ópera moscovita "Gorucha," 
asistiendo el Czar, la Czarina, las grandes 
duquesas Isabel y Alexandra y los grandes 
duques Sergio y Alojo. Contra toda la opo-
sición de Rubistein, tuvo que consentir en 
la coronación de su busto. 
En París se prepara á su vez otra solem-
nidad de carácter histórico y nacional. Una' 
representación en ia Porte Saint-Martín, 
del nuevo drama-leyenda que así lo titula, 
el Julio Barbier, sobre la bella página his-
tórica do '-Juana do Arco. Gounod ha pres-
tado la cooperación de su genio á la obra 
del poeta, componiendo coros que á mane-
ra de la escena griega completan la acción, 
siendo ejecutados por 35 coristas y 45 can-
tantes. El drama de "Juana de Arco" com-
prende tres partes principales. En la pr i -
mera la aparición de las santas Margarita y 
Catalina en la choza de Juana y su primera 
presentación á Carlos V I I cuando salía de 
la oración. En la segunda parte está la sal-
vación de Orleans y la consagración del Rey 
en la catedral do Reims. El martirio de la 
pouleelle d'Orleans en la histórica plaza de 
Rouen y las aparicionos celestes en ios mo-
mentos de su muerte, y que los defensores 
entusiastas de Juana de Arco, aducen como 
principal argumento para su proceso de 
beatificación en Roma, forman el magnífico 
final del drama. 
Pero la principal atracción de este espec-
táculo es la representación do la heroína 
francesa por Sarah Bernhardt que de ta l 
manera se ha empapado en el legendario 
personaje, que aprovechando su talento de 
escultora ha comenzado por crea- una esta-
tua de la defensora de Orleans y cierta-
mente superior á la que se ve en la Rué de 
Rívoll de esta capital. 
El acontecimiento do la semana han sido 
las fastuosas bodas dol joven Duque de 
Luignes con la hija de la duquesa de Uzés. 
Emparentados los jóvenes novios con las 
grandes casas francesas de Chevreuse y 
Montemar, Rochefoucauld, Muchi y otras, 
han sido estas bodas celebradas en San Fe-
lipe, con fiestas no menos espléndidas que 
las do la actual Reina de Portugal, una Or-
ieans cuando se desposó con el Duque de 
Uraganza. Las madres de los novio Víve-
nos aún, se habían desposado en el ^ismo 
año y hablan quedado viudas en el mismo 
año también, muriendo el Duque de T.uignes 
en los campos de batalla de la guerra fran-
co prusiana, y el Duque de Uzés de resul-
tas do una herida al pecho ganada en Mon-
tana, y que un lustro después le hacía ex-
halar el último suspiro en Roma. 
Imposible referir la profusión de magnífi-
cos regalos en número de 400 hechos á los 
esposos por toda la aristocracia francesa, 
por los príncipes de Orleans y á la vez por 
Carnet y Boulanguer, que no" es cierto vaya 
á dar conferencias en América. A los des-
posorios en el templo, además de las ilus-
tren fíimilias emparentadas con ¡os Luignes, 
Uzés y Chevreuse, asistían la Duquesa de 
Chartres, la Princesa Margarita de Orleans, 
el Duque do Aumale y el Duque de Char-
tres. La Condesa de París, que en estos 
mismos días atravesaba nuestra capital 
yendo al palacio de San Tolmo, para ver á 
sus padres los duques de Montpensier, y al 
de Belem en Lisboa para abrazar á su hija 
la b'eioa do Portugal, dejando sus jóvenes 
hijos en Pau, quiso enviar á la nueva D u -
quesa de Luignes un lindo halcón en plata 
dibujado por el Conde de París. 
Otros dos casamientos que pueden inte-
resar á lectores españoles han tenido lugar 
recientemente en París. El uno es el del 
joven Duque de Santona con una hija del 
lunquoro español establecido en Londres, 
Sr. Murriota. 
El segundo es el de Isabel Rattazzi, hija 
dol ministro italiano colega de Cavour y de 
Leticia Bonaparto, casada en primeras nup-
cias con el Príncipe de Solms, y que da su 
mano al Sr. Vilano va diputado de España. 
La Reina Isabel se ha detenido algunos 
(IÍÍIK más en París, antes de emprender EU 
vir.jf5 ;'i Madrid y Sevilla, para asistir á es-
tás bodas colebradas en la Magdalena, y 
do las quo serán padrinos Castelar, el ge-
neral Menabrea, Embajador de Italia, y el 
do España Sr. León y Castillo, que en cam-
bio va á ver al hermano de su esposa el 
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tiras luero os hago una fuerce ligadu-
ra aprieto ¿Os causo d a ñ o ? . . . , 
—¡Oh! apenas 
—¿Comprendéis, señorita? Esto es para 
impedir la. circulación de la sangre. E l ve-
neno—si es quo os hubiera mordido un rep-
til venenoso, lo cual afortunadamente no 
ha sucedido—es arrastrado por la sangre, 
y siéndolo en gran cantidad, puede produ-
cir desórdenes graves. Deteniendo la cir-
oalación, so detiene el mal. Esto es vulgar 
en teoría, pero excelente en la práctica. 
La muchacha escuchaba á su bienhe-
ohor que, con nn torrente de palabras, se-
rias las unas, jocosas las otras, trataba de 
desvanecer la violenta impresión de espau-
to quo la embargaba, logrando quo ella se 
entregase á sus cuidados prontos ó inteli-
gentes, con una absoluta confianza y un 
igradecimiento que claramente se refleja» 
bau en su mirada. 
—Esto hecho, pasemos á la grave opera-
ción quirúrgica—continuaba Armando.— 
Llaga que sangra, llaga curada, dicen sen-
te nciosamento los doctores académicos de 
medicina. ¡Oh! ¡va á ser una pequenez!.... 
una incisión de nada hecha en cruz; ved, 
aquí tengo un excelente cortaplumas, que 
viene dlreotamonte de Chatellerault 
Permitidme.... ¿Seréis valiente?.... 
¡Olla lanzó un suspiro, y dos gruesas lá-
grimas rodaron por sus mejillas. 
Armando se armó de valor y hundió dos 
veces ol corte en aquella carne delicada. 
Un hilo de sangre brotó, salpicando de ro-
jas gotas la blancura de la piel. El joven 
aplicó sus labios á la herida y verificó una 
succión lenta, pero enérgica. 
—¡Ah! ¡os lo suplico!—murmuró la mu-
chacha—no vayáis por mí á exponeros .« , , 
(Qontinuarú,) 
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Joven Retortillo entrar en un monasterio de 
TrapeuRes. 
En esta semana partían para Roma los 
cardenales arzobispos de París y Lyon qne 
con los de Prapfa y Malinas recibieron el ca-
pelo en t<l Consistorio del 30 de diciembre. 
Aunque Hay uná nueva vacante en el Sacro 
Colegio con motivo de la recicntísima muer-
to del cardenal arzobispo de Viena, no ha 
rá por ahora nueva proclamación de prín-
cipes de la Iglesia. 
El Conde de Ca^erta, sobrino de la Em-
peratriz del Brasil, ha recibido en París uu 
despacho de ésta anunciándole, que la fami-
lia Imperial, atravesando rápidamente en el 
Sud-expreso por Madrid y Burdeos, sin to-
car en esta capital, llegará el 29 al hotel do 
Beau Lejour en Canncs. Los Condes de Eú 
ee detendrán algunos dias cerca de los Du-
ques de Montpensier, y después se reunirán 
en el mediodía de Francia con su padre el 
Duque de Natnours. Parece existe algún le-
ve desaouor^o entre D. Pedro de Alcántara 
y los Condes de Eu, que habían deseado in-
tentar alguna resistencia á la revolución 
brasileña, y qne llegado á Europa el Em-
perador, en vez de encerrarse en un silen-
cio absoluto, hubiera dirigido un manifiesto 
á la nación. 
Emín-Bajá sigue siempre en Zanzíbar en-
tre la vida y la muerte, lo cual detiene á 
Stanley en su deseo de volver á Europa, 
donde le esperan grandes ovaciones. Se a-
nuncia, no eé con qué fundamento, que In-
glaterra piensa nombrar a Sranley Gober-
nador de sus posesiones africanas. 
Ün antiguo diplomático. 
Club dé Ajedrez de la Habana. 
MA.TCH TCHIGORIN GUNSBERd. 
Partiila I V . 
Enero 7 de 1890. 
Apertura de los cuatro caballos. 
Blancas. 
(Sr. Guneberg ) 
1 - P 4 R 
2 - C D 3 A (1) 
3 - C R 3 A (3) 
4 - A 6 C 
5 - 0 0. (G) 
6 - A x C (7) 
7 - C R x P 
8 -P D x A 
9 —P 3 A 
10 - C 7 D (9) 
1 1 - D x A 
1 2 - D x D (10) 
13 —A 4 A (11) 
Negras. 
(Sr. Tohigorin.) 
1— P 4 R 
2— C D 3 A (2) 
3— C R 3 A (4) 
4— A 5 C ( o ) 
5— 0 O 
H—P D x A 
7— A X C (8) 
8 - C X P 
9 —D 3 A 
10—A X C 
11~D 3 D 
1 2 - C X D 
T habiendo propuesto tablas Mr. Gruns-
berg, el Sr. Tohigorin las aceptó. 
Estado actual ¿leí match. 
Juegos ganados por M. Tohigorin.. . 2 
Id. por Mr. Gunsberg 1 
Tablas 1 
Total de partidas jugadas . . 4 
Nota.—Ganará quien primero anote en 
su favor diez juegos.—Las tablas no se 
cuentan. 
Notas por A. C. Vúzguee. 
(1) A consecuencia de esta jugada, ca-
lificada de bizarra por Jaenisch, la apertu-
ra podría considerarse también con otras 
denominaciones, además de la de cuatro 
caballos. Esa manera de plantear la posi-
ción es conocida con los nombres de Aper-
tura de Hampe, Apertura Vienesa, ó Juego 
de Viena, por haber sido su principal pro-
pagador Herr Hampe (gran ajedrecista 
natural de la capital de Austria), desdo el 
Torneo Universa', celebrado en aquella ciu-
dad en 1873. 
(2) Este es el movimiento mejor, según 
Steinitz. En la primera partida del match 
Gunsberg-Blackbnrno, jugada en Brad-
ford el 20 de septiembre de 1887, el último 
movió C R 3 A, lo cual, en concepto de 
Steinitz no tuvo otro objeto que separar á 
Mr. Gunsberg de su juego favorito, ó sea 
el Hampe-AUgaier. 
(3) Ahora queda planteada la Aiiertura 
délos Tres caballos. 
(4) Una nueva apertura más: la de loa 
Cuatro Cáiállós. Como jugada tercera do 
las negras Steinitz propone P 3 C R en es-
ta forma: 3—P 3 C R -4—P 4 D—4—P x P 
5—G x P—5 - A 2 C—6-A 3 R-G-C R 3 A 
— 7 - A 2 11-7 - 0 0 - 8 - 0 O &. 
(5) Cosa singular ! Ahora aparece 
la posición convertida en un Doble Buy 
López. De modo que, en pocaa jugadas, los 
principiantes podrán aprender aquí como 
ee plantean 1? la Apertura Vienesa, 2? la 
de los l'rcs Caballos, 3° la de los Cuatro Ca-
ballos, y 4? la del Djble Buy López. 
El movimiento de las negras: 4—A o C 
eati reconocido hoy como el más fuerte, 
por las priacipales autoridades. Tchigo-
rln nos ha dicho irodostamento: "no me 
atreveré á sostener que sea el mejor, pero 
á mi me gusta más que A 4 A." Y sin em-
bargo, el gran Morphy on su V I partida 
contra Paulsou en el Palmer Congreso A-
m:iricano, optó por A 4 A Puede consul-
tarse la página 252 de la estimadísima obra: 
"Tlie Book of the First American Chess 
Oongress, por Mr. Daniel W, Fiske—New-
York—1859. 
(G) En esta posición hay dos jugadas 
igualmente buenas: enrocar, como lo hizo 
Mr. Gunsberg, ó C 5 D. Creómos prestar 
un servicio á los quo estudian, reproducien-
do las dos variantes modelos que para este 
caso presenta Steinitz en su reciente nota-
bilísimo libro: The Modern Chess Instructor. 
Son las siguientes: Primera variante. 5 - 0 0 
— 5 - O O - G - C 5 D - 6 — C x C ! 7—PxC 
—7—P 5 R—8—PxC-8-P D x P - 9 -
A 2 R - 9 - P x C—10—A x P, y las blancas 
tienen mejor juego. 
SsQun a variante. 5—C 5 D—5—C x C— 
G - P X C - 6 - P 5 R - 7 - P x C - 7 — P D x P 
—8—A x P—8—P x A—9—C 1C—9 - D 4 C 
—10—P 3C R - 1 0 - A D 5 C R - l l — P 3 A R 
—U—P X P-12 - C X P—12-D G R f -13 
— D S R - 1 3 — D x D t - 1 4 - R x D - 1 4 -
O O O—Siendo preferible la posición de lae 
negras. 
En el Torneo do París de 1878, Winawer 
jugó contra Zukertort C 5 D. Zukortort, en 
la partida décima primera de su célebre 
match contra Steinitz en 1886, prefirió en-
rocar. Max Judd contra Steinitz (véase TJÍC 
Jnternutional Chess Magazine de mayo de 
1888) jugó como Winawer, C 5 D. 
Es de advertirse que Mr. Gunsberg, quo 
universalmente es reputado en estas aper • 
turas como una autoridad de primera fuerza 
(habiendo recogido con ellas sus triunfos 
más brillantes) ensayó por mucho tiempo, 
como 41 jugada de las blancas, en lugar de 
A 5 C, la de P 3 T D, que en el Instructor 
Moderno se rechaza por débil. Con ella per-
dió Mr. Gunsberg una partida contra Po-
llock en uno de los últimos torneos Handi-
cap del "Britisch Chess Club" de Londres; 
perdió otra contra Zukertert, hermosísima 
por cierto, en el Handicap del Simpson, que 
fué oportunamente publicada en el Morning 
Post de la capital de Inglaterra, y ganó en 
32 jugadas el primer juego de BU match do 
Bradfort cuntra el gigante Blackburne. 
Mr. Steinitz al comentar el expresado mo-
vimiento, es decir, el de P 3 T D, dice eim-
plomente que no tiene otro mérito que el de 
la novedad. 
(7) Jugada floja, que conduce á tablas, y 
que trae por consecuencia necesaria el cam-
bio de las principales piezas do ataque. El 
movimiento enérgico que recomiendan los 
textos os C 5 D, para que si las negras res-
ponden A 4 A, se pueda replicar P 4 D, 
planteándose el formidable Asalto Blacl -
burné; como so verificó en el primer juego 
del match Zukertort-Rosenthal en esta 
forma: 
G—C 5 D—6—A 4 A—7 - P 4 D !! - 7 ~ 
C x C - 8 — P x A — 8 — C 3 A — 9 - A x C 
(Steinitz prefiero D 3 D)—9—P D x A— 
10 - D x D—10—Tx D—11—A 5 C - l l -
T l R - 1 2 - A x C - 1 2 — P x A «kc—(Posi-
ción Igual.) 
Herr Zukertort en su citada partida ll1? 
del match contra Steinitz, jugó C 5 D. 
También puede emplearse como 6? movi-
miento do las blancas P 3 D, aunque así la 
Ítarti la entra en las tibiezas y reservas de a 11 - ;r- da Escuda Moderna, según lo prac-
ticó bacé poco eu Inglaterra Burn contra 
Mortimer. Para el estudio de esta faz do la 
apertura se puede oxaminar la página 282, 
ton! • IV del periódico del Sr. Steinitz, Th<: 
International Chess Magazine. En la 315 
del mismo tomo se verá que Bardeleben ju 
gó igualmente contra Weiss: P 3 D. 
(8) Forzado, para poder toma el Peón 
del.Rey. 
(9) Otra jugada que produce al empate. 
(10) Aquí podría presentarse la siguente 
bonita variante, ei las blancas hubiesen al-
terado en duodéoima jugada, es decir: 12— 
T 1 D—12-D 4 A f—13-D 4 D—13-
T D 1 D .'! 
(11) E l juego en efecto, teniendo qne 
proseguirse entro dos maestros como los se-
ñores Tohigorin y Gunsberg estaba llama-
do á ser casi seguramente tablas. A l públi-
co, no obstante, lo habría agradado más 
que la lucha se hubiese prolongado, como 
cuestión de enseñanza para los amateurs, 
supuesto que quedaban todavía dé ambos 
lados un número crecido de piezas y peones. 
Esta fué la impresión general entre los so-
cios del Club de Aíedréz v los del Casino. 
Sin embargo^ y m razón á que nos ¿pnio? 
P'-npuesto ser flel«s é imparciales cronistas, 
in ocultar ni desfigurar ninguna circuns-
cancia favorable ó adversa á los ilustres 
competidores, tenemos que hacer constar, 
como tributo do justicia, que Mr. Gunsberg, 
aunque dispmiia de la salida y del ataque, 
iugó dicha partida, por ser el día convenido 
p;ira ello, sin hacer grandes esfuerzos, 
pero manifestando privadaraente á va-
rios amigos antes do comenzar, que se 
sentía ligeramente indispuesto; 2 ? , que los 
dos jugadores estuvieron la noche anterior 
en el animado baile del Casino, hasta una 
hora bastante avanzada, hallándose por 
consigulen'o desvelados. Lidiaron pues, co-
mo buenos, pero sin las energías del en tu 
siafimo. Esperemos que se desquiten cu lü 
partida quinta, pagando entonces con ero 
ees á los espectadores la deuda de emocio-
nes y de sorpresas quo con ellos han con-
traído. 
TEATRO DE TACÓN.—Hoy, jueves, se e-
feccúa on nuestro gran coliseo la velada ar-
tístico-literaria en honor del insigne Gaya-
rre y á beneficio de la Casa de Dementes de 
esta capital. Véase el programa: 
1? Gran sinfonía á toda orquesta. 
2? Miserere de la ópera E l Trovador, 
por la Sra. Queeaia, el 8r. Pastor y Coro 
do Caballeros. 
3? Estreno del cuadro dramático nuevo 
en un acto y en verso, titulado ¡Triste Glo-
ria! 
4*? Dúo de contralto y barítono de la 
ópera La Favorita, por la Srta. Alonso y el 
Sr. Palou. 
5? Dúo do tenor y bajo del primar acto 
de La Favorita,, por los Sres. Várela y 
Barbosa, y coro de hombres. 
La Srta. Alonso y el Sr. Barbosa so han 
prestado gustosos á tomar parte en esta 
velada en memoria del sublime tenor señor 
Gayarro. 
6? La Empresa queriendo tributar justo 
homenaje al recuerdo del malogrado tenor, 
Sr. Gayano, coronará su busto en preson-
cia del público. 
7? y último. Décima quinta representa-
ción del cuadro lírico dramático, en un ac-
to, letra do D. José Campo-Araña, música 
del maestro D. Antonio Llanos, represen-
tado por primera voz, con general aplauso, 
on el teatro de la Zarzuela de Madrid, titu-
lado ; Tierra! 
TEATRO DE ALDISÜ.—El programa com-
binado para la fuucióu de hoy, jueves, es 
muy lotoresanto y atractivo. Helo aquí: 
A los ocho.—El Fuego de Santelmo. 
A las n u e v e . — J a i m e el Conquista-
dor. 
A las diez.—^¿ Plato dél Día. 
EL HOGAR.—Sí simpático «eniánarlo de 
esto nombro, dedicado á las familias, y que 
disfruta entre ellas do lisonjera acogida por 
sus oxcolontos materiales, hainaugurano el 
año 7" do su publicación, cambiando de 
ropa, es decir, ostentando los tipos nuevos 
y elegantes que posóe en su imprenta La 
Propaganda Literaria. Poro no es el há-
bito lo que hacd al monje; ni son los tipos 
y el papol lo que da nombro y crédito á E l 
Hogar, sino los notables trabajos en prosa 
y verso que llenan sus páginas, y las lámi-
nas quo las embellecen. En el número pri-
mero do año trae nuestro citado colega, en 
su ¡jarte artística, un retrato de D. Juan Ig-
nacio de Armas, que honra el taller do fo-
tograbados del Sr. Tuvoira, lo mismo que la 
fachada de la Catedral de la Habana. Cuan-
to á la parte literaria, sobresale entre sus 
materiales una bellísima poesía de Juan de 
Dios Peza, el cantor do los niños, titulada 
"Teología infantil", y varios artículos en 
prosa, todos muy apreciables. 
Poro donde E l Hogar ha echado el resto, 
como suele decirse, es en su periódico com-
plementario, E l Libro de las Familias. Las 
ocho páginas de este vienen en pliego apar-
te, de mayor tamaño que el año último, y 
los materiales que contiene san todos se-
lectos. Una ilustrada señora, cuyo nombre 
reserva, arregla para el Libro un notable 
Manual de la Buena Ama de Casa; el Dr. 
Caro, infatigable higienista, escribe otra o-
bra curiosa, la Higiene del Hogar: do am-
bae viene un capítulo en el Lioro, en el que 
se insertan asimismo curiosos trabajos so-
bre labores, costumbres sociales, recetas y 
consejos para la salud, religión, varieda-
des, ácc. 
E l Hogar ha visto crecer estos días sus 
listas do suacdpcióM, merced á estos atrac-
tivos y SÍ no menos atendible do los nume-
rosos regalos que hace á los suscriptores en 
combinación con los sorteos de la Loter.a. 
Cuanta al mes .$1.50 billetes, y la Adminis-
tración se halla establecida en la calle do 
Luz, número 48. 
DIPÜTACÍÓN.—Según nos comunica la 
señora Presidenta do la Junta Piadosa de 
la Maternidad, la diputación do la misma 
durante el mes actual, correspondo á las 
señoras Condesa de Casa Bayona y D" Ma-
ría Calvo de Chacón. 
TEATRO DE IRI.TOA.—La noche de hoy, 
jueves, es la designada para la representa-
ción on el teatro de Irijoa del drama en 
sois cuadros denominado La Cabana de 
Tom. 
LOCIÓN ANTI-HERPÉTIOA.—La del Dr. 
Montes, ya muy acreditada, es uno do los 
mejores espocífleos para hacer quo desapa-
rezcan las molestias do los herpes Es así 
mismo una excelente agua de tocador, para 
quitar la caspa, los barros y las espinillas 
que afean el cutis. Véase la sección do co-
municados. 
¡OLE, GABACHO!—¿Han oído ustedes al-
guna vez malagueñas, peteneras y demás 
aires españoles traducidos al francés? Pues 
ahora van á oírlas. 
Eljóven y distinguido escritor francés 
Huguea Le Roux, colaborador asiduo en 
varios importantes periódicos de París, ha 
pasado reoientemente unos días en Cádiz y 
Málaga. 
Impresión de su viaje es un artículo que 
ha mandado al Gil Blas con el título de 
"Mulaguógnas." 
En él Hugues Le Roux ofrece á sus lec-
tores como éehantillon de nuestras popula-
res coplas, las siguientes: 
Au pied d'une croix bónie, 
Jo me suia mise á genoux, 
Et les larmes que je versáis 
Se durdssaient á tomber. 
La femme, on la comparo 
Au paon royal; 
Beaucoup de coulour et de plumos, 
Peu do solidité. 
Quand je serai dans l'agonie, 
Assieds-toi á mon chevet, 
Enfonce ton regard dans le mien, 
Peut-etre queje no mourrai pas! 
O como si dijéramos: 
Muchacha de mi vida, 
cortinas ve des, 
¡no lo han dado á tu padre 
mal sartenazo! 
LA ULTIMXV MODA.—Dos números do es-
ta amona revista se reparten actualmente á 
sus numerosos suscriptores. Ambos contie-
nen escogidos trabajos literarios, multitud 
de grabados quo ilustran el texto y les a-
compañan lindas hojas iluminadas con mo-
delos para bordados. Eu Rayo 30 está la 
agencia do La Ultima Moda. 
UNA ALDEA SEPULTADA.—En una aldea 
del Asia Menor, llamada Kautzorick, y si-
tuada á poca distancia de la ciudad de Er-
zerum, ha ocurrido un fenómeno digno de 
notar. 
En los últimos días del mes de julio se 
dejaron oír grandes ruidos subterráneos y 
el agua corriente de los valles se estacionó. 
. Los moradores de Kantzorick, atemori-
zados por este sucoso, dieron parto de lo 
ocurrido á las autoridades, las cuales ordo 
naron que tudos los habitantes abandona 
ran aquella región. 
El día 2 de agosto, cuando todos so pre-
paraban á huir, por las vertientes de las 
monti'.ñas se precipitaron grandes torrentes 
de cieno con una rapidez vertiginosa y una 
fuerza extraordinaria, arrastrando cuanto 
so encontraba á tu paso. 
L a aldea, con las moradas de susl3G des-
graciadus babitantos, ha quedado sepultada 
en una inundación de cieno. 
El hecho de secarse los manantiales antes 
de verificarse la erupción, se explica por la 
absorción del agua por las capas de tierra 
do la superficie del suelo, quo se procipita-
roii en las fallas abiertas, en donde, reduci-
das á cieno, fuoron lanzadas al exterior por 
las fu rzas impulsivas subterráneas. 
El i.'xáíer abierto en una montaña por 
donde se verificó la erupción, despide on 
olor muy luirte, y toda aquella comarca es-
tá cubierta por una especie de lava incan-
descente. 
El periódico La France dice que el go-
bierno turco ha enviado á Erzerum uu co-
misionado para estudiar las eausas y conse-
cuencias del fenómeno. 
GRAN NOVILLADA.—La quo con un fin 
benéfico debe efectuarse el próximo do-
mingo en la plaza de toros de la calzada de 
la Infanta, será presidida por el Excmo. Sr. 
Gobernador Civil de la Provincia. 
Véase la excitación que dirigen al públi-
co las señoras Presidenta y Secretarla del 
Cougejo y el Sr. Presidente del "Coro Mon-
tañés": 
"Pocas ocasiones se le presentarán al ca-
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P K O N T A C U R A C I O N D E 
L A S I F I L I S 
POE EL DOCTOR CLÉMENT. 
MÉDICO ESPECIALILTA FRANCÉS. 
Cura cou éxito y alivia en poco tiempo y sin operan 
cióu las enfermedades de la cara, do la nariz, de la 
boca, de la garganta, de la matriz y todas las enfer-
medades quo so tienen por incurables 6 do mala espe-
cie; asi como las llagas en general en poco tiempo. 
¡MEDALLA DE HONOR! 
t-Mf Consultas todos los dias. desdo las nueve de la 
mafiana hasta Ira siete de la noclio. 
CALLE P E SANTA CLARA N? 4, 
HABANA. 
un acto de caridad más jnstlñcado que el 
presente. 
El colegio de niñas "San Vicente de 
Paul", establecido en el Cerro, que sólo v i -
ve de la caridad pública, pues carece de o-
tras rentas, da abripo, alimento, ropa y en-
aeña á más de ciento cincuenta niñas po-
bres, en su mayor parte huérfanas. 
Confiamos en la nunca desmentida cari-
dad del pueblo babanero, pera encontrar la 
protección necesaria en esta fiesta, pues los 
anterlóres renglones encierrran la mayor e-
iocuencia: ¡Ciento cincuenta niñas pobres 
desvalidas, que bendecirán á sus protecto-
res! 
Róstanos dar las gracias á los aprecia-
bles j ó v e e s que forman las cuadrillas res-
pectivas, quienes gustosos so han prestado 
á contribuir á obra tan meriioria, recla-
mando por lo tanto los firmantes la COURÍ-
deración del público.—Xa Condesa de Casa 
Bayona.—Dolores B. de Dominguee.—Feli-
pe Ortiz, Presidente del "Coro Montañés". 
Comenzará el espectáculo con un bri-
llante Carrousel, á cargo de los mismos no-
tables aíicionados que con tanto aplauso e-
jecutaron osos difíciles ejercicios en la corri-
da á beneficio de los inmigrantes. 
La señorita Leó:), saldrá con traje de a-
mazona, montada en brioso caballo, á pe-
dir la llave del toril. 
Se lidiarán cuatro toros de mu^-te y uno 
de capeo para los aficionados, por las si-
guientes cuadrillas: 
Primera cuadrilla, de entusiastas pilare-
ños. 
Segunda cuadrilla, de distinguidos jóve-
nes de la sociedad habanera. 
Tercera cuadrilla, de los jóvenes del co-
mercio de la calle do la Muralla. 
d i ana cuadrilla, <le jóvenes del "Coro 
Montañés". 
Las madrinas del espectáculo lo serán las 
siguientes distinguidas damas: 
Por la cuadrilla de la callo de la Mura-
lla.—Sra. DR Concepción Heres de Velle. 
Por las de los Jóvenes habaneros.—Sra. 
D" Belén Monteo de Herand. 
Por la de loe pilareños.—Sra. DI Emilia 
viuda de Ja Plata. 
Por la del "Coro Montañés".—Sra. doña 
María RejKml de Zorrilla y Sra. Da Cecilia 
May de Vivas. 
He aquí, en flu, los uombros de los espa-
das.—Sr. D. J. Mumiué, Sr. D. Gonzalo de 
Cárdenas, Sr. D. Pedro Cadavieco y Sr. D. 
J. Chávcz. 
Dos bandas do música, la de Marina y u-
na del ejó;cito, amenizaran el espoctáculo. 
D" Mrgdalena Á . de Maturaná. 
UN YALS Y UN DANZÓN.—El joven D. 
Antonio Peñes, nos ha obsequiado con sus 
dos últimas composicíoues musicales: un 
vals denominado JSt Pirnaso y un danzón 
quo se titula Los Somatenes. Ambas obras 
han sido esmeradamente impresas para 
piano en el establecimiento de los Sres. A 
Martín y Compañía, Compostela 44. Agra-
decemos mucho la fineza 
S BRE UNA CALLE. Se nos remito lo al-
go i ente.' 
"Sr. Gacetillero del DIAKIO DE LA MA-
RINA.—Muy Sr. nuestro: Lá Oalle de los 
Gónios, tramo comprendido entre Consula* 
do y Prado, se halla en bastante mal esta-
do, y no es esto lo peor del caso, sino que 
desde hace niáa de un mes se ha apilonado 
allí alguna piedra, sin duda para su com-
posición, y esta es la hora en que aún no ce 
ha dado principio á la obra, y esperamos de 
V., que tomando en coneideración lo ex-
puesto, se si'va llamar la atención do quien 
corresponda, pn*? por otro lado la piedra 
depositada á la puerfcá ¿tí nuestras ̂ casas, 
sirve más bien de estorbos qué do otl"^ c0' 
sa. Anticipan á V. las gracias.—Varios ve-
cinos." 
VACUNA.-Se administra hoy, jueves, de 
12 á 1, en la Real Casa do BenefiCenciaj 
y de 1 á 2, en la sacristía de la parroquia 
de Guadalupe por los Dres. Cowley y Llu-
ria. 
HOMENAJE A GAYAERB.—Hoy, jueves, 
se pondrá á la venta uu libro titulado His-
toria artüt ica y Apuntes Biográficos del 
eminente tenor español Jul ián Gayarre. 
Contendrá además gran número do anéc-
dotas curiosas ó interesantes y un magnífi-
co retrato. 
Los admiradores del gran tenor y los que 
deséen conservar un buen recuerdo deben 
adquirir el libro que sólo costará un peso 
billetes y se hallará en las principales libre-
rías de esta capital y en los vestíbulos de 
los teatros de Tacón y de Albisu. 
POLICÍA.- En la casa de socorro de la 
primera demarcación, fué curado en la ma-
ñana do ayer, miércoles, el dependiente do 
un cafó do la calzada de Galíano, que su-
frió varias quemaduras en los piés, al caer-
le encima un poco de leche hirviendo. 
—El moreno Alfonso Conill, vecino del 
barrio de Tacón, so quejó de quo un indi-
viduo blanco descon oído, estando en el 
mercado de Tacón le infirió varios golpes 
con uu bastón causándole dos contusiones 
y una fractura en el brazo izquierdo, sien-
do calificadas las primeras do leves en la 
casa de socorro á donde fué conducido. No 
ha sido habido el agresor. 
El pardo Eligió Fernández, fogonero 
del ferrocarril del Gesto, se presentó on la 
casa de socorro del tercer distrito á curar-
se de tres heridas contusas y una fractura 
en la cara palmar y dorsal de la mano iz-
quierda, siendo ésta calificada do grave y 
las demás de leves, manifestando el paciente 
que se las infirió al estar dando sebo á los 
cilindros do la máquina n? 1 que arrastra-
ba al tren de pasajeros entro los paraderos 
de Cañas y Dagame, siendo este hecho pu-
ramente casual. 
D. Antonio Domínguez Ojoda, vecino 
de- Zanja n" 140, so cayó casualmente de 
una barbacoa ocasionándose una luxación 
en la pierna derecha que fué calificada de 
grave en la casa de socorro do la segunda 
demarcación. Fué remitido al Hospital ci-
vil por carecer de recorsos. 
—En el tejar "Aldecoa" en Puentes 
Grandes, al estar amasando barro el asiáti-
co Nicolás Iber, tuvo la desgracia de coger-
se la mano izquierda entre los dos cilindros 
causándose una herida y magullamiento, 
cuyas lesiones fueron calificadas de graves 
en la casa do socorro. 
—El moreno Rafael Pujadas, vecino de 
una accesoria en la calle Real en Puentes 
Grandes, so quejó do que había notado la 
falta de un reloj de plata y varias piezas de 
ropa, sospechando quo se las hubiese hur-
tado el pardo Manuel Tollos, por lo cual 
fué detenido éste y conducido con el quere-
llante al Juzgado municipal de aquella lo-
calidad. 
—A D. Juan Merida Padrón, tabaquero 
y vecino accidental de Luyanó, le infirieron 
tres heridas, una sobre la región mamaria 
derecha, una en la escapular del mismo la-
do y otra pequeña sobre la sutura, mani-
festando que se las había inferido con un 
cortaplumas por un disgusto que tuvo con 
un individuo blanco, que detenido confesó 
el hecho y que la cuchilla so le había caído 
do la mano sin saber dónde. Las lesiones 
del paciente fueron calificadas de menos 
grave en la casa do socorro de la cuarta 
demarcación. Se dió cuenta al Juzgado do 
guardia. 
—En el Depósito Municipal ingresaron 
59 hombres á quienes se dió albergue. 
NO HAY TOS, RESFRIADO, RON-
quera, bronquitis ni afección alguna al pe-
cho que no ceda inmediatamente ante los 
asombrosos efectos del Pectoral de Anaca-
huita. Es el mejor do todos los expectoran-
tes y el más seguro é inofensivo de cuantos 
calmantes se conocen. 13 
BATALLÓN CAZADORES DE ISABEL I I N? 2 >. 
Sección de Música,—Programa de las pie-
zas que ejecutará la música del mismo en 
la retreta de hoy en él Parque Central. 
Polka "Menuit", de Wateufel. 
Acto primero de la ópera í'Giocon-
da", del maestro Ponchíelí. 
Dúo de amor del cuarto acto de la 
ópera "Los Hugonotes", Meyer-
beur. 
Bailables del "Excelsior", de Ma-
renco. 
Tanda de valses "E l Gran Mogol", 
Ai" irán. 
Pa^o doble "E l Teniente Alonso." 
Cabafia, í) do enero de 1890.—El músico 
mayor, ' i* ' . Espino 
Sabiendo obtenido el colosal surtido de la gran J o y e i i a de Misa en condiciones sumamente ventajosas» invita* 
mos á las familias giren una visita á esta casa, en la seguridad que saldrán complacidas. 
ATISO A LOS NEGOCIANTES EN JOYAS. TOMAS LANCHA. AGUIAR, F R E N T E AL BANCO ESPASfOL. 
8a-ft 8d-9 
Y 
E L M E J O R S U R T I D O 
de sombreros y capotas para señoras y ni-
ños lo tiene todo el año sin competencia po-
sible 
LA FASHIONABLE, 
9 2 O B I S P O . 
P Cn 12 1 E 
á los trenes de layado, Quintas ó Ca-
sas de Salud, Hospitales, sombre-
rerías y familias particulares. 
La legítima LEGIA FENIX de A. Ale-
xandro ó Hijo, do Barcelona, es superior á 
todo otro ingrediente para el lavado de 
toda clase de ROPA Y SOMBREROS, fregar 
suelos do mármol y madera, platos y toda 
clase de LOZA, CRISTAL, MESAS, etc. No 
daña á la peraona que la usa, como sucede 
con la sal fuman, cloruro, etc.. cuya venta-
ja por sí sola, es suñeiente para prcíorir la 
L E G I A F E J V I X á todo otro ingre-
diente. 
Su precio es igual al del cloruro y tiene 
la otra ventaja de hacer más con monos 
cantidad y ahorrarse mucho jabón. 
Depósito principal y único agento para 
Cuba en la Farmacia y Dróguería San Ju-
lián, de R. Larrazábal, Riela 99 y Villegas 
102 y 104. 
De venta en las buenas droguerías, boti-
cas y bodegaa. P C63 la-8 ld-9 
COMENTADO Y CONCORDADO 
EXTENSAMENTE 
con arreglo h la nueva edición oficial, por 
Q. MUCIUS SCAEVOLA. 
Do venta en la librería VIUDA DE VILLA 
O B I S P O N " 6 0 . 
C 67 6-8 
k m i m 
Se venden billetes para todos los sorteos 
del año sí precio» mny baratos. So pagan los 
premios al siguiente día del sorteo por 
M A N U E L ORRO, 
Galiano n. 69, esquina á Concordia. 
Esta antigua, afortunada y acreditada ca-
sa, servirá cuantos podidos se lo hagan de 
billetes de Lotería, tanto de la Habana como 
de Madrid, con la exactitud que ha acos-
tumbrado eu los muchos años que lleva de 
existencia. 
MANUEL ORRO. 
' U L I i N O N. 59, ESQUINA A CONCORDIA. 
C 18iíí 156-MD 
Grandes Almacenes de J L A AHI de J . Borbolla y Ca. 
C O M P O S T E L A 64, 66 y 60, E N T R E O B R A P I A Y L A M P A R I L L A 
J O T E R I A , M U E B L E S T P I A N O S . 
Por loe ú l t i m o s vapores de E u r o p a l ia recibido esta casa el surtido m á s completo de a lhajas de oro oon 
piedras preciosas, l lamair lo sofero todo la a t e n c i ó n u n o » h e r m o s o s b r a z a l e t e s , r i cas dormilonas y e l e g a n t í s i -
mos prendedores cuajados de bri l lantes. G-ran surtido d e r e l o j e s , l e o n t i n a s , leopoldinas, sortijas, etc., etc. 
G-ran surtido de objetos de f a n t a s í a para regalos. 
Muebles de todas formas y de maderas escogidas, nuevos, fabricados en su taller, y de poco uso; l á m p a r a s 
y l i ra s de cr i s ta l y de metal . 
P ianos de los mejores fabricantes de Europa . Todo sumamente barato. 
S E COMPRA oro, plata, brillantes, muebles y pianos. 
SE ALQUILAN PIANOS. APARTADO 457. TELEGRAFO: BORBOLLA. 
DOSIMETRIA. 
Los medicamentos Dosimótricos son los mía eflea.-
oes específicos para prevenir y curar la Grippo, Co-
queluche, Tos ferina, Angina difiérioa y Crup. 
Dr. L. . Frau.-San Miguel 89. 
15798 8-1 
DR. R. CHOMAT. 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas, 
de 11 & L Sol 52. Habana. 1P802 
Consulta* 
2 - 1 E 
1-E 
Desmomizadora do caña que no tiene rival por sus demostradas ventajas para la industria azucarera, como lo vienen probando las 
muchas que de ella hay on uso eu la Lousiana, Puerto-Rico, Buenos-Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
Una NACIONAL Instalada sobre un buen trapiche de (H á 7 piés de longitud con buena máquina, prepara en 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas de caña con un aumento considerable de extracción del guarapo. 
El costo de esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libro do todo gasto para el comprador, es do $8,750 oro. Este im-
porte lo reembolsa LA NACIONAL cuando menos on doble cantidad s o í o en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventajas. 
Lo que se ofrece so garantiza, siompro quo los aparatos anexos á LA NACIONAL reúnan las condiciones que antes se expresan y 
bajo la dirección do un maquinista capaz y celoso do su trabajo. 
De L A NACIONAL hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamento á 
Cu 14 
José Ájatomo Pesaut, Obrapía 51, Habana. 
A 1—E 
P E L E T E R I A ' " I J A M A R I N A , " 
P O I l T A I i E S D E LÜZ. 
&£3 
C?3 
N O V E D A D E S E N C A L Z A D O -
S T A N L E Y , S A D I - C A K NOT, 
G L A D S T O N E S Y E I F F E L . 
De estos calzados do actualidad hemos recibido el 
surtido mejor jr más bien coni'ecnlonado quo La pálido 
de nu^tm fálriüa Para SEÑORAS, C A B A L L E -
ROS y NIÑOS especial para las ; rósente* PASCUAS 
v AÑO N U E V O . Toda esta remesa fué dirigida per-
sonalmente por iiH6"tro princ;pal gerente hr. P I E I S , 
llegrado en el último vapor-correo. Por primera vez 
presentamos á los elegantes los nuevos zapatos do 
charol, última novedad de París, denominados á lo 
S T A N L E Y . Con es as nuevas remesas ya tenemos 
el surtido completo para poder compheer 4 todos 
nuestros favorecedores que de anticipado nos tenían 
honhos ios encargos. 
Para el campo tenemos los acreditados botines y 
borceguíes do becerro vrado, los que garantizamos. 
NOTA.—Todc el eaheulo de nuestra fábrica ade-
más de llevar el cuño cn la suela igual al que es-
tampamos más arriba, tiene un rótulo en el tirante 
que diee: Fábrica de la peletería L a ¿Carina, P o r -
tales de Luz.—llábana. 
É l calzado que carezca de dir-ho requisito no será 
legitimo de nuestra fábrica.—Piris, Cardona y Í7? 
Cn. 5W P 90-17 F 

























fie pagan on el acto por 
MANUEL ORRO, Galiano 59. 
E l siguiente sorteo, que so ha de celebrar el día 10 
de enero, consta de 2 V)00 billetes con 1,128 premi s, 
Biendo el mayor de 200 000 pesetas. 
SS^Estoa billetes se venden ú precio» sin compe-
tencia. 
MMÍUSL OEEO, 
Galiano 59, esqnína A Concordia. 
0 42 P d-3 
E l próximo GRAN S O R T E O so celebrará el día 9 
de enero, siendo sus premios los que expresa la si-
guiente 
L I S T O F P R I p E S . 
1 Capital Prize of $ 60,000 
1 Capital Prize of . . 20,000 
1 Capital Priíe of . . 10,000 
1 Qrand Prize of. . 2,000 
3 Large Prizes of . . 1,000 





A P P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
150 Prizes of $ 60 approximating to $60,000 
Prize $ 9,000 
150 Prizes of $ 50 approximating to $20,000 
Prize $ 7,500 
150 Prizes of $ -lO approximnting to $10,000 
Prize $ 6,000 
799 Termináis of $20 decided, by $60,000 
PriM $15,980 
20 Prizes of 
100 Prizes of 
3Í0 Prizes of 





are. . . . 
are . . . . 
are . . . , 
are . . . . 











2276 Prires Amountlngto $38,480 
P R E C I O : 
A 4 pesos el entero. 2 el medio y 
1 el cuarto. 
Agente general en la Isla de Cuba para el pago de 
los premios y órdenes do billetes. 
Manuel O u t i é r r e z , 
G a l i a n o 136, Ant iguo S a l u d 2, 
L O T J I S I Á N A , 
enero 14. 
L I S T O F P R I Z E S . 








2 pramios de 
5 premios do 
25 premios de 
100 premios de 
200 premios do 










A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $500 50,000 
10'̂  premios de 300 30.000 
100 premios de 200 20,000 
T E R M I N A L E S . 
999 premios de $100 99,900 
999 premios do 100 99,900 
3.131 premios ascendentes á $1.051,800 
P R E C I O : 
A 40 peso» el entero, 20 el medio, 10 el cuarto, 5 el 
octavo, 4 el décimo, 2 el vigésimo y 1 el 
cuadragésimo. 
Agente general en la Isla de Cuba para el pago de 
premioí' y órdenes de billetes. 
Manuel G u t i é r r e z . 
G a l i a n o 120. Ant iguo. S a l u d 2 
fn 45 fl»-3 2<1-r. 
E l C i r nlar en Santa íerfisa. 
San Julián y santa IJasi'.isa. su esposa, mártires. 
Los santos Juiian mártir y Hasilisa, ŝ  esposa, vir-
gen, en Antioquía. Fueron sus compañeros en el 
martirio Antonio, presbítero y Anastasio resucitado 
por Julián y convertido á la gjacia do Jesucristo; 
Celso, joven y su madre Marciouila y otros muchos. 
FIESTAS E L V I E R N E S . 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral, la do Tercia á 
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STOWOOOOOO 
En la mañana do hoy 8 del corriente en 
el templo del Angel se casaron, la eenorita 
D" Cirila Pased con el apreciable amigo 
D. Cayetano de la Luz, ante una escogida 
y modesta concurrencia. Deseamos íi los 
dtisposados una eterna luna de miel y feli-
cidad sin cuento por toda la vida. 
Orosio B r i n d i s . 
2S4 1-9 
Se desea saber el paradero del joven don 
ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ, lo soli-
cita su tio D. Francisco Rodrígez: puede 
dinciree íl Campanario 28. 
267 3 9 
UNION CATALANA. 
S E C U E T A K I A . 
No habiendo tenidp electo la Junta general ordina-
ria para elecciones do Junta Directiva, anunciada pa-
ra el d'u 5 dal presento moa, se convoca nuevamente á 
los «eneres socios á la que debo celebrarse, con igual 
o^jetú-o, el pr6x:mo domingo 1? del mismo, á las doce 
del día. eu el loeal que ocupa la Sociedad, calzada 
dd Monte n. 3. 
Lo que de orden del Sr Presidente se publica para 
geiuiral conocimiento. 
Habana y enero 8 dev1890.— E l Secretario, José 
8. Feliú. C 4 la-8 4d-9 
SOCIEDAD D E l m C E M A 
DE NATURALES DE GALICIA. 
S E C R E T A R I A . 
Conforme á, lo dispuesto en el Reglamento cencral, 
esta Sociedad celebrará jiíiitos jr.-ueralcs ordinarias 
los dias 19 y 26 de los corrientes, d las doce de la ma-
fiana, en el teatro de Ir joa. 
E n la primera se dar i lectura á la Memoria anual y 
89 eligirán la Junta Directiva para el ejercicio de 
189l}-wi y la conmión glosador-i de cuentan; y en la 
segunda, esta ComUtón c terará ¡ os sefiores socios 
ocm el correspondiente informe respecto á las gestio-
nas de 1* Directiva saliente y se dará posesión á la 
qne resulte í-lecta. 
l.o que sa hace público paja cojioclmiento de los 
seiiores asociados. 
Habana, enero 4 do 1890.—El Secretario. Miguel 
A. Oareia. C 66 la 8 16-9 
El viernes 10 del actual, á las ocho d'3 su mañana, se celebrarán en la iglesia 
de los Rvdos. Padres Escolapios de Guannbacoa, honras fúnebres por el eterno 
descanso del alma de la 
EICIÍA. S M . C01ESA VIÜDA DE 0-BEILLY, 
Su nieta, hermana política y sobrino, invitan 6 las personas de su amistad 
y lee ruegan las acompañen on dicho acto. 
DE. GARGANTA. 
I Í A M P A R I L L A n. 17. Horas de oonanlta de 11 á 1. 
fispeoialidad: Watrhs. vías urinariaB, laringe y sifllíti-
bÜK C n. 20 1 E 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
MódicO'Ciru lano . 
Coosultán de 1 d 3. Reina B3. 
C n . 22 1 E 
Guadalupe González de Pastorino. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Baratillo 4, esquina 6. Justiz (altos.)—Correo: Apar-
tado 600. 157ft8 26-1 E 
IDr. J . Haíae l Bueno, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. 
Cn 1896 
Obrapfa núm 57. altos. 
26-24D 
DR. J . B. DE LANDETA. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Vive Salud 22. 15220 26-D15 
Grandes Almacenes de Joyería, (Quincalla, Perfumería y Juguetería. 
Hfi lilSliliO l Cf, OBISPO ESQÜÍNA A AGUACATE. 
Partic ipamos a l p ú b l i c o haber recibido las pr imeras remesas com-
pradas por nuestros dos socios las m á s altas novedades do los mercados 
de V i e n a , A lemania , F r a n c i a é Inglaterra en a r t í c u l o s de J o y e r í a , Relo-
jería, Quincalla, P e r f u m e r í a y J u g u e t e r í a . 
Inv i tamos á todas las famil ias á que bagan una v i s i ta á nuestro esta-
blecimiento, en la seguridad de que q u e d a r á n complacidas, tanto á en-
contrar las ú l t i m a s novedades, como á la modicidad cn los precios. 
J 
m . AUGUSTO FIÍJÜEROA 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado un domicilio á Galiano n. 136. 
Consultas do 1 á 3. 
Cn 11 1 -E 
Cali© del Obispo esquina á Aguacate. 
C u. 637 156-30 Ab. 
BRI(J 
J U A N B A H R A Q U É 
Médico-Cirujano. 
Consultas de 12 á 2. Cuba número 105. 
14975 2fr-10d 
Dr. Mario Gr. Lebredo, 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Continúa al frente del gabinete de consultas de so. 
señor padre D. Joaquín, a las mismas horas estable-
cidas de 12 á 4. Consulado 126. 
1Í891 28 -7d 
ANUNCIOS 1)E LOS RSTlDOS-ÜNirOS. 
ATRACTIVO SIN P R E C E D E N T E . DISTRIBUCION DE MAS DE ÜN MILLON. 
SEMBAJJ 
INCAN 
ESPECIAL SI JÍNTE CASAS para 51AQ1 
L A M E J O R L U Z P A R A I N G - E N I O S . Económica, sin Teligro, sin Derra-
men, sm Mal Olor. No necesita aumento de personal. 
^HSTEÜS ELElirRIO í'Oi, de Nueva-York. Cliicacro, I 
1,200 luces de 
en Inglaterra, 
>k DE CUBA, 
En el Teatro Terry. Heroderos do D. Tomás Terrj-, Cieufuegos (2 dinamos). 
E n el Ingenio Central Sonado, Sres. Berual y Sánchez, Nuevitas. 
., „ San Vicente. Sres. José Sainz y Compañía, Jovellanos. 
„ „ Dos Hermanos, D. Nicolás Acea Cienfoegos. 
E n las fabricas de cigarros y fósforos "Kemenon," P. Cóll y Compafiía, Habana. 
Algunos de los planteles precedentes, en Cuba, están en curso de instalación. 
Tellado, Maj ol y C", Piuillos «tí, Cárdenas. | Samuel (Jiberga y C", baratillo 7, Habana. 
Cn 1676 S1-8N 
GABLETE ORTOPEDICO DEL DOCTOR CALVEZ G11LE5I. 
<!n raío+i-nVAii h™ Tn DIRECCION MÉDICA: Bragueros, Fojas, Corsets 
lantos alcanzados en Ortopedia. , x> ^-r>^T * * 
O - R E I L L Y 106, E N T R E V I L L E G A C y B E R N A Z ^ e 
Lotería del Estado de Lonisiana, 
Incorporada por la Legislatura para los objeto* d« 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, sa franquicia forma 
parto de la presento Constitución del Estado, adoptad» 
en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran eemi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
ano de loo diez meses restantes del año, y tienen lugar 
en público, en la Academia de Música, en Nueva Or-
leans. 
Vointo a ñ o s do í a m a por integri-
dad en los sorteos y pago exacto de 
los premios. 
T E S T I M O N I O . 
JOSÉ SAINS Y COMPAtlA. 
Unicos agentes para su venta 
la Jjotería del Estado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se efectúan con honradez, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de este 
certificado con yiueslras firmas en facsimile, en to-
dos sus anuncios. 
1-E 
I l i li ITMlWli 9 9! 
VEDADO (ANTIGUO SALON TROTCHA.) 
E D O U A K D C H A I X , 
Tiene el honor de poner en conocimiento do sus favorecedores y del público, que 
desde el día 1? do enero próximo quedará abierto »u nuevo establecimiento en el Vedado, 
titulado H O T E L 'X- K B S T A X T E A N T C H A I X , Sucursal de su RESTAURANT 
PARIS en esta capital, callo de O-Reilly número 14. 
En dicho Hotel se encontrarán hermosas y frescas habitaciones, salones espaciosos y 
espléndidos para banquetes, cuartos reservados para el servicio del RESTAURANT, 
glorietas, jardines y cuantas comodidades puedan desearse. 
HOTEL Y RESTAURANT C H ^ I X , VEDADO. 




S E C R E T A R I A . 
No babiendo tenido efecto por falta do asistencia de 
los señorea socios la Junta convocada para el dia de 
hoy, se cita mievanieiite para el domingo 12 del co-
rriente á las odio de la mañana, ad^irtiendo que se 
llevará 4 efecto y serán válidos los acuerdos que so 
tomen, con cualquier número de señores socios que 
concurran al acto. 
Habana, ñ de enero de 1890.—El Secretario, 
('n 59 5-8d 4-8a 
Todos los que tengan 
dadas prendas á com-
poner en la Joyería de 
Misa, pueden pasar á 
recojerlas en Hlabana 
n. 121. 
15!349 2fia-17 28d-17D 
DE GREMIO DE DEPENDIENTES 
FONDA Y RESTAURANT. 
Se cita por este medio á todos los indivi-
duos do fonda y restaurants para que asis-
tan á la junta que se ha de efectuar en los 
altos del cafó Marte y Belona el dia 10 del 
corriente mes á las doce del dia para tratar 
de asuntos de interés para los mismos.—La 
Comisión. 167 l-7a 4-7d 
239 2fl-R 2d-8 
S O C I E D A D 
Murciano-Valenciana do Beneficencia 
SECKETAKIA. 
De orden del Sr. Presidente y cumpliendo lo dis-
puesto en el artículo 40 áal Reglamento, se cita á los 
señores socios para la junta xcueral ordinaria quo de-
berá tener efecto el proximo domingo 12 del actual, cn 
los salones del Casiuo Español, á las doce del día. 
Habana, 8 do eneró de 189 i —ííl Secretario, Jesús 
Ohicoy. C 55 5-7 
Milagros del Renovnúor de A. Gómez, 
N E P T i m O 1 7 1 , 
Contra t i ahogo, catarro crón ico 
y la gripe. 
Miilaros de curaciones cn pocos meses. 
I.MI'OUTAKTE INVITACION. 
Como acto de humanidad se invita á todos aquellos 
enfermos qne duden do la poderosa eficacia «e este 
nuevo espccftiobj único en el mundo, para que acu-
dan p'.-rsonaimente ¡í proveerse, grátis, de 4 cuebara-
dab <íel minino, seguros de hallar en tan corta dósis 
notable alivió. 
A V I S O . - - E l Sr. Gómez, respondiendo á la grati-
tud de unmerosos amigos, tiene el gusto de manifes-
tarles que al ausentarse de la Habana, dentro de al-
eónos ntesesi establecerá su depósito cn la magníüca 
droguería y farmacia del Sr. Sarrá. 145 10-5 
LA LOCION ANTIHEEPÉTICA 
os el medicamento que ha obtenido más éxito eu Euro-
pa y esta capital, para la curación de todas las moles-
tias producidas por < 1 herpetismo. Es , además, un agoa 
de tocador inapreciable con laque las señoras podrán 
evitar que el cótis padezca do irritaciones, manchas, 
b;irroa y espinillas, adquiriendo la piel con su uso ter-
sura y brillo. Está agradablemente perfumada y sus-
tituye con ventaja el agua de quina, porque quita la 
caspa y detiene seguramente la caída del cabello, con-
servindo la cabeza limpia; lo (̂ ne ha hecho que la 
L O C I O N haya conquistado uu sitio en los tocadores 
elegantes-
Se veode en la Farmacia L A UNION, Obispo 91; 
Drogo ería de Sarrá y demás boticas. 
15521 16-22D 
La Junta Directiva ha acordado que las 
veladas de este mes sean las siguientes: 
Viernes 10.—Zarzuela. 
Viernes 24.—Función Urica. 
Se advierte á los socios que las lunetas 
son del primer ocupante, sin que puedan 
reservarse, colocando en ellas mantas, som-
breros ni otro objeto. 
Habana, 3 de enero de 1890.—José For-
naris. 148 5-5 
P H O F E S Z O I T S S . 
D . Angel Rodr íguez López. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en enfermedades de mujeres y niños . 
Consultas de paga de 12 á 1.—Pobres de 1 á 2. 
Amargura n. 21, 179 15-7 E 
Miguel Francisco Yiondi y Yera 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á Obispo número 16. 
139 ÍG-ñE 
JUANA M. LAUDIQUE, 
C o m a d r ó n a—F a cultati va . 
Empedrado número 42, entre Compostela y H a -
bana. 159 4-5 
Rafael Chaguaceda y Nayarro, 
Rpqtor ea Cirugía Dental 
del Colegio de rcnsilvania y de esta Uniyersidad. 
Consulta? y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cn 47 24-4E 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A N U E L G U T I É R R E Z . 
GALIANO 126. 
"Vendo todo el año, mfís baratos que na-
die, billetes de todas las Loterías, pagando 
en el acto con el 6 por 100 de premio todos 
los de 1.500 pesetas y menores, correspon-








Consultas de ^ á 10 de la mafiana. 
27-4E 
TUR. G U I L L E N , 
especial^íu en pérdidus snniiiales (espermatorrea), 
impotencia, esterilidad v rufo medadea venéreas y si-
filíticas. Consultas de "12 á 4 y de 8 á 9 de la noche. 
Consultas por correo. Un trasladado sus eonsultas & 
O-lloilly n. 106. trablnrte ortopédico. 47 20-8E 
OOmSARIOS. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueta-Orlcant, 
pagáronos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Louisiana que no# 
sean presentadas. 
B. M. WAI.Wai^EY, PRES. I/OTTisiAKA NA-
TIONAL HANK. . 
P I E H . R E LíANAüX PRKf». STATE NAT. BAXK. 
A. B A L D W I N , F R E S . NEW-ORLEANS KAT. 
B Í A H Í Í K O U N , F R E S . UNION NATI*. BANK. 
Oran sorteo mensual 
en la Acudcmia de Música de Nueya Orleoiii 
el martes 14 de enero de 1890. 
Premio mayor$300,000 
1C{:,000 billetes á $20 cada uno, 
—Medio $10.—Cuarto $5.—Décimos $2#— 
Vigésimos $1 . 
LISTA 1)2 LOS PREMIOS. 
D E . . , . $200.000. . . . . . $800.000 I t ' i lKMIO 
I F B I C M I O D E . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 
3 P R E M I O S D E . . . . 
5 P R E M I O S D E . . . . 
23 P R E M I O S D K . , . . 
100 P R E M I O S D E — . 
200 P R E M I O S D E 
600 PRBMIOP D E . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 5 0 0 . . . . . . . . . . . . . . 
100 premios de 390 
100 prmioa de 310 
TERMINALES. 
999 prondos de $ 100 
























8.131 gremios ascendentes & $1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con lo» premios 
mayoro^ no recibirán el premio terminaL 
Se neces i tan agentes. 
iaP"Lo3 billetes para sociedades 6 clubs y otros in-
íormes. deben pedirse al qne susoribe. dando clara-
mente ias seuaa del escritor, esto es, el Estado, Prorin-
cia, condado, calle y número. Más pronto ra la ree-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigid á 1A per-
Bona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
DfRECOIOMt M . A. D A U P H I N . 
New Orleans, La.) 
E . U . B B A. 
6 bien M. A. D A U P H I N . 
Washington, D . C -
si faere una carta ordinaria que OOL enga gia» de a l -
guna Compafiía de Expreso, Letra d. cambio, Ordea 
de pago ó Pagaré postaL 
LIS CARTAS CERTIFICADAS QDB COHTEHGAI BILUTB 
de Banco, so dirigirán á 
NEW OBLKAJí» NATIONAL B A N K , 
New Orleans, L a . , 
R E C U É R D E S E ^ e s T ^ S 
por C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N Ü E -
V A - O R L E A N S , y que los billetes están firmados por 
el presidente de una institución, cuyos derechos son 
reconocidos por los Júzgalos Supremos de Justicia, 
por consiguiente,, cuidado oon las imitaciones y em-
presas anónimas. 
kcción más peq 
blUetesde E S T A 
iniera que se oíi< 
por menni1 de nn poso os franduTcnta. 
r r V T " P T T C i r ^ valelafracc 
%JjS JL JJJOVJ Cade los bll 
L O T E R I A , en lodo sorteo. Cualqu í 
•TOmíBLECC^Sm 
Habiendo lleprado ¡i nnestro conocimiento quo r a 
la ciudad do la Hnbnnri so ha ofrecido cn venta una. 
bebida llamada ••8chie<lam Schnapp»." oon cuyo 
nombro pudiera eneañars© al público tomaauolo poc 
nuestro tan afamado. 
SCHKAFFS m m n m 
D E 
D R . F U L G E N C I O P R I E T O . 
C i R U J A N O - D E N T I S T A . — H a c e extracciones sin 
dolor por medios uatúrales, construye toda clase do 
dentaduras, precios baratíoimos, inventor de las gotas 
de oro, consultas de 8 á 5.—Acosla 7. 
19 13-3 
Dr. T o m á s A . F l a s c e n c i a . 
Catedráttco de esta Universidad, miembro de la 
sociedad de Medicina Práctica de París. Habiendo 
regresado de Europa se ofrece como "especialista en 
las enfermedades mentales y de los nifios."—Empo-
¿OxirioSD. 55789 78-JK 
advertimos á todos los consmnidores de esto arti. 
culo quo nuestros únicos ageniea para toda la Isla 
de Cuba son los señorea 
N e u h a u s J e m m & C o . 
Mercaderes 35, 
HABANA. 
Y Qnft htegona otra casa en la Isla do Cuba tiene e l 
derecho de ofrecer en ventrt bebida alpina bajo el 
nombre de "Sclinapps" ••íSchicdam Scbnapps" 
6 " t í c h i e d a m Aromatio Schuapps" por sor 
nototros los únicos fabricantes de la tebida conocida en. 
el mundo entero bajo este nombre y que por constoii-
ento cualcruUr articulo míe te ofrezca bayo este nombrê  
sin l levar nuestra flrma Tía cío considerarse coma 
F A L S I F I C A D O . 
UD01PHD WOIFE'S SON & CO. i 
HurrA-YoBK, JoUo Io de ira*' 
i i í \ 
\ 
19 W J U J U A J k V B 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
Consultas de doce á dos de la tarde. 
Cn 21 
M A R I A , N U M E R O 91 . 
1-E 
E S P A D A . »l U V A M A U X l n 
9BZMBR MÉDICO RMTIRADO DE LA AJAMADA. 
3. 
Kspeoialidad. Bnfenaedudos venéreo-fl'.flliUcan j 
ftíoccionea de la piel. Ooniultaa de 2 á 4. 
On. 93 1 K 
ENSEÑANZAS. 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A C¿ÜE ESTA ocupada durauto ol dia desea dur clases en casa 
de 7 á 9 por la noche de idiomas, música 6 instrucción 
«I dará lecciones en cambio de casa y comida; d»\Jar 
las señas por nna semana en Obispo ISÍ». 
216 4-8 
A l E X A N D R E AVELINE. 
A c a d e m i a Mercant i l y da idiomas 
F U N D A D A E N 1860.—LA MAS A N T I G U A . 




C E N T R O D E E N S E Ñ A N Z A D E 1? C L A S E , 
•ímra señoras y seDorita^, incorporado al Instiluto Pro-
vincial, situado en la freRca y hermosa cusa, callo de 
P.-nias n. 19, esquina á. Jesús María. 
Faudadoy dirigido por D ? Vicenta Suris, prolonora 
tic la. N(>rmal de Barcelona y Directora qu-j ha sido 
«leí Colegio "Isabel la Católica" do esta ciudad. 
Admite internas, medio y tercio internas v externas; 
>á8taH abonarán $5-80 y $t 25 oro al mes, y todas re-
«lUÍTÍn completa educación v lino trato. Además ha-
b. i clases do instrucción y do labores para seSoras y 
señoritas externas y para las que aspiren al proreso-
rado hasta obtenr r el título Elemental y Nuparior. 
Da '•Isses «le bordados decorativos, ei: blanco, oro y 
•3olore8í encajes y dores de crochet; frivolitó y nall 
^uipm; costura á mano y á máquina, rcmieud.os 
«nroidos; flores caropestreo de papel, estambre, g^nt 
ro, í-ondio (alta novedad) y de todas clases; corte pa 
r fiéu por medida en toda clase de lencería y conteo 
oión de prendas de vestir. 
Espeoiaiiaud en obra» do arte y de lujo en jarrones 
de -arios estilos, macotas y otros objetos de barro y 
pasta al natural y metal izados, así como en toda dase 
de maderas y metales calcados; frutas y dulces da ce-
ra y moldes sacados de los mismos; pájaros y maripo 
•aa imitados á los naturales, etc., etc. 
Da claíea á domicilio á precios convencionales. 
Se facilita el prospecto á las personas que lo solici 
<*n yreraiU! á cualquier punto del interior. 
'SANTA CMSTÍÑAy 
C O L E G I O D E NIÑAS, 
Situado callo do la Lealtad n. 88, entro Noptuuo 
San Miguel. 
Reanudará sus clases el día 7 «le enero, y se admi 
ten pHpflás, medias pupilas y oxtornas á precios con 
vencioRales.—La Directora, María del üarwc.t LLa 
nes, Vrauá de Ausley. 200 4 7 
Se solicita 
un criado ó una criada do manos que sopa su obliga-
ción, tonga cartilla y quien responda do su conducta. 
Siui Ignacio 110 A. 287 4-9 
Se solicita 
para una farmacia on el campo un dependiente con 
imona práctica y roíorcuciaR: informarán Obispo 53, 
drofiunría <!c JoliiiHon. '2vt', 4 9 
S~ E S O L I C I T A ACOMODAR UÑA CRIADA D É mediana edad para servir á la mano á un familia, 
debiendo prosentnr buenas referencias. Sol 49 irapon-
drán. 279 4-9 
EN TACON NUMERO 2 E X P R E S O , SE S O L I -cita & I) . Mariano Arlfia, dentista, óásurepreson-
tanto on rsta. 27* 4-9 
Criado de mano 
Se solicita uno Jovon qno no llegue á 20 años, so da 
buon trato y el trabajo es poco. Cuna 2, almacón de 
vívereii. 262 4-9 
N ASIATICO R U E N C O C I N E R O ASEADO U 
particular 6 establocimionto; informarán Inquisidor 9. 
273 4-9 
Se solicitaxi 
un criado de mano y una cocinera, prelirióndolos de 
color. Aguila 37. 271 4-9 
S E S O L I C I T A 
para una corta familia extranjera una buonu criada 
do mano. Vedado, callo Siete número 84. 
297 4-9 
I'-SKA COLOCARSK UNA BUENA C O C I -
ucra peninsular, aseada y do toda ooutianza, en 
casa particular ó establecimiento, teniendo personas 
quo la garanticen: informarán callo déla Gloria nú-
mero 169. 289 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca nara corta familia, que sopa su 
oldigación, sea formal y aseada. Virtudes n. 2, esqui-
na a Zulueta. 990 4-9 
CBUDO I>K MA1V0. 
So solicita uno que sepa su oblitración y tonga bre-
ñas n fcreuclas, cn la calzada del Monte 12, altos. 
J5Ü6 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-car«o, Teniente-Rey 39, Tintorería. 
305 4.ft 
COlEfiiO IS1BELLA CATOLKIA 
DE 1* Y 2a ENSEÑANZA. 
D I B E C T O R A : M a r í a L u i s a Dolz 
0 # M P O S T E L A 131. 
P L A M U E L A D E B E L E N . 
Reanudará sus tareas ol martes 7 dol corriente. 
181 4 7 
CLASES A DOMÍGILIO 
•de inglés, francés y eapañol por una profesora con tí 
tulo aeadémiDo.—Librería de Wilson, Obispo 43. 
ir>807 15-1D 
INGLES, ALEMAN, FRANCES. 
Prof. Th.eo S c h w a l m . 
Ha regresado do los Estados Unidos. Método natu 
Tul y práctico. Precios moderados: Hotel Florida, O 
biepo 28. 15<»81 10-29 
La Gran Antilla. 
Colegio do 1* y 21.1 Enseñanza de primera clase y 
»y.ludios de aplicación al comercio con validez acadé-
mica. Aguiar número 71.—Correos: Apartado 274.— 
Director: Ldo. Enrique Gil y Martínez. 
So admiten pupilos, medio-pupilos y externos. 
Para más pormenores pídase el prospecto. 
C 1917 • 26-28d 
n e o E E m m . 
m m Y A L P L E R 
de libros y mapas, Nuevo Catálogo para 
lectura de libros y gran surtido de tarjetas 
sorpresa. 
Obispo 135.—Librería 
LA POESIA, de Merino. 
15785 20-1 
á B U S I OFICIOS. 
EN L A C A L L E D E J E S U S M A R I A E S Q U I -na á Habana, altos de la bodega, se toman á do-
micilio cantinas ó ee hacen cargo de cocinar á alguna 
familia particular por meses ó quincenas con tal que 
esto sea adelantado, respondiendo á limpieza y buen 
sazón 291 4-9 
C O M E J E N . 
He extingue dicho insecto por mi procedimiento 
garantizando los trabajos realizados por mi 
rotídneto; recibo órdenes Habana n. 52, Jos Muñoz. 
29rt 10-9 
ZAPATERO, A TUS ZAPATOS. 
A C A D A C U A L L.O SUYO. 
E l Profesor Pedicuro G . Aniceto: Hace presente al 
público en general que cura en su ramo con el diag-
n ó s t i o de cada callo, según su género áque pertenez-
ca, como laa siguientes: Callos epidormoidee, idem 
dermoides. Idem berrugaa, idem sabafión. idem cara-
col, idem chapa, idem ejo de gallo, idem do perdiz y 
otros denominados clavos periostoide-H, idem con kisto 
bclsita con serosidad. 
Alas en las uñas 1? y se presentan uñeros (oni-
xis). Todas estas enfermedades so pueden presentar 
*n los piés. Pues yo comprendo que el quo so dedique 
¿ eete erte pertenezca á la ciencia do curar. E l quo 
«n-ícribo es as lineas con toda legalidad lo hace, con el 
fin de quo todo el pueblo comprenda que no es cortar 
madera el trabajar en el cuerpo humano, como hay 
algunos profanos en esta materia. 
E l Cirniano-callista. G. Aniceto. Obrapía 97. 
171 la-8 Sd-7 
Q E D E S H A C H A N C A N T I N A S A D O M I C I L I O 
Habana 112 á precios módicos respondiendo á 
la buena comida y buen sazón, mueba limpieza pires 
el maestro que está al frente asi lo tiene acreditado, 
proba<Uo y os convencereis, 23G 4-8 
L A F E . S E H A R E F O R M A D O E L tren do comidas á domicilio á la 
francesa, criolla y española, asi esperamos acudan á 
Amargura 36 esquina á Aguiar. hace falta un buen a-
yndante de cocina. 169 4 7 
MM E . E L I S A O S W A D L , P A R T I C I P A A SUS amigos v al público en general quo de regreso de 
fin vmje i París ha traído una máquina para hacer 
plhifté acordéon do todos los anchos, á precio muy 
reducido: se pueden plegar toda clase de telas. Te-
mente-iiey 70. 15001 27-10D 
S O L l T l i 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D Y de inmejorable conducta, solicita colocarse «le 
portero, ó de criado de un caballero solo ó para lim-
pieza oeun escritorio: Aguacate 56 entro Obisro y O' 
Retlly, mueblería. 270 4-!) " 
EA P R O T E C T O R A . — C O M P O S T E L A 55 - N &: cesito un contratista para un ifigenio, bueno que 
tenga responsabilidad y que prometa grandes utdida-
ues y un mayordomo pesador de caña y criadas v cria-
dos. 269 4-9 DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O S U P E -rior cocinero en casa particular ó eslablcrimieir.o 
tiene quien responda por su conducta, calle de Dra-
yones 68, bodega. 276 l-fl 
T T N J O V E N Q U E H A S E R V I D O K N L O S VA-
K J pojes correos do España y FiHpiniu dê oa rolo 
caree do camarero de hotel, dependióme do oafé res-
taurant, mozo de comedor, criado de un caballero so-
V í i w ^ w 1 0 e0l0'< ^UXÍHar ^ ^P6*8 ''' "obrador; V üiegas 67 informará el portero. '2')'2 ¿-ti 
SE SOLÍt'ITA UNA M U J E R D E MEDIANA edad parr cocinar y hacer los quehaceres do la ca-
sando una (¡efiora solj, tiene quo dormir en la coloca 
ción y traer buenos informes'. Uefugio 19, 
4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos blanca ó do color quo sepa su o-
bliga'-lón, que tenga cartilln; Monte 129 altos. 
309 A, 9 
I M PORTAN T E . — E N AMAKOIJUA 5 4 — E f T 
l.contraran on el mibmo dia toda clase do sirvientes, 
lo mismo que todo sirviento que so encuentre sin co-
locación vengan á dicha caca y se colocarán el mismo 
dia .Solicito 5 o ¡adns, 4 criadas, 4 manejadoras, 8 
cocineras, 2 cocineros y 1 portero: tengo 0 crianderas 
y toda OIOHO do empleados do iugonioH.- A todas ho-
ra».—M. O. T, soo 4-0 
ÜN E X C E L E N T E C R I A D c T u i r M A N O DIí-sea colocarse, ha navegado do cumuroro mucho 
tiempo en la empresa do López: Villegas 105 informa-
rán. 127.S 4-9 
O K S O L I C I T A UNA COCINEUA (¿ÜE NO SEA 
KJjovon para corta familia y una criada do mano que 
sea huena y quo sopa bien su obligación; las do» 
tienen que louor recomondaniones buonas on Troca-
ders 18. 280 4-9 
S<Í s o l i c i t a n 
una cociueia y una criada de manos que tengan per-
DUane abonen por su conducta; informarán Cuar-
t.'lr 
do ropa do sefioras en una casa particular y quo COLOCAKSK 
2B4 4-9 
UNA LAVAÑlJÉRA 
SAN IGNACIO 9 i 
C E N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E S . 
Se neetsitan 30 trabajadores; también cocineros de 
1" y 2?, conheros, porteros, criados y criadas, mane-
jadoras y demás sirvientes, que encontrarán inmedia-
ta colocación en buenas casas. Hay un escogido per-
sonal para atender á los pedidos que se hagan, tanto 
do empleados do ingenios como de criados, todos con 
garantías y recomendaciones.—Jout María de Mora. 
193 4-7 
2 5 P E S O S 
se dan á un criado de mano que traiga referencias: 
Compostela 101), En la misma se alquilan dos habita-
ciones con balcón á la calle, con asistencia ó ain ella, 
sin niños. 192 4-7 
S E S O L I C I T A N 
buenas costureras do camüas y calzoncillos, que sean 
buenas ojaladoras y que quieran trabî jar de 6 á 6: si 
no es así quo no ee presenten. Imponen Industria 90, 
191 4-7 
Síe S O L I C I T A UNA BUENA C O S E O R E K A : Iso desean informes y de locontrario que no se pre-
•ente: sueldo $25 billetos y ropa limpia, Sol 78. 
195 4-7 
UNA C E N E K A L L A V A N D E R A , TANTO D E hombro como de seiiora, dosea encontrar una 
casa buena para trabajar cn su casa: darán razón In-
dustria 166: tiene personas qno respondan, 
165 4-7 
S E S O L I C I T A 
un relojero de inteligencia para trabajar á sueldo ó 
porpiezas: Aguila 126, entre Estrella y Maloja, darán 
razón. 188 4-7 
DE S L A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E cria-do de mano: es do acrisolada conducta y tiene 
personas respetables que informen de su buen servi-
cio y finos modales, Amarhura64. 
1S7 4-7 
S E S O L I C I T A 
una muchacha do color de 13 á 16 afios para ayudar á 
la limpieza de la casa: Salud 48. 188 4-7 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA BLANCA, Q U E entienda de costura: sueldo $25 y ropa limpia: sin 
recomendaciones buenas quo no se presento. Carlós 
I I I n 6, 183 6-7 
Un prensista 
so solicita. Habana 178, imprenta " L a Prueba.'' 
173 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, do mediana edad, que sea cariñosa 
con los niños y provista de su libreta: se le dan $25 
billetes; O va lo 38. 17« 4-7 
Ü NA SK.SoK A DK CANARIAS, DE M E D I A -DA edad, solicita colocarse para manejar un niño: 
tiene quien responda por su conducta: Maloja 129. 
176 4-7 
casa particular ó cetablecimiento: tiene su carti-
lla y persona quo responda por él: calle de Villegaa 
n. 70 darán razón. 177 4-7 
BARBEROS. 
Se soliciti un buen oüeial, Obrapía esquina á Com-
postela, 182 4-7 
ÜN ASTATICO ASEADO Y FORMAL, BUEÑ cocinero, desea colocarse en easa particular ó es-
tablecimiento: impondrán Maloja n. 3o. 
líO 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEffORA P E N I N -sular do criandera á leche entera, buena y abun-
dante, do Hi-is meses de parida: tiene quien responda 
por su conducta. Impondrán Corrales 73. 
170 4-7 
O F N E C E S I T A UN MUCHACHO BLANCO O 
Ode color de 12 á l4 años, para el servico doméstico, 
sueldo 10 pesos billetes y ropa I mpia. San Rafael 67, 
168 4-7 
no sea de mucha familia; tiene personas que respon 
dan por olla ou Compostela 158 esquina á Fundició 
¡iiCornmiáii á lodos horas, 265 4-9 
Se solicita 
un criado de manos en Maloja esquina á Manrique, 
Bolica, so paga bien. 268 4-9 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA. Co-locarse do criandera á leche cutera de tros meses 
do parida; tiene quien responda de su conducta: da-
1,411 razón on Revillagigcdo 21. 25» 4-9 
r T N J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E L A P E -
y j ninsula desea colocareo en una casa de criado do 
maüo ó para el servicio doméstico. Darán razón San-
ta Clara n. 5. 174 4-7 
R E I N A 63. 
Se solicita una buena criada de mano y un buen co-
cinero; RO paga buen sueldo. 163 4-7 
A G U I A R 66 
Se solicita una criada do mano, blanca, 
204 4-7 
J V E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PENIN.SU-
V / lar excelente criado do mano; tiene personas quo 
garanticen su buen servicio y comportamionto, impon 
¡Irán callo dol Aguila 118, café. UOii I ü 
Se solicita 
un profesor interno para la primera enseñanza, 7? nú-
mero 103 Vedado. 260 4-9 
Se solícita 
á D . Arturo Valdés cn la Tintorería Francesa, Ncp-
tuno 7, para enterarle de un asunto quo le interesa. 
216 -j 8d 2-8a 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNOS A L T O S CON habitar.ionefl amuebladas, situados cn buen punto, 
qno tengan á lo menos sala, comedor, tres cuartos, 
idem para criados, cocina y watercloset en buen esta-
do. So darán todas las garantías quo so deseen, ó in-
formarán en San Ignacio n, 50, escritorio de Emilio 
Heydricb, 15755 8 b y d-3l 
XTna criandera peninsular 
á leche entera, desea colocarse on casa de respeto, 
con buena y abundante locho; con grandes garantías. 
Impondrán Merced 97, 242 4-8 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -earso de cocinera; cocina ála espafioía y francesa: 
informarán callo do Puerta Cerrada n. J . 
257 4-8 
XT N A SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E S E A J colocarse para manejar niños, criada do manos ó 
acompsfiar á una scBora. Estrella 128 informarán. 
256 4-8 
T J n farmacéut i co 
solicita una regencia, informarán en la Droguería la 
Central. Obrapía y 85. 250 .1-8 
Se solicita 
en la calle de Jesús María 3, una criada de mano, jo-
ven, que entienda algo de costura y que tonga buenos 
informes. Se le abonará buen sueldo, 
249 4-8 
SE S< )L1CITA A R R E N D A R UNA F I N C A C E R -ca de la Habana por calzada, do dos á tres caballe-
)ias de tierra, quo tenga buena casa de vivienda y Ime-
na arboleda frutal. Reciben aviso en San Miifuel 57. 
235 4-8 
So solicita 
una cocinera do mediana edad para una corta familia 
Pndo 18, en los altos. 208 ' 4-8 
Se solicita 
una cocinera que sepa su obligación y que tenga bue-
nas roforencir.s para una corta familia, Prado 71; se le 
abonan $40 B. Hi no es buena que no se presente. 
207 6 8 
Se solicita 
una criada do mano morena, «gil y con 
rencias. Consulado número 112. 
206 
S O L I C I T A N DOS C R I A D A S D E MANO, 
buenas refe-
4-8 
SE qil uc «opan bien su obligación y tengan libreta; sin 
cate requisito quo no so preoente: cn Lealtad uúui, 44. 
237 4-8 
UN A S I A T I C O E X C E L E N T E COClNERÓ solicita colocarse bien sea en casa particular ó en 
establecimiento. Aguila número 127. 
211 4-8 
Q E N E C E S I T A UNA J O V E N C I T A R E C I E N 
Ollegada do la península ó una de color que pase do 
12 aiíos para manejadora, además una buena lavande-
ra y planchadora tanto de ropa de señora como do ca-
ballero; Noptuno 83, 217 4-8 
V I L L E G A S 111. 
Se solicita una criada blanca, de mediana edad, pa-
ra manejar un niño y ayudar á los quehaceres de una 
casa; sueldo $25. 164 4-7 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita en Concordia 44, esquina á Manrique. 
194 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E ma-nejadora de niños, con los qno es muy cariñosa: 
tiene personas qno la recomienden: impondrán en la 
fonda y posada L a Aurora, callo de Dragones n. 1. 
160 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E mo-ralidad y sin hijos, natural de Canarias, para co-
ser en casa particular: no tiene inconveniente hacer 
alguna limpieza de cuartos: tiene quien responda de 
su conducta: no dormirá en ol acomodo. Amargura43 
darán razón. 151 4-5 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que traiga buenos informes, suel-
do $26 B, Tamldén una criada de mano que cosa al-
go. Campanario 33. 147 4-5 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita una quo sopa bien su obligación y tonga 
buonas referencias. Compostela 76. 162 4-5 
Se necesita 
una criada para cocinar y hacer los mandados de la 
casa. Rayo 25 altos entre Salud y Dragones. 
143 4-5 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E MEDIANA edad de un mes do parida con buena v abundante 
leche, desea colocarse de criandera á leclio entera ó 
media, es sana y robusta, tiene quien responda de su 
conducta, impondrán callo de Campanario 161 esqui-
na á Eotrella. 153 4-5 
Q F S O L I C I T A UNA C R I A D A HONRADA para 
lOiiyadar á otras en el servicio de mano y cuidar ni 
ño»; es para ol campo, mnv cerca de la Habana: suol 
do puntual y buen trato Calzada del Monte u 497. 
128 4-5 
T T N 
U oa 
J O V E N PKNINSULAR D E S E A C O L O 
carse d» 00dinero, sea en feirotería ó almacén; 
tiene quien responda por su conducta. Monte 10 
130 4_5 
C O C I N E R A . 
So solicita una cocinera para un matrimonio sin hi-
¡os; ha do ser formal y muy aseada. Informaran Com-
postela 110, tabaquería. 155 4-5 
DE S E A < l L O C A R S E UN C O C H E R O DK C O -lor en una casa do gindo, lo mismo con un caballo 
que con pareja, y tiene quien responda por él, Infor 
maráu Campanario 183, 127 8-5 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca, con buenas referencias; calle 
do Zulueta n, 3G impondrán, 134 4-5 
so solicitan operarías para una ocupación 
fácil, aficadn y productiva: Reina 1 y Amistad 146 
15698 15-29 
Trabajadores. 
Galínno 129, Espendeduría de Billetes, se necesi-
tan para los ingenios, trabajos dol batey, á $60 b. y 
jóvenes de 15 á 20 años á $35, 
141 4-8 
Se solicitan 
Una criada de mano y una cocinera para una corta 
familia; Animas 30, altos, entrada por Industria. 
231 4-8 
S E SOIÍICITA 
n criado de mano que sea bueno; se le dan $25 y ro-
pa limpia, que tenga cartilla, O-Rcilly 100, peluque-
ría, 233 4-8 
S E S O L I C I T A 
i aprendiz de tabaquero de 13 á 15 años, que sea do 
ucna conducta, si no e* asi que to se presente; O-
spo 25- 228 4 8 
r v E S 
_/criandera á media leche; calle de Corrales núme-
181 esquina á Antón Recio informarán. 
226 4-8 
Se solicitan 
postureras que entiendan do modista: San Miguel 55, 
formarán. 225 4-8 
Se solicita 
Olera que entienda de modista; Sol 41 altos. 
223 4-8 
t ^ E S U P L I C A A L A S P E R S O N A S Q U E P U E -
T v l ^ E o t l c l a 8 ^1 paradero de la morena Amalia 
Jr. ^ 1C2 QUVN el 4110 de 1876 al 77 «e eneontraba 
en tienfnsgos lo participe á su hijo Miguel Quintana, 
SZ^SJu*?* Ía ^strel,a n-'̂  «esoplTcalare-producción en los demás periódicos. 07 4-9 
S E S O L I C I T A 
nna costurero blanca que haga algunos pequeños que-
haceres de los cu.n tos y tengalmenas referencias. 
Campanario 77, entre San Miguel y Neptuuo 
802 4.9 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E S E A E N C O N -trar una familia para cuidar una ó dos niños des-
n ; ^ ^anx08' ens/íiarrle la primera enseñanza y su 
Idioma. Darán razón Habana 112. 
_288 4-9 
UNA S E Ñ O R A V I U D A , D E M O R A L I D A D , desea encontrar un niño para criar á pecho en su 
casa: es excelente criandera, pues lo puede acreditar 
aonds ha cnado, y al mismo tiempo otros para cuidar 
y educar. Infarmarán Cruz del Padre, accesoria 2, 
entre Universidad y Estevez ó Pedresa 2, 
319 4.9 
Coc inera 
Se dcaea una de regular edad, no tiene quo ir á pla-
za ni á mandados. O-Reilly 66, colchonería. 
320 4 9 
U~ N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O A S E A D O y mny formal, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: informaran calle de Aguiar 27, bc-
a.ga. 818 4 9 
Se solicita 
nna criada de mano blanca que traiga su cartilla. O-
brspía 48. altos. 3 ¡5 4-9 
Cl buena, natural de Santander, joven, sana y robus-
ta y con buena y abundante leche para criar á leche 
entera; tiene quien la garanticen: informarán Merca-
deres 45. 3C4 4-9 
SÉ S O L I C I T A N D E S T A J I S T A S P A R A V A -rios trozos de la carretera en construcción de Qua-
Tiajav a Caballas Informan de precios y condiciones; 
en el Vedado celle 9, número 77, esquina á 2, de 7 á 9 
de la mafi ma. 813 8-9 
SE S O L I C I T A N Ü N A O F I C I A L A D E M O D I S -ta que sepa bien su obligación y también una a-
prendiza que cosa en máquina, en Trocadero 9 donde 
se h a c n toda clase de vestidas y ropa blanca. 
310 ' * 4-9 
B a r b e r o 
V NA SEÑORA P E N I N S U L A R D E MEDIANA edad desea colocarse de criada de mano ó para 
tanejar un niño: tiene personas quo responden por 
ella: impondrán Jovellar5, barrio do San Lázaro. 
222 4-8 
DE S E A N C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A S A leche entera tres señoras peninsulares de mora'i-
dad y sin hijos, con buena y abundante leche, son 8a-
nas robustas y llegaron en el último correo; tienen 
nuien responda por su conducta; darán razón on San 
Pedro 12, " L a Dominica", 218 4-8 
UN I N T E L I G E N T E J A R D I N E R O D E S E A colocarse tanto en la Habana como en el campo; 
Amistad 112 esquina á Barcelona informarán. 
217 4-8 
SE DESEA 
una manejadora blanca ó de color; Galiano 86, 
220 4-8 
E S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E C O -
'cinero en establecimiento ó para el campo; tiene 
bueuns referencias de donde ha servido; informarán 
13ernaza56, 219 4-8 
lovenes 
dia en 
S E S O L I C I T A 
Í para repartir entregas; informarán de 9 á 4 del 
Neptnno nám 8. Cn 61 1E 
UN J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E L A P E -nínsula, dosea colocarse de dependiente en una 
casa de comercio: darán razón calle de Santa Clara 
número 5. 175 4-7 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
¡irse de criado de mano en casa particular 6 es-
tablecimiento ó cosa análoga: impondrán Compostela 




S E S O L I C I T A 
ana general criada, blanca ó de color, para todos los 
quehaceres de una easa en que hay niños. Buonas re-
ferencias indispensables. Cerro 482. 
203 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A una señora peninsular, á leche entera: tiene tres meses 
de parida, sana, robusta, con buena y abundante le-
:he: informarán Zulueta 24 ,̂ frente al mercado de Co-
lón. 197 4-7 
Uu buen cocinero. 
Solicita colocacióo: impondrán Jesús María 75. 
199 4-7 
Para criado de mano. 
So solicita un peninsular en la calle de Consulado 
número 63, entre Colón y Refugio. 198 4-7 
SE D E S E A COMPRAR 8 CUARTOS, M E D I A O una caballería de tierra, con fábrica ó sin ella, que 
tenga agua y frntales; lindando á las calsadas de Co-
jimar. Corral Palfo ó Luycnó: en Guanabacoa calle 
de Soledad n. 41 reciben aviso. 314 4-9 
S E COMPRAN L I B R O S 
D E TODAS C L A S E S Y S E PAGAN B I E N . 
Obispo 86, l ibrería. 
291 10-9 
H I L A S . 
So compran en todas cantidades, á $1 billetes libra. 
A. Castolls y Cí, Empedrado núm. 28 
C 49 8a-3 8d-4 
Se compran 
sin intervención do corredor, 2 casas en los barrios de 
Colón, S. Leopoldo, Salud y Monsorrato y cvyo valor 
no exceda de $4,000 en oro; Campanario 33. 
213 4-8 
UNA P E R R I T A L A N U D A C O L O R C E N I Z A ratonera, con rabo y orejas cortadas, ha desapa-
recido, se gratificará al que la presente en Escobar 
número 103. 321 4-9 
AVISO. 
Del teatro de Albisu á Teniente Rey 96, se ha ex-
traviado un alfiler herradura de oro: se suplica al que 
lo haya encontrado lo devuelva, por ser un recuerdo 
de familia: será gratificado. 185 4-7 
CUBA NUMERO 5, S E G R A T I F I C A R A A L que entregue un pulso de plata c n una peseta, 
cruz, tres medallitas, caido del balcón, Tejadillo entre 
Cuba y San Ignacio. 107 5-4 
E 
So cede el inquiliaato de una gran casa, magnifica-mente amueblada con cuanto pueda necesitar una 
familia, ó se venden los muebles al detallo y un piani-
no Pleyel y se alquila la casa. San Miguel 105 impon-
drán. 311 4-9 
Baratillo 3 Se alquilan dos hermosos departamen-tos con vistas al muelle de Villalta, donde estuvo 
la bolsa ofisial y los escritorios del Marqués de Cam-
po, propios para familias ó bufetes y escritorios. 
317 4-9 
Se alquila 
un entresuelo con una sala y dos cuartos, con venta-
nas á la calle, en punto céntrico. Amargura 91. 
263 4-9 
B E R N A Z A 60. 
E n casa de familia se alquilan habitaciones altas y 
bajas, á precios baratos, con asistencia de criado y gas 
y se da llavín. 316 4̂ 9 
VI L L E G A S 87.—Entrada por Amargura (alto de lo fonda», se alquila un cuarto interior propio pa-
ra persona sola, es casa tranquila y sin niños, también 
se tomaría un criado de mano blanco ó de color joven 
de 14 á 16 años, dándole su sueldo y enseñándole si es 
que no suniera, pero tiene que traer buena recomen-
dación y cartilla 299 4r-9 
So arrienda hv estancia las Cañas de caballería y cuarto de tierra y sita en San Miguel de Padrón y 
tiene agua corriente y una magnífica arbolada y tam-
bién se arrienda la casa calle de a Concepción 98 pro-
pia para bodega, en Gaanabacoa, informarán Empe-
drado 30. Barbería 282 4-9 
Carmelo 
Se alquila una casa on la callo 16 esquina á 11; in-
formarán en la casa de a! lado y Desamparados 28. 
261 4-9 
Se alquila la casa Gervasio número 4, casi esquina á la calzada de San Lázaro; la llave en la bodega de 
la esquina y tratarán de sn ajuste Compostela 78 entre 
Muralla y Tenie»te-Rey. 
243 4-8 
S O L I C I T A 
colocación de criada de mano pari un matrimonio, 
nna parr'a jov^n. do GibftTft; í a b e cosef á JB»,,o: Ifl-
Zulueta 2 2 
Una cuadra del Prado se alquilan hermosas habita-
ciones altas á caballeros ó matrimonio sin niños con 
comida ^memU la e^rauj wftj ícíer^acia». 
m tai 
-A.C3-T7-A. J D J S IPERSI-A.-
Este cosmético oue desde 1876, es el preferido de las señoras por su éxito seguro y porque devuelven 
al cabello cano su color primitivo dejándolo ruare, brillante y sedoso y perqué >io mancha el cutis nífv 
la ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo ni.Urj 
perspicaz.—Se halla de venta en-todas las Droguería*, Farmacias, Perfumerías, Quincallerías j AV-D 
derías.. C 4 1-E O 
con glicerina de GANDUL. 
Durante la lactancia produce esto VIN O resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO DEPAPAYINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y so 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, cansa muy frecuento do muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con un informo brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, L a PAPAYINA (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrososy disminuyendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc, y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAFAYINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de garantía, para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp, Do venta, en todas las boticas. 
(1) La-Pa^ayin/r es superior á la P«p»ina porque peptoniza bastados mil veces su pesodefibrica 
húmeda v la Pepsina soio peptoniza 40.—Además, la papaymo carece do mal olor y el VINO con ella H 
preparado parece un licor do postre. C 6 1-E {5 
HTÜITÍMO ADElállTOT 
Eu la ciencia mecánica de laa máquinas de coser, la más 
8oncilla, la más perfeccionada, la más elegante y la más du-
radera, es la que lleva por nombre PERAL. 
Llamamos también la atención del público acerca de las 
excelentes máquinas do coser NEW HOME de doble pespunto 
y WILCOX & GIBBS, de cador eta. 
Se envían catálogos, francos de porto. 
JOSE SOPEÑA & Cp. 
Propietarios do la máquina PERAL y únicos agentes de la NÉW HOME, NEW 
NATIONAL y WILCOX & GIBBS. 112—O'REILLY—112. HABANA, 
Cn 1898 10-25 
Z U L U S T A 2 2 . - A L T O S . 
One square from the Park commodions rooms with 
foreii;n board: tablo unsurpassed. Electiic bells in 
every room. AU appointments first class, Rcfcrenco 
exchanged. 231 4-8 
Habitaciones frescas y elegante», á dos cuadras de Tacón, ee alquilan, y departamentos con todas 
comodidades para matrimonios ó caballeros: se dá ex-
celente comida. Industria 115. Precios moderado". 
245 4-8 
B L A N C O N . 36, 
con 3 cua'tos bajo» v 3 altos. Llave é informes, Nep-
tuuo 188, 25R 7-9 
h^xpleniJido local propio para un gran estableci-jinionto con 6 puertas á la calle, piso de Porland y 
un espacioso portal que hace frente á la Iglesia de la 
Salud, puede verse y tratar de su eyuste en la misma 
casa Salud ?« á todas horas. 229 4-8 
Cerca del Parque Central 
se alquilau hermosas y ventiladas habitaciones con 
balcón á la calle y con muebles y comida ó sin ellos á 
precios muy módicos; Zulueta 36. 215 4-8 
S E A L Q U I L A I S ! 
los frescos y ventilados altos do la casa O-Reilly 104, 
compuestos de 4 cuartos, sala, comedor, inodoro y a-
gua: eu un módico precio en la misma informarán. 
C 62 15-8 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaeíones 
vistas al Prado v al Pasage: precios módicos. 
210 4-8 
En casa do corta fnmilla so alquila una hermosa ha-bitación á una Sra, do moralidad ó á un matrimo-
nio sin hijos; en la misma se vende nna hermosa mesa 
de mármol, redonda, propia para cafó, fonda ó res-
taurant, San Lázaro 31. informarán. 
131 4-7 
H A B I T A C I O N E S 
espaciosas y ventiladas, comida y asistencia, $25-50 
oro; hombres solos, pretiriéndolos estudiantes: se exi-
gen garantías. Damas 30. ?02 4-7 
alquila la espaciosa casa Teniente Rey número 
>02l, entre Cuba y Agniar, con cuatro ventanas y 
gran puerta á la expresada calle. Informarán Carlos 
I I I n. 6, 184 6-7 
C A R M E L O . 
Se alqui a una casa calle 11 n, 93, entre 18 y 22, en 
una onza oro por mes con fiador, 190 4-7 
E n casa de familia 
se alquilan habitacionos altas y bajas á matrimonios ó 
personas solas, con gas, mesa y toda asistencia, se pi-
den y dan referencias: Obrapía 58. 
189 4-7 
So arrienda una estancia en cl Cerro, partido d; Arrojo Apolo, con buena arboleda, rasa y agua 
abundante: de todos los pormenores impondrán en 
San Ignacio 111 de 12 á 5 de la tarde. 
166 4-7 
^e alquila la casa Rajo 40, entre Salud y Dragones: 
tiene sala, comedor, 8 cuartos eu los bajost 2 sitos 
y llavo de agua. Informarán Salud 8, esquina a Rayo, 
130 5-5 
AYISO IMPORTANTE. 
FABRICANTES DE TABACO. 
D. Manuel Fernández García, alquila una casa de 
tres pibos que acaba de construir en Santiago de las 
Vegas, callo de la Habana n. 3", con comodidad sufl-
cienío para 500 ó más operarios. En la misma infar-
marán ó en la calle de Teniente Rey n, 12 en esta 
ciudad. 157 26-5E 
E n familia. 
Las personas que deseen vivir en una explondida 
casa con buena comida y esmerada asistencia que pa-
sen á Zulueta 36, todas las habitaciones dan á la calle 
149 4-5 
Una sala con muebles ó sin ellos, para escritorio ó büfete; también el zaguán y habitaciones altas: 
punto céntrico: dirigirse á Compostela número 24. 
129 4-6 
En el mejor punto de Ja ciudad cerca del gobierno «•ivil y en una espléndida casa, la familia es extran-
jera y de toda confianza se alquilan dos habitaciones 
altas á caballeros solos ó matrimonios sin niños. E m -
pedrado 42 casi esquina á San Juan do Dios. 
158 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los altos Príncipe Alfonso n. 107, tienda de ropa L a 
Josefita, entre Angeles y Aguila, con sala, comedor, 
tres cuartos, cnarto de baíio, cocina, agua, gas y de-
más comodidade* 156 4 5 
Habitaciones corridas, juntas ó separadas, con bal-cón r; la calle, con asistencia o sin ella, en lo 
más céntrico y hermoso do la Habana, con entrada 
independiente. Obispo 76, entre Villegas y Aguacate, 
altos do la Villa de París. 138 4-5 
68 H A B A N A 68 
Se alquilan dos habitaciones altas á hombres solos ó 
matrimonios sin hijos. 135 4-5 
^ e subarrienda la casa calle 5? número 46, en el 
Vedado, muy cerca de los baños, compuesta de 
sala, comedor, seis cuartos, saleta y algibe con su 
bomba; en la misma impondrán. 
123 5-4 
Se subarrienda el potrero 55ENEA, compuesto de treinta caballerías de tierra, dividido en cuartones, 
cercados de piedra, con magníficas casas de vivienda, 
abundantes aguadas, palmares, etc., y situado entre 
San José de las Lajas y Jaruco, á tres leguas de esta 
capital. Informarán Cuba n. 40, esquina a Chacón. 
96 10-4 
AVISO. 
E n la calle de Zulueta n. 22, frente al mercado de 
Colón, se alquilan cinco cuartos altos entresuelos co-
rridos, completamente independientes, con frente á la 
brisa é inmediatos á los parques y teatros, con ó sin 
muebles, á matrimonios ó caballeros solos, de buenas 
referencias. Si desean asistencia, también so facilita 
mediante ajuste. Informarán en los bajos de la misma 
á todas horas. 1 15-2E 
Carmelo 
Se alquila la hermosa casa callo 7, número 120, con 
jardín. Do más pormenores Obispo 67, estudio del L . 
D. Esteban González del Valle, de 11 á 3. 
15670 26 28 
de Fincas y EstaMecimíentos. 
GANGA.—SE V E N D E O S E A R R I E N D A muy en proporción, la casa San Rafael núm. 137 y la 
fábrica de jabón " L a Estrella" en la misma estableci-
da, pndiendo instalarse en ella varias industrias, por 
su amplitud y elementos con que cuenta. También se 
vende la casa contigua al n. 139. Impondrán Habana 
número 49. 285 1<> 9 
DOS FINCAS 
se venden, una próxima á la Habana, de dos caba-
llerías, buena casa de vivienda, terreno nogro, con su 
vaquería, aguada corriente, arboleda frutal; la otra 
en la carretera de Guanajay á Artemisa, con bue-
nas fábricas, arboleda, monte café, plátanos, terreno 
colorado, se comunica cuatro veces con esta ciudad, 
de cerca de una y media caballería: también se arrien-
da. Obispe 30, Centro de Negocios, de 11 á 4. 
295 4-9 
GANGA. E N 3000 PESOS L A CASA C O R R A -les 78 y en 9000 pesos otra para almacén de tabaco 
14 varas de frente por 50 de fondo, gana cinco onzas; 
sin intervención de tercero. Monte 95. 
254 4-8 
IN T E R E S A N T E . S E V E N D E B A R A T O UNA elegante casa en la calzada de San Lázaro donde se 
pur;den disírutar los mismos aires del Vedado, sin las 
molestias y escaseces de recursos de aquel punto. Nep-
tuuo 125 de 9 á 2 de la tarde tratará su dueño. 
252 4-8 
S E V E N D E 
6 alquila la casa Habana número 115. Informarán 
calle de Cuba número 113, á todas horas. 
212 4-8 
BD E N N E G O C I O . — P O R NO P O D E R A T E N -derlo se traspasa uno que cou $600 oro de capital 
da un producto fijo de 60 á 70 pesos oro mensuales. 
Informarán Obispo 16. 244 4-8 
AVISO. 
Por tener que retirarse su dueño á asuntos de fami-
lia, se pone en venta una gran vidriera de tabacos y 
cigarros, bien surtida, muy acreditada y en el mejor 
sitio de la capital. Infoimarán: calzada del Monte 
u. 2, papel«rii y ^vWS d$ SSíritW? " E l Correo," 
Se vende 
un café céntrico que hace esquina; y se da barato por 
tener que ausentarse su dnefio. Darán razón Olicios 
76, barbería. 205 8-7 
GANGA. E N 700 PESOS ORO Y SIN C O K R E -dor se venden dos casas juntas ó separadas, con 
muchas comodidades, portales de doblo forro, agua y 
gran fondo con árboles frutales; so dan en eso precio 
para arreglar un asunto que interesb: informan Dra-
gones enquiña á Galiano, sombrerería. 
1S7 4-5 
S \ T ( ~ \ _ E L Q U E O F I t E C I O $600 ORO L l -
\ J t J \ J , bres para mi por la casa Corrales 187 
que se presente, se le espera el primer dia de haberte 
publicado, no siendo asi será vendida al pnmoro que 
se presente, se da «n ese precio por necesitar su due-
ño dinero con urgencia: Mercaderes 39 su dueño. 
251 4-8 
PERKÜTl 0 C.UIBIO DE PROPIEDADES. 
Se permutan ó cambian unas fincas urbanas, situa-
das ee excelente punto de esta capital, en buena pro-
ducción y es'ado de conservación, con facilidades pa-
ra mejorar económicamente sus condiciones, por otras 
propiedades de valor análogo que radiquen en la Pe-
nínsula, Obispo 137. tienda de ropas informarán. 
16679 alt . 10-29 
E N $2 ,000 oro 
se vende una casa en el b urlo de la Punta, con sala, 
comedor, 4 cuartos, de mampostería y teja, pozo v l i -
bro de gravámenei-: gana $26-50 oro. Impondrán A-
nimas 4o ú Obispo 3i> de 11 á4, 146 4-5 
Se vende 
la gran vidjiera que está colocada á la puerta de O-
bispo 8t, tiene su cortina de hierro para cubrirla; cos-
to 22 ocias oro y se da baratísima, es adecuada para 
tod.i mercancía. 152 4-5 
II. 
Se venden ó alquilan 2 casas juntas ó separadas, 
callo de Midrid mimero 1, en Jesús del Monte, á dos 
cuadras del paradero de las guaguas, con agua y todo 
lo necesario para una familia larga. Informarán San 
Ignacio 84, Hitos, á todas horas 
C 46 «-4 
BOTICA. 
So vendo una bien surtida y eu el centro de la Ha-
bana. Informci»: el Ldo. Ferrer, Obispo n, 63: [el 
Ldo, Díaz, Aguacate n, 7; en la botica San Pablo; 
calzada del Monte, y en Matanzas los Sres, Artiz y 
Zanctti, 66 12-3E 
S E V E N D E 
mía estancia de una y media caballerías, libre de gra-
vamen, próximí á la capital: se da barata. R. Plamol, 
San Francisco de Paula. 54 8-3 
OE M A L E S . 
Q E V E N D E UNA Y E G U A COMO D E C U A -
lotro años muy tana y sin resabios, aproposito para 
lo que quieran aplicarla, en $80 oro y un faetón ame-
ricano muy ligero, encarrila: Aguacate l l i de 7 a9 y 
de 4 á 6 277 4-9 
Acosía 38 
Se venden unos lindos canarios 
tos, de 11 á 4, 
sumamente hars-
303 4-9 
B U L L D O G S . 
Una hermopa pareja de cachorros bulldogs, macho 
y hembra, se venden juntos ó separados; pueden ver-
si-de 8 á 11 de la mañana v do 3 á 6 de la tarde en A-
guüa íífl entre San Rafael y San José, 
275 4-9 
S E V E N D E 
un pavo-real, San José 40. 238 4-8 
S E V E N D E N 
vacas de leche, paridas y para parir Universidad 
esquina á Infarita, n. 23: do sois de la mañana á las 
nueve, ó de las cinco de la tarde en adelante 
141 4-5 
1 G M A J E S . 
Tí lbur i 
Se vende uno bueno y barato con fuelle. Salud 17. 
293 4-9 
Se vende 
un tilbury, un faftóny una jardinera americana; Mon-
te 238 taller de carruajes. 281 5-9 
SE V E N D E UN E L E G A N T E C O U P E F R A N -cés y se da por la mitad de su valor y un cabriole 
en buen estado y una duquesa casi nueva de familia: 
todo se da en p;oporción; Salud 10 darán razón. 
227 4-8 
S E V E N D E 
un cupé de medio uso do tamaño pequeño y forma 
elegante. Calle de la Merced n. 42. 
15592 15-27D 
DE MUEBLES. 
Se vende baratísimo un magnífico piano de cola, 
construcción moderna, de excelentes voces y casi nue-
uo. del fabricante Erard, propio para una sociedad de 
recreo ó una familia que quiera tener lo quo se llama 
un buen piano. Compostela 117, entre Sol y Muralla á 
todas horas, vengan de paso y verán otras muchas co-
sas en L a ('onsecuente, 117 Compostela. 
322 4-9 
Piano 
Se vende uno de Gaveau en la calle de Bayona 12. 
V72 4-9 
GANGA. 
Verdadera realización de las cajas de hierro deposi-
tadas en la Venduta pública de P.Gómez Minino. 
Mercaderes 16. 142 8a-4 8d-5 
X I Q U 
Vidrieras de metal para mostrador plateadas, vi-
drios cóncavos, las hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés de lar-
go. Baratísimas al contado. Hay siempre repuesto de 
vidrios cóncavos. Otras vidrieras preciosas de dife-
rentes hechuras. 
Depósito general de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica y además retíalos. 
Un cajón 100 conchas por $3-50 billetes. 
Un mazo con 25 brevas $1 billetes. 




A Q U I E N P U E D A I N T E R E S A R . — S e venden mostrador, cantina, mesas de madera redondas, 
batería de cocina, cuadros, espejos, vidrieras de puer-
ta y de pared y una cocina de hierro chica, todo en 
proporción, puede verse é informarán en Jesús del 
Monte n. 161. 133 4-5 
l O J O ! 
E l Arca de Noé, Casa de préstamos, 
pone en realización todas las existencias: hay un es-
caparate de palisandro dos puertas de espejo, corona, 
al mejor que hay en la Habana, en diez onzas, y un 
millón de objetos, todo á precio de realización. 
Yillegas esquina á Amargura. 
136 4-5 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
15801 2B-1E 
SE VENDE. 
junto ó separado, una vidriera metálica de 3 varas de 
largo por 3i cuartas de ancho con su mostrador, y un 
armatoste de 2̂  varas ancho por 3 de alto, otro arma-
toste de 12 á 13 varas de largo por 3 de alto con su 
vidriera y se admiten proposiciones por el local Be-
lafc min 45 entre Ne^uno y Concordia tr^^ ̂  BU 
EL PR06R1 
1 S 9 0 . 
Se vende, en cinco onzas, ub magnífico pianino E -
rard, porque el bobo que lo usaba se dedicará durant» 
el año corriente á tocar el violón. 
Se venden á uno y á doe centenes las camas de quo 
se sirvieron los bobos en 1889, porque en lb90 dormi-
rán en hamacas griperas. 
Se vende un preciosísimo juego de cuarto, de. pali-
sandro y tuya, compuesto de cama, con corona, esca-
parate, prendero, con luna veneciana, mesa de cen-
tro, costurero, seis sillas, dos columpitos, lavabo, có-
moda-escritorio y mesa de noche de mármol por den-
tro; estos tres últimos muebles tienen mármoles esta-
tuarios. Este juego de cuarto se traspasa por mucho 
menos de la mitad de su valor porque el bobo que lo 
utilizó el año próximo pasado, irá á habitar en un 
cttarton mientras viva y allí ee contentará con un jue-
go do cuarto de bejuco. 
Se venden los eseaparates de que se sirvieron los 
bobos en el año viejo, porque se proponen valerse de 
perchas en el año nuevo. Aquellos son de palisandro, 
de caoba y de cedro, con lunas y sin ellas, con coro-
na, con molduras, con perlas y con adornos. Es una 
p jyasada pedir cien pesos por un esoaparate, cuando 
su valor máximo no excede de venticinco. 
Se venden á seis, ocho y diez pesos en billetes lodos 
los jarreros de persianas que destilaron el agua que 
bebieron los bobos en el siglo pasado, porque en el 
corriente beberán agua de Cantarranas preservativa 
del perendengue. 
Se vendon áfocbo pesos y á diez los tocadores y, á 
tres y á cuatro, las mesas quo utilizaron los bobos en 
1889, porque en 1890 se valdrán do lavabos y de bufo-
tes higiénicos. 
So venden, por último, en precio ínfimo, la envidia, 
la hipocresía, el despecho, el pesar y la desespera-
ción que, con sus populares á h-slructivos anuncios, 
inppirán á sus caritativos concólegas los conocidos y 
reconocidos bobos de 
C £ i S ( i P i í i . 




De venta y precios sumamente módicos en el alma-
cén. E l Antiguo Olimpo, hoy de Marqués, Ribas y Cp. 
Cuta 47, entre Otispo y 
Otrapia, Habana. 
15215 27-15 
E L . C R I S T O 
M U E B L E R I A D E 
Francisco Fernández. 
V I í L E G A S 89, 
E N T R E AMARGURA Y T E N I E N T E R E Y . 
En este establecimiento hay uu elegante surtido de 
muebles de todas clases, tanto del país como dol ex-
tranjero. También se compran muebles usados. 
Se hace cargo de toda limpieza y barnizadura de 
muebles, 
IS^Se alquilan luucbles para bailes, funciones y 
reuniones, í̂ ü*0^0 alqu'lan sillas. 1555fi 15-24D 
1 S d l M M i . 
Se vendo 
un arado de vapor: impondrán Empedrado 16. 
253 5-8 
A L O S S i l l J A O l M O S 
R E A C T I M E T R I C O CAMPI. Aparato matemático 
para el tratamiento del guarapo do caña por el proce-
dimiento químico del mismo sistema. 
Este aparato y \ rocedimiento ofrece á los señores 
hacendados que lo instalei en sus lincas las siguantes 
ventajat: 
1? Menos miel; por consiguiente, mayor cantidad 
de fruto. 
2? Mayor polarización. 
3? Igualdad de fruto an toda la zafra. 
Las personas que deseen obtenerlo pueden dirigirse 
á M E R C A D E R E S Núm. ?6. 
Su inventor, D. LUCAB CAMPI, dará instrucciones 
y detalles en la misma casa todos los días de 12 á 2 
de, la tarda. 
Se envían catálogos ilustrados gratis á las perdonas 
que los soliciten. C. 1̂ 90 15-22Db 
ÜN B U E N N E G O C I O : SE D E S E A V E N D E R á iicorÍ!>tas ó b^cendaduc-un alambique coa paila 
de vapor vertical, sus correspondientes curbatoe, tan-
ques de agua para baticione», donkis; todo nuevo, sus 
trasmisiones, cobre y liierro en dos mil pesos. Gela-
bcrl l? . Mata zas. 15039 27-11 
VINO ESPECIAL PARA MESA. 
M A H C A 
De este exquisito vino cuya pureza es una verdad 
comprobuda por él análisis público á que fué someti-
do, acaba de recíbiriie una partida de cuarterolas, y se 
anuncia para conocimiento de sus coiiíumidorcs que 
co tinúa ile ventu en la callo do 
CUBA NUMEROOS. 
1.-099 10-29 
01 topia f 
COKGESTOR PERFECCIONADO. 
Este aparato de la gimnasia médica es bifulible en 
tus efeotns, como lo comprueban miles de casos, al-
Kunos do ellos, al parecer incurables, que al poco 
t empo de UPO han cedido. Es el único medio positi-
vo é .nofensivo para curar la impoiencia, estrecheces, 
derrames involuntarios, etc., ele. y desarrollar los 
organi.s gcnitnles, Apir.bado por todos los médicos e-
miuented dfl !• un:!o —Unico punto do venta: Botica 
" L a Urión'', Obispo 01, Habr.na, precio $5-30 oro, 
283 5-9 
U K A C I O 
C I E R T A 
tte) ivsina ó ahogo, tos, cun-
suncio y falta de respiración 
•Mm cl uso ile los 
DHL 
De vontaen todas las boticas 
acreditadas 
* 50 CENTAVOS B 8 CAU 
rv 17 1 
CAPSULA! 
DEL Dll. GARDAN0, 
DK COPAIBATO DE MAONMSIA, RATANIA Y CDBEBINA 
Y EXPERIMENTADA» EN LOS HOSPITALES 
Y CASAS DE SALUD. 
Combaten con más actividad y en menos tiempo que 
las preparaciones de copaiba, sándalo y trementina, 
las GONORREAS (purgaciones) crónicas ó recientes 
por inveteradas que sean, los flujos y catarros de la 
vejiga, sin dejar mal sabor en la boca ni producir có-
licos, eruptos ni diarreas, bastando muy poc^s días 
para conseguir un excelente resultado aun en los ca-
sos más rebeldes. Se vende á DOS PESOS en las 
Droguerías v Boticas. 
Depósito:"Botica L A E S T R E L L A . Industria 34, 
P A P E L I L L O S 
ANTIDISENTÉBICOS 
D E L DR. J . a A R D A N O-
Medicamento eficaz ó infalible para curar radical-
mente toda clase de D I A R R E A S , por autigim ó re-
beldes que sean, cualquiera que baya sido laa cabsas 
que las produzca. L A D I S E N T E R I A crónica ó re-
ciente, los PUJOS y C O L I C O S intestinaks: Norma-
lizan las funciones digestivas «m los casos de dispep-
sia, gastralgias, gastntitis, inapetencia, dando fuerza, 
vigor y alimento al estómago, 
Cuidado con las falsificaciones, l os verdaderos solo 
los prepara el Dr. J , Gardano y debe exigirse en cada 
caja la marca industrial registrada. Se venden á $1.75 
en las Droguerías y Boticas. 





C L J & Y T O J S T 
Éste ferrugbreso es el único que sea 
verdacleramenté eficaz contra la Ane-
mia, el Empobrecimiento de la San-
gre, los Golores pálidos, loa Flujos 
blancos , !a Irregularidad de la 
menstruac ión . Es un Remedio Infa-
lible p-ira capar la Debilidad del sis-
tema nervioso, y reparar las con-
secuenclaa ds los Excesos do la 
Juventud. Kuloaa cl Estomago; cura 
la Gota y el Reumatismo, vigoriza el 
Gerébro, combale las Epidemias. 
Devuelve el Apetito, cura las In-
somnias y Jaquecas. 
L o n d r e s , 3, S u n S t r e e t 





Ni G U S T O 
VENTA POH MA.TOR 
| E. RABAS SE & BAILLT, 10, rae des Archirss, PARIS I 
I £D la Habana: M i SAREAf 
^ eos tyk 
Ycünro fie Hierro I n a l i M 
REW-YORK Aprobadat por la Academia 
do Midicina da Paria, 
Adoptada! por ti 
\F0rmul3rlo oficial franoi» 
y autorizada 
por ti (¡oncejo medical 
•1BS3 da San Pitertbur¿o. letso 
Participando de las propiedades dol Sedo 
| y del Hierro, estas Pildoras convienen éa-
1 peclalmenlc en las enfermedades tan varla-
• das quo determina el górmen escrofuloso 
1 (tumorcs,ol}strucc ones) humores /yiot,etc.), 
1 afecciones couli al;.8 cuales son impotentes 
¡los simples ferruginosos; cn la Olóros i» 
1 [colorespáli: .%,t>víQorír*ci{,1oresl}lancas), 
ila /Vmcnorrw* [menstruación nula ó dífi-
1 cil), la Tí**-, la iSfilia oossstituclonal, «U. 
1 En íin, ofrecen ái los prácticos un ogeote 
terapéutico de los mas enérgicos para estl-
¡ mular cl organismo y modificar las constl-
\ tucíones linfáticas, dábllo? ó debilitadas. 
N. B- — El loduro de hierro Impuro ó al-
terado es un medicamento Infiel é Irritante. 
'Como prueba de pureza y autenticidad de 
'las verdadera;-. Pi ldoras Ae Slanoaxd, 
| exsíjase nuestro sello do y r f S * 
; plata reactiva, n u e s t r a ^ ¡ ^ ^ A g ^ X 
^ firma adjunta y el Bolcy y ^ C ^ ^ i 
1 dtlt UniónücFabricantes 
Farmaciutico do París, calió flonaparfo, 40 
DESCONFÍESE D E LAS FALSIFICACIONES 
E i m e j o r do los F o r t i f í c a n t e s 
Fannacén11 
Con CASCARA SAGRADA 
Es nn hecho reconocido hoy por todos los Médicos que las PILDORAS KÚGLER a base de Cascara Sagrada cons-
tituyen el mejor laxativo en los casos de JSiiin, de A-fae-
tón del í t í g t u l o f C o n m t i p u d o n tciirct&,3tcilaa 
digestiones, HKa-la» tl»¿ e a t ó m a g t t , j trt ' i ta-
cionea i n t e s t í n n l e a , J íaquecaB. A Í M t o r r a -netA, P é s e n l e » fíe C u b e z a , Congest ionea , 
Calent icrun intermitentea . 
Laa P I U D O F t A S K Ü a U E R 
Us prepara CARLOS KÜGL-ER, 
Farmacéutico do /• clase. 
Antiguo Interno da loa Hospitalea, 
Doctor en Clenclaa, EN PARIS. 
Cada Pildora tiene el nombre 
KÜGl_ER y el frasco lleva 
la marca reproducida al lado. 
Dtpositos en la Ifabana : 
José Sarra ; Lobé y C» y cn las 
princir.nlea Rirmacm» y Droguerías 
S M A Y O A T A R R O 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I C 
Opres iones , — Tos , — C o n s t i p a d o s , — N e v r a l g i a s 
Asulrando el liumo, penetra en el Pecho, calma ol sistema nervioso, racílita 
la expectoración y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
V e n t a por m a y o r t J . I B S £> X 0 . 2 0 , r u é £ a . i n t - Xiazare , 3?» A . K 1 3 
Depósitos en la Habana : JOSÉ SARRA; — LOBÉ y C», y en las principales Farmacia*» 
S O L U C I O N P A Ü ^ I M E « S a 
A L C L Ó R H I D . R O - F O ^ r A t O ' D r C A L C R E O S W Á O C X 
Empleada con buen éxito en los Hospitales do París y recomendada por los? mejores Médicos, 
contra las B r o n q u i t i s , los C a t a r r o s , las T o s e s teuaetts, las JSnfcrmedG,<Zea d e l 
P e c h o y el I l a q u i t l s m o {de los Niños anudados v disformes). 
..V2Ed. L. PAUTAUBERGE, 22, taDs J11I8S Cte, PARÍS ^ i S S f t i ^ 
También se vendo un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAüBEgJSE) 
DEPOSITAHIO EN l a H a b a n a : JOSÉ SARRA. 
A C E I T E H O G G 
l i H I O A D O Fft eSOCHi BACALAO, MA TU RAL, BEOlÚltAL 
hmmulam d« MOO» «« el mas abundante ea materia de *ueem activa** 
hml«NbaHtMifrt»«sTR9ANQULARB«. Bi^Mfi<&r«i&d<i«ae«ati 6EU.0 AZUL 4*1 EttaMt 
SOLO P a m i m i u o s K C O C i C B * 3 . ras OttaU^UeM, P A R I S , i«t*U» l u trnuk* 
LOS MÉDICOS REEMPLAZAN CON ÉXITO 
el ACEITE de HIGADO de BACALAO y el VINO de QUINQUINA 
P O R E3L. 
E L I X I R D U C H A M P 
A L E X T R A C T O D E HÍGADO D E B A C A L A O , A L QUINQUINA V A L C A C A O 
MUata Crema de C a c a o es u n d e p u r a t i v o p o d e r o s o y u n , 
i n c o m p a r a b l e f o r t i f i c a n t e , 
TA A L POR MAYOR : D U C H A M P , 15, R U E D E P O I T O U , P A R I S 
J D e u ó s i t a r i o e n l a Z E C a b a c a : J O S É S - A - l R l K - a . . 
V I N O D E : G U I N 
Aopro lbacLo X>OT l a .A.ca,d.eTrLia. c í o 2vIod.icÍ3a.a, e l e j E P a r i a 
M A S E2E S E S E N T A A ^ O S D E E X P E R I E N C I A 
Vino de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar las C a l e n t u r a s 
y como For t i i i can te en las C o n v a l e c e n c i a s , J D e h i l i d a d , 
D e b i l i d a d de l a S a n g r e , JFa l ta de M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
inges t iones di j le i les y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . 
F A R M A C I A C»> SSGUf N, 3 7 8 . calle Saint-Honoré, P A R I S 
Depositarios en la H a b a n a : JTOSJÉ S A M l i A ; L/OBJÉ y V*. 
D ó l i ' e s í i E E s i ó m a ^ 
Pérd ida del apetito, Anemia, Vómitos , Diarreas, Acidez 
Afectos del Migado, Agotamiento, Cólera , Fiebre a m a r r i l l a 
CURACION SEGURA. EN POCOS DIAS POR E L 
MATÉ TONICO DIGESTIVO - P E P S I N A C L C R I D I C A QUINA — C O C A 
E H ^ P L B A X i O OOIT ÍSáC-A-TTOI*. E O L I T O ÛST 3L,OS H O S F I T - A - I ^ E S 
P A R I S , F a r m a c i a HJEXITIrtA.]VZ>, 3.82, A v e n u ó cíe V e r s a i l l c » , P A & X S 
Depósitos e n J O S B SARRA. — L O B E y C*. 
£ i i GÍL*& d e t o d o » Hos P e r i m a i a t a s y Welnqy&*sms 
d e F r a i x o i a y d e i B s t r a a i l e y © 
$Glro ds <£mz especiai 
'PREPARADO A L BISMUTO 
POR C2:Ka>* J E ^ ^ Y , PERFUMISTA 
©, aro-e ele leí IPa-irK-, e - 3 P j & ~ E í X e 
C L O R O S I S , A N E M I A , D E B I L I D A D G E N E R A L , 
C O L O R E S PÁLIDOS, PÉRDIDA D E L A P E T I T O , E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
H E M O G L O B I N A 
S O L U B L E de V . D E S G H I E I f S 
ADMITIDO 1ZN LOS HOSPITALBS Dlí PARIS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE LOS GLÓBULOS DE LA SANGRE 
No ocasiona nunca males de estomago, ni estreñimiento, no ennegrece los dientes 
ri'.EPAHADO BAJO FORMA D E V i n o , J a r a b e Y Oragreas 
Preparación y VMta al por mayor: Sociedad Francesa de Prc duelos Farmacéuticos, ADRIAN 4 C*, 11, r. de la Perle, PARIS 
Instttuto QUINAYHIERRO 
Clorúsis, Anemia, Debilidad 
C-LT.!'ación, ele las ZETietores 
P r e m i o 
aiontyon 
O. I t e n r n 
V I M O S D O S A D O S O S S I A N H E N R Y l 
(Mimho de la Academia de ¿Jídleim de garis, gtofesor en la (Escuela de Raimada. 
La feliz rcuniou, on esta preparaclou, de los dos tónicos por excellencia, 
el QUISTA y el H I E R R O , constituye nn precioso medicamento contra la 
C l o r ó s i s , Co lores v a l i d o n , A n e m i a , f l o r e s b l a n c a s , las 
C o n s t i t n c i o n e s d é b i l e s , etc. 
PARIS, S A I N & F O U R N I E R , 43, c a l l e d ' A m s t e r d a m . 
Depositarios on l a Mfabana 1 JOSÉ SARRA. 
PARIS Perfumista de 8. M. la Reina de Inglaterra y de la Corte de Rusia PARIS 
AGUA DE HODBIGANT l a m a s a p r e c i a d a p a r a e l TOCADOR 
A Q U A de T O l L E T T E al Ilélicitropc Mane. — A G U A de C O L O N I A á la Pcau d'Espagnc. 
L O C I O N V E G E T A L , al Héliotrope blanc para la belleza de los Cabellos. 
« J A B O N E S i Peau d'Espagne, Violette San Remo, Opliélia, Fougére Royale, Lait de Thridace. 
P O L V O S O P H E L I A , Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S para el P A Ñ U E L O : 
Peau d'Espagne, U1 Imperial Russe, Violette San Remo, Violette Russe, Opbéiia, Héliotrope bIanc,Fougére Royale, 
Roa-Rosa, Moskari, Corydalis, CythMe, Gloxinia. 
P E R F Ú I t f l E B I Á E S P E C I A L A L . M O S K A R I 
CUhÁOíOH ASEGUiiADA de todos A fastos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
Dor FOURNIER 
4 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
fdoiDoctorFOURrrisEl 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En la Exposición, París, 1370 
EXIJASE LA BANDA DK 
OA HAN TIA VIHMADA 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas auíorizados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
Exijir sobre la Caja ^ » 
la Banda de Garantia 
firmada ^ BEPRCDUGCION"̂** "̂ DE LA CAJA 
Eífd producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino freosoteado y Aceite creosoteado. 
Depósitos en l a tiitbana : Joaft Barra ; — Lobó y O , y en las principales Farmacias. 
."w1 •¡•i 
